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¡ 
E L P R E S I D E N T E D E L A CHECO< 
BGlLOVAQULI E N P A R I S 
PARIS. Oct. 16. 
El presidente Masaryk llegó aquí i 
a las 11 de la maAana del jueves, i 
Fué recibido en la estación por Mi -
Uerand y los presidentes de arabas \ 
Cámaras , el primer Ministro y los i 
funcionarios de gobierno. 
El presidente Masaryk ocupará en j 
el Quai d'Orsay las habitaciones re- ' 
servadas para los soberanos. 
La lacoba del presidente de la Re-
pública checoeslovaka será la mis-
ma que usó Gambetta cuando fué | 
primer Ministro. 
La prensa se muestra u n á n i m e sa- I 
No hablemos hoy del Gobierno deriva para la República de la 
y de los Veteranos y Patriotas. actitud de los asamblcistas de M«-
La lucha empeñada entre am-.xira es el tono elevado en que han 
bos prueba que aún hay por lo colocado la política al obligarla a 
menos Patria, pues que cada cual rebatir su? argumentos. Porque esa 
quiere salvarla a su manera. es la primera virtud del manifies-
Hablemos hoy de nosotros mis- to del señor Alvarez: el discurrir 
jnos; y hablemos como si nosotros serena y gravemente sobre los 
no fuéramos .nosotros, sino el pró- asuntos nacionales, 
jimo, esto es, lo peor que poda-! Sin tiempo para analizar y juz-
mos. gar el escrito del distinguido po-
Nosotros, en este caso, somos la lítico, nos place recomendarle a 
Asociación de la Prensa, que acá- todos su lectura. 
ba de anotarse un triunfo reson^n- Por lo pronto pudiera ser un 
tr y de pasar por una vergüenza bien para el país el que los Vete-
terrible en horas veinticuatro. ranos y Patriotas, si se creen cn ; 1'lriando ron foda cordialidad al pre-
1 1 1 t i 1 , 1 • , .1 sitíente Masaryk y recuerda los an-
Ya sabe el lector que la Aso- el caso de rebatir al señor Alva- tiguos vínculos de s impa t í a entre los 
ciación de la Prensa estaba en fran- rez, tomasen de él. como una ñor- dos Países -
Co camino de una resurrección glo- ma de beligerancia, el profundo l o s s o c o r r o s f r a n c e s e s p a -
riosa, a pesar de encontrar en él sentido de alta y sincera política 1 R A L A S v i c t i m a s d e l J A P O N 
inrumerabíes obstáculos. que da a sus palabras y sus ideas, p a r í s . Oct. 16. 
Pero lo que quizás no sepa el Háganlo así, en lá seguridad La cantidad total a que ascienden 
lector es que los mayores de ellos de que hallarán un eco gozoso en 
son jos propios periódicos. el país. A sus buenos propósitos 
¿La prueba de todo? Verán us- les estorban las palabras duras y 
ledes. ásperas. El grupo de Veteranos y 
El domingo celebraron los as- Patriotas está formado en su ma-
turianos en la Quinta de "La Asun- yoría por hombres en quienes 
ción" una de las romerías más siempre vió la nación vinculada 
importantes de cuantas se han ce- la sensatez y la energía; pero no 
lebrado en Cuba. Para beneficio una energía que ilustran las exprc-
de los periódicos y a petición de siones estridentes, sino las sanas 
la Prensa de Cuba. y patrióticas intenciones. 
Pues bien; ayer los periódicos,1 Se les oirá meior, y se les aten-
L O S A S 
C A R D E N A S — S A G U A 





I Acaba de publicar un libro en dos 
tomos titulado "La Crisis del mun-
do"—"The World Crisis"— el que 
fué Ministro de Marina inglés du-
rante la Guerra mundial, Mr. Wins-
ton Churchil l . 
Ya hemos dicho en algunos ar-
tículos sobre esos secretos de la 
Gran Guerra, que ir ían dis ipándose 
Y a se sabe que el gu ión este no in-
dica só lo un itinerario, ni es mero ca-
pricho del azar o del andariego es-
píritu. Entre Cárdenas y Sagua hay, 
en efecto, un gu ión espirtual, que se 
ha venido retrazando todo los años 
dad cardenense y del encanto revivi-
do en su ambiente señorial . 
C á r d e n a s , en efecto, presume de 
su aristocracia como Sagua de su sim-
pat ía . Y en ninguna es vana la preten-
s ión. All í , como aquí , no sabría preci-
desde algunos a esta fecha—, median- sarse en q u é cosas, en que aspectos. 
te excursiones reciprocas, apretones 
de manos y discursos. 
E n el interior, t o d a v í a los discur-
sos gozan de superior prestigio: es 
como si aquí las palabras no se hu-
biesen gastado del todo, o mejor di-
M A R R U E C O S 
las dudas a medida que el tiempo cho, como si, por estar menos gasta 
pasase, porque aquellos que fueron 
acusados han tratado y tratan, al pi l-
los fondos para socorrer a las r íc-
tiraas del terremoto j aponés es de 
2,372,690 francos. 
DISMINl V E h A A < ; i T A r i O N EN 
L O S T E R R I T O R I O S O C U P A D O S 
B E R L I N , Oot. 16. 
Se advierte cierta d isminución en 
la agi tación . que se veía la semana 
pasada en los terri torios ocupados. 
M I L E S D E H U S O S Q U I E R E N I R A 
L O S E S T A D O S U N D O S 
MOSCOU. Oct. 16-
Cuarenta y tres m i l personas, In-
, cluso varios ..miles de mujeres y de 
salvo la honrosa excepción de dos derá debidamente, cuando pon- niños- se ^an inscripto en Rusia pa-
o tres de ellos, no mencionan l a . g a n su voz a tono con el n t r n o < k \ ^ Z ^ % ^ ^ Z ^ T 
fiesta. íntimas, C i a d a s y hondas aspi- migración, según los representantes 
r • j - . 1 mm¿¿**~~.M 1 diplomáticos americanos e ingleses. 
ts un caso inaudito que ha que- raciones naconales, i v 
rido ser d^ desafección o mortifi-' Esa fué, después de todo, la l l o y d g e o r g e a C h i c a g o 
cación para el que estas líneas es- manera de obrar de los apósteles (,HI(.Afí0 0(.t 1 -
cribe y ha resultado de suprema de la Independencia, en cuyas pré- Lloyd George llegará a Chicago 
descortesía para elementos extra- dicas serena» no faltó jamás el 
ños a nuestra profesión y cnfasjs, la energía y el heroísmo, 
que pusieron todos sus entusias- Habana. Octubre 16 de 1923. 
Dr. José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Distinguido señor : 
os
cimiento decir—y en el se.oo de m'? 
amistades lo he dicho y fepet iáo— 
que o us Impresiones eon^ti tuyén mi 
lectura predilecta, y por lo tanin, 
no debo darme por ignorsdo de laí? 
que publicó en la edición del sába-
do úl t imo. 
Escuvo fuerte, amigo Rivero. En 
mos y energías al servicio de 
periódicos de Cuba. 
Sí, queridos compañeros. Al ser-
vicio de los periódicos y no del 
DIARIO DE LA MARINA* 
El Director de l DIARIO DE LA 
M a r i n a no molesta jamas a nla-
die que l o sea para una o b r a de 
caridad o de absoluto desprendi-
miento. Es p a r a lo único que gas -
ta su influencia y c a n s a a sus 
Amigos. 
Nosotros no necesitamos de la 
Asociación de la Prensa para que 
cuantos trabajan en este periódico 
encuentren un a p o y o y un consue-
lo el d í a de mañana en sus horas 
de dolor o de miseria. El DIARIO 1^%^%^^ 
DE LA MARINA establecerá en d r ^ a " us tTd ' que ' yo también per-
breve el retiro y la jubilación p a - tenezco a los que ceden a la dal-
ia todos 1c que en el rinden u n a zura y «oy de los que encienden que 
labor. Por n^dio de la bondad no hay te 
n . rreno que no se pueda hacer férti l . 
rero nosotros h a s t a a y e r nos CultiVe¿0B todos por igual ,a bon. 
sentíamos más periodistas que Di- dad. La Asociación ha adelantado 
y ade lan ta rá con todos. Estamos do 
nuevo en la linea de los 40.000 so-
cios 
m a ñ a n a al inedío día y sa ldrá ej. jue-
ves para visitar la tumba de L in -
coln, en Springfields, l i l i . , donde pro-
nunciará un discurso. 
T E M P E S T A D E N P E . N S A C O L A 
PE.NSACOLA. Fia.. Oct. 16. 
Ráfagas peligrosas, parte dp u n í 
tempestad tropical, azo ta rán a Ppn-
Tmgo a sat isfacción y a envane-1 secóla n u ñ a n a a primera hora, se-
L A CARTA DE GARCIA PRIETO 
SOBRE EL INTENTO DE SI 
PROCESAMIE \ TO 
E L JURADO EN SC APLICACION 
A MARRUECOS 
Cn curioso documento: una carta de 
Carci« Prieto al Directorio, sobre su 
procesamiento. 
Consideraciones sobre la supresión 
del .Jurado por el Directorio 
mi l i t a r . 
No pretendamos aminorar la im-
portancia política que tenga el últi-
mo jefe del Cobierno l iberal ; pero 
corno señales de los tiempos y pa-
ra cohonestar quizás la necesidad 
en que se veía el Directorio mi l i t a r 
de separar gentes de poco carác te r , 
del Gobierno de España , vamos a tra 
tar del asunto. 
Se había dicho .por los periódi-
cos del día 17 de Septiembre que 
se iba a procesar a los Ministros 
del (gobierno de García Prieto, y es-
te escribió con ese motivo , la si-
guiente carta al jefe del Directorio 
mi l i ta r ; dice así ese documento: 
"Exmo- Sr. Jefe del Gobierno: 
Publicadas en los per iódicos decla-
raciones de Vuecencia respecto a mi 
procesamiento por no haber teni-
do carác te r n i v i r tud para perseguir 
ni para apartar del Gobierno a de-
terminadas personas que a él perte-
necían (se refiere al Sr. D. Santiago 
Alba) creo tener derecho a que 
cuanto antes, y per los medios más 
rápidos, se lleve adelante el enjui-
ciamiento que contra mí haya de se-
I guirse. 
. No discuto la Jurisdicción, el t r i -
I bunal ni las personas que hayan 
! de juzgarme, somet i éndome desde 
los 
blicar sendos libros que a ellos se 
j refieren, de sincerarse. / 
Todo el mundo había achacado a 
I Mr. Winston Churchi l l el fracaso 
del ataque inglés a la península de 
Gaüipoli , y ahora en el segundo to-
mo de esa obra "La Crisis del Mun-
' do" hace historia completa ese ex-
Ministro de Marina de Lloyd George, 
| de cómo se llegó al ataque contra los 
I turcos, y quienes fueron los cónsul 
tados sobre eü posibilidad y proba-
ble éxito. 
El día 21 de Enero de 1915, Lord 
Kitchener Ministro de la Guerra, es 
cr ibió a ese Ministro de Marina, 
cuyo cargo lleva' el t í tu lo , en I n -
glaterra de Primer Lord del A l m i -
rantazgo, diciéndole que la si t i i ; i -
d ó n de los rusos en el Caúcaso era 
comprometida, porque se hallaban j )0 de Octubre 
rodeados de los turcos que iban sa- j , 
cando tropas dé los Balkanes, y espe-
cialmente desde Adr ianópol is y Cons 
tantinopla para lanzarlas contra las 
huestes del Gran Duque Nicolás que 
amenazaba tomar a Trebizonda; y 
le preguntaba Lord Kitchener a Mr. 
Winston Churchill en esa carta si él 
creía que podr ía prepararse una ac-
ción naval para impedir que los tur 
eos mandasen' máe fuerzas al Caú-
caso. 
Daba en esa carta mas detalles 
de la s i tuación de los rusos, no sola 
mente en el Caúcaso, sino tmabién 
en Polonia, porque decía que el 7o. 
Cuerpo de Sberia que se hallaba 
marchando «n dirección a Varsovia, 
se encon t ra r í a con fuerzas alemanas 
considerables y era indudable que 
las fuerzas del Caúcaso que quer ía 
mover Lord Kitchener r e t a r d a r í a n el 
a v a n c í contra el Gran Duque. 
Había preguntado éste Lord K i t -
chener. ¿No podría hacerse alguna 
demost rac ión contra los turcos en al 
gún punto de su terri torio? 
Y naturalmente el Ministro de la 
da la sinceridad de los hombres, aun 
se retuviese la fe cn su ingenuidad 
verbal. T o d a v í a se puede hacer, «in 
escrúpulos , un discurso,' o varios dis-
cursos y en estos pueblos honrados 
dorTde la palabra sigue siendo con-
trato. 
Nadie reprochará , pues, al glosa-
dor que, sin creer en la virtud edifi-
cante de la oratoria—"suerte de ó p e -
ra intelectual"—se haya permitido ce-
lebrar con tropos el 10 de Octubre en 
Cárdenas y el 12 de Octubre cn S a -
gua. 
* * * 
la loa de fechas tan 
s i m b ó l i c a m e n t e diver-
difícil de conciliar. E l 
sugiere ciertos recuer-
han, de sofocarse en 
el lirismo genér i co del 12. Carabelas 
y calaveras. Pinzones y punzones. 
Puerto de Palos y palos de puerto, 
marchas y marchenas, " ¡ T i e r r a ! " y 
" ¡ P a t r i a 1 " a lo mejor se os confun-
den en el arrebato verbal de la ora-
toria conmemorativa. 
Pero no creo que ello importe mu-
cho. Precisamente lo ún ico que vale 
la pena decir con énfass en esta suer-
te de discursos es que españo le s e his-
pánicos somos unos en lo del indi-
en qué gestos peculiares de la fisono-
mía local, residen el señor ío o la gra-
cia. P«ro venir de Cárdenas a Sagua 
es como si, tras haber departido con 
una bella y herá ld ica matrona, os die-
séis de súbi to a la jarana con una mo-
cita toda guiños y travesuras. E n Cár-
denas, la superior c o n d i c i ó n es * per-
tenecer a lo mejor", en Sagua, ser 
muy agradable". All í , la villa se me-
ce, en un suave ritmo, recogida, re-
flexiva, casi austera, sin estridencias 
ni tumultos; aquí , invaden al ama-
necer vuestra soledad forastera los re-
piques de las campanas y el coro alo-
cado de los gorriones, como chiqui-
llos en asueto. 
Y si habé i s tratado bastante, para 
fortuna vuestra, a c trdenenses y sa-
güeros , ya sabéis co^mo ese espíritu 
diverso de las dos villas se refleja en 
el porte y á n i m o de sus gentes. 
* * » 
Sagua, por su parte, ha progresado 
mucho. Está haciendo justicia a su to-
pograf ía y a su heráld ica , porque la 
p o b l a c i ó n se extiende, como sabé i s , 
cnire la l ínea dei fono» ¡mi l y el R í o , 
a m b d figuran cn los C'J.lTleles de su 
escudo. U n a villa así colocada entre 
dos v ías de avance y de progreso, pa-
rece que debe tener una v o c a c i ó n 
natural hacia los amplios destinos. 
Por lo pronto, he aquí un gran ho-
tel—acaso el mejor de la I s la ; he 
aquí un Ateneo de Sagua la Grande, 
recién fundadito; y unas calles que 
van a pavimentarse de nuevo me-
diante un sistema cooperativo H i m a -
vidualismo avasallador, y que así co-1 do de "Repartimiento Espec ia l ." E s -
mo de esc individualismo surge por | to, si no se oponen los propietarios, a 
un lado la libertad, también puede ' cuyas faltriqueras afecta pardalmen-
surgir su n e g a c i ó n . 
Parece que 
apartadas, tan 
sas, fuera algo 
los que luego 
te dicho n o v í s i m o sistema. Pero el 
Martí ya e s b o z ó la ¡ d e a ; pero con- j proyecto es bueno, y aunque de mo-
vendría que, desarro l lándo la , alguien menlo alarme las imaginaciones y 
mostrase un d ía c ó m o libertad y opre- j grave interese:? -nmediatos, a de es-
sión son afines y casi siempre c o e t á - j | erar que ios propietarios pongan la 
neas en su antagonismo. E n realidad, 
solo hay una libertad positiva (2 de 
gún el Wea.ther Bureau 
A las 11 de la noche la velocidad 
del viento era de i * rallU» pof horA 
v e) ba róme t ro había descendido a 
29.73. 
luego con la frente muy alta, a 
que se designe; lo único que deraan- Guerra de Inglaterra, preocupado mayo o 10 de Octubre) y una negati-
do (no me parece demasiado exigir) fp0r esa si tuación de los rusos en Tur j va, pero esencialmente idéntica, el 
es rapidez en el procedimiento, pu qUjai consultaba a su colega, si Pri depotismo- Formas ambas ¿ n o } de 
un solo instinto españolísimo: "hacer 
I.NCEXDIO E N l N A POSADA 
NUEVA YORK, Oo¿ubre 15. 
A consecuencia 
que se declaró en 
ésta Asociación le estimamos muy j BrooklrI1> seig personas han muer 
de veras Tiene usted d^ ello p r ú ? - ' to quemadas, 
bas. Le significo, pues mi senii-1 
blicidad y ga ran t í a de ser oído 
Como ténsto nécésldád de ausentar 
me de Madrid por muy pocos días, 
para buscar al lado de mis hijos y 
en las caricias de mis nietos, con-
suelo a las amarguras de mi espí-
r i t u por la tremenda injusticia de 
de un incendio que se quiere hacerme víc t ima, ma-
una posada de nifiesto a V. E. que en I rún (Vi l la 
Alai-Choco) es ta ré a las ó rdnees de 
quien se me indique y al primer avi-
miento y rechazo el ataque a la 
Junta I>,lectiva. Creo que fué Sau 
Francisco de Salea qúiea dijo que 
si es necesario caer en un extremo 
que sea en el de la dulz'.iva; pues el 
vigor y 
ÍPasa a la quinfa plana) (Pasa a la cuarta plana) 
6 R 0 N I 6 ñ S ñ M E R I C f l N ñ S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H B T . 
mer Lord del Almirantazgo, qué és 
lo que se podría hacer para aliviar-
los, estando convencido, sin embargo, 
como decía en su carta. Lord Ki t -
chener, que veía muy difícil el au-
xi l io que pudiera prestarse a los ru-
sos en el Cáucaso porque una de-
most rac ión de fuerza naval en Es-
rairna, lo único que podr í a produ-
cir era el asesinato de griegos y ar-
menios por los turcos. 
A l día siguiente de escribir esa 
carta Kitchener a Winston Churchill , 
el jefe inmediato de la escuadra in-
glesa al cargo del Primer Lord del 
Almirantazgo, Lord Fisher, que ha-
bla estado al corriente de esa eorres-
pondnecia de Lord Kitchener con 
W i n s t o n ' C h u r c h i l r d i j o a éste úl t i -
mo, que él creía que los antiguos aco-
razados ingleses que estaban man-
nuestra real gana . . . 
V ^ 
Pero ese tiempo ya p a s ó , y pasa-
ron t ambién las fechas ilustres. 
De éstas só lo queda; en mi á n i m o , 
el recuerdo de la vibrante cordiali-
mira mas lejos y se avengan a la rea-
l izac ión de un plan que a todos bene-, 
f ic iaría. 
Jorge Manach. 
P . G . 
A L . D . — Y a vé usted que sí, amiga 
mía . Y a ve usted que sí escribiré des-
de el Interior, mientras pueda. { N o 
ha o ído hablar de la g r a f o m a n í a ? . . . 
Gracias por su amable inquis ic ión . 
Sagua M á x i m a , Octubre 14. 
¡ V A Y A P O R D I O S ! 
POR EVA CANI L. 
pobre "No pueden ver un pobre con 
jaba grande": y lo que toáos los 
escasos de fortuna podemos com-
probar en cuanto montamos en má-
quina aunque no sea nuestra, le es-
H . G . W E L L S D I C T A M I N A A C E R C A D E L O Q U E T O D O E L 
MUNDO D E B E A P R E N D E R E N L A E S C U E L A 
dados a retirar por las grandes ven Ltá ^ , ^ ( ^ , ^ 0 a España 
n . 
rector del DIARIO DE LA MARI-
NA. Y pensábamos en nuestros 
compañeros cíe profesión más que 
en nuestros compañeros del pe-
nódico. 
Por eso molestábamos a los ami-
?os. Por eso comenzamos a re-
sagrados a mí y lo son a la Junta ¿No sabemo.s ya efito desde hace mu 
j Directiva y a los superiores aerv.i-
i dores de la Asociación. Reconózca-
lo, amigo Rivero. Depongamost co- ¡ 
mo decía ayer el esclarecido socio i 
: Dr. Ambrosio Borges, en nuestrn to corresponde ya al colegio de en 
caudar tonoos para la Asociación j j u n t a Generai ¿e Asociados, u n a . s e ñ a n z a secundaria y a la universi-
a costa de nuestra personal in-, parle de razón cada uno en devo-ldad 
fluencia. I ción a nuestra Ins t i tución bien 
aristocracia intelectual y m o r a l " . . 
"En mi concepto, agrega, es la es-
cuela, como la expresión creadora 
del propósi to de la comunidad, la 
que dará, a lgún d ía un nuevo nú-
cleo al desparramiento desordenado 
cho tiempo? Leer, escribir, sumar, ! de la presente ag lomerac ión de ca-
;.Es necesario que todo un H . G. 
Wells nos venga a decir qué es lo 
que cada n iño»debe aprender en la 
escuela, como acaba de hacerlo nue-
Sus intereses sociales me son vampnte en „n ar t ícu lo sensacional? 
restar, mult ipl icar , algo da geogra-
fía, algo de historia y una que otra 
cosa más acerca de los rudimentos 
de la ciencia. ¿Cu l tu r a superior? Es-
V por eso hubiéramos levanta-
re la Asociación de la Prensa, 
nosotros solos. Oiganlo bien los 
añores del silencio, ¡nosotros so-
'os!, si no fuera porque habiendo 
que desde hoy ahí queda eso. 
El señor Aurelio Alvarez, pre-
sidente del Partido Conservadoi y 
¿el S 
la cuál debe asistir todo. muchacho j hoy son los 
y í o á / muchacha hasta le edad de modf rnas. y 
lies V casas de la pequeña ciudad. Y 
en las grandes urbes ese núcleo se-
rá la universidad. En las ciudades 
de América y del Viejo Mundo re- i 
construido las escuelas y las univer-
sidades serán los pináculos de las. 
Se trata ahora de la escuela a'ciudades, tal como las catedrales de 
 | p ináculos de las ciudades 
éomo las p i rámides eran | 
hechora. No me inspiro en o.ro ¿jez y seis años a lo menos según los pináculos de las ciudades, del 
principio que en el de servir a ta- lo estima Wells. Y cuando decimos j antiguo E g i p t o " . . . . "Las escuelas 
dos aquello que estimo justo. La todo muchacho y toda muchacha nos adyacentes debieran ser los raonu-' 
, . . „ ref-rimos al hijo de abogado y del mentos arqui tec tónicos mas bellos 
Asociación es imperecedera y a ello ^ ^ ' ^ * ^ del doctor , a la 
han contribuido grandes y Peaue-!hija de la cocinera. 
ÜOS, ricos y humildes, t . ' principal-
gado a la a b s o l u t a c o n v i c c i ó n ' mente- la Prensa de Cuba y de E s -
que no v a l e l a p e n a tanto e s - , 1 1 3 ^ Aí;o(>¡ación leéi perdura . 
'Uerzo, t u v i é s e m o s que a d v e r t i r bIe reconocimiento a los que coad-
yman a ^u. progreso y pieponderan 
cía y lealmente dec 
RIO DE L A M A R I N 
sa en gene ra l í le somos deudores de ¡mental es la figura m á s heroica 
devota d« la comunidad moderna 
. • j . j i . : - 1_ *» I-—' 
y de 
a es-
talas que ofrecían los nuevos, podía 
emplearse como parte de alguna cora 
binación naval contra los turcos. 
Con motivo de esa carta de Lord 
Fisher, énvió un telegrama Winston 
Churchill al Vice-almirant© Carden 
en los Dardanelos, haciendo la si-
guiente pregunta: ¿Cree usted que es 
posible forzar el estrecho de los dar 
dáñelos solamente por medio de bu 
ques de guerra? 
"So suponía que los viejos .acora 
zados provistos de minas pudieran 
ser empleados en ésa operación y a 
ella preceder ían buques carboneros 
sembrados de minas y otros, para 
poder barrer és tas cuando fuese 
necesario;" d ígame usted su opi-
nión. 
Tres días más tarde contes tó el 
Vice-almirante Carden; 
"l^o creo*que se puedan forzar 
(Pasa a la cuarta plana) 
en estos 
la magna empresa con hombres es-
pañoles . 
Sucede lo que más de una vez re-
comendé a quien debió pensarlo. Las 
Academias de Historia y de Geogra-
fía no han hecho lo que han debi-
moroento en que a/tisba el mundo, pa-1 do hacer, desde el primer momento: 
ra ella, una vida de carác te r retros- j arrogarse la obligación de investigar 
pectivo, en la cual se vuelva a con- 'como lo hicimos otros individual-
templar el espír i tu de los españoles. ¡ mente con pocos medios y muchos 
y grandiosos de cada gran ciudad. 
La escuela común debiera ser el cen-
tro y orgullo de cada aldea. Y no'de-
be pensarse que ta l escuela deba es-
tar sólo para preparar a lo<; niños 
para su vida, sino para dar dirección 
' ¡ a l futuro de todo el pueblo". 
Condena Wells la escuela moder-
na— Sf. refiere a la de Inglaterra y 
de. los Estados" Unidos—en la forma 
más enfática. "Lo extraordinario es 
dice, que alguien pueda aprender a l - , W|fn4 ide ]a m .b l 
go en esto, fugares indescripUble-I dé a 1o(1o l l |ño , toda ^¿ ^ g 
CHIRIGOTAS 
"Quien mal anda mal acaba" 
dice un antiguo refrán. 
Eso es según y confo rme . . . . ; 
conforme al modo de andar. 
Si se anda a i)¡e, perseguido, 
fuera de la Ley, verá 
el que así anda, su vida 
peligro, sin cesar 
rseguido por la fuerza 
Nunca se ha celebrado el 12 de 
octubre, en Roma, n i en Estados Uni-
dos, n i en Berlín, n i apenas en Amé-
rlea. La Sociedad "Ibero A m e r i c a n » " 
de la cual soy socia desdo sus co-
mienzos y a la que algunas veces hü 
cantado la carti l la por los romanti-
cismos estéri les a que se dedicaba, 
tiene en su haber la tenacidad has 
ta conseguir esta celebración. To-
dos los años disparaba sobre las co-
lonias españoles del nu.evo continen-
t e , sobre algunos particulares y so-
bre los gobiernos americanos, el re-
cordoris de la fecha imborrable, pa-
ra que se celebrase. Año tras año, 
con en tus i a smo" jamás entibiado, l u -
chaba con la indiferencia de unos y 
de otros. Cuando menos se esperaba, 
surgían los españoles de un pueblo 
organizando fiestas y veladas: al si-
guiente año eran más los celebran-
tes; y por f in tocó el turno a la co-
lonia española de Río 4o. hermoso 
y progresista pueblo de la provincia 
do Córdoba en. la República Argen-
t ina: esta consiguió que el Munici-
pio, bien avenido con los españoles 
tos, a estos estudios soi 
aprovechar el tiempo y 
sacrificios. Las Sociedades, his tór i -
cas y geográficas, pudieron, acumu-
lando datos con ayuda de todos cuan-
>s n aficionados, 
 y* una vez per-
trechadas y convencidas llamar a 
controversia invitando cientlica y ofi-
cialmente a las demás naciones: que 
cada cual aportase sus datos y sus 
conocimientos: que cada cual adu-
jese nuevos descubrimientos, ya qu.e 
los primitivos es tán completamente 
desautorizados. "Hay que indagar" 
-—me decían italianos cult ís imos el 
año —cuando por vez primera 
lancé al público mi convicción de que 
Colón era pontevedrés .—"Hay que 
indagar"—me replicó el doctor Ze-
ballos que acaba de morir en Esta-
dos Unidos y que un año después 
había indagado y daba una confe-
rencia en Buenos Aires, declarando 
que admi t í a la nu^va or ientación na-
tiva de Cris tóbal Colón. 
Un i taliano, culto profesor, t r inó .r 
t ronó contra los genoveees por seguir 
manteniendo la ficción de que Colón 
había nacido en Genova; a este señor 
declarase feriado el día 12 de octu- flue mucho aporfri a nuestros intere 
aprovechar esta oportunidad para cuela debemos presuponer una co personaje siendo un pillo 
mientos de dos o tres idiomas ex-
sus correligionarios, para que haf.er público testimonio paJtranjeros modernos para poder leer :de 6Upe.rior calidad. 
tud en nombre de la Asociación, so- ra tenor escuelas propiamente ( M l t ó - 1 J ! ? * ! 1 . * 8 . l a - . l ' ^ a t u r a respec- , q„e. 8G hizo rico robando 
enado, d i r ige a sus corre[i 
g'onarios un manif ies to . 
A 
se entere todo el p a í s , y, muy es-1 
Pecalmente los Veteranos y 
Patriotas. 
Pueden cstarNorgullo5os estos de 
lo que escribe el" señor Alvarez, 
aunque les duela. Si algún bien se I 
pública. ^ 
Para adquirir este conocimiento del l Pprn si va 
una formidable ^cooperación nue devota ne -a ^ e ^ í ^ ^ * * 0 le Ut to L a u t o m o ^ í lujoso 
nunca agradeceremos bastante: y a l K e r ° í L . Ü ^ ^ Í V l - ^ ^ I dándose pisto de gran 
lo mg. resta también aprovecharla 
para reiterarme de usted verdadero 
amigo y s. s. q. 1. e. 1. nj. -
Arcl ino ( U ) \ Y , . \ \ . l 7 . 
Presidente Social. 
tiva con temporánea y además para ia i Estado, sin estar 
poder hablarlas con fluidez. íc) los ¡a pleito con la justicia, 
conocimientos de matemát ica? nece- fuera de su alcance, i rá 
sanos para c o m p r e n d é i s cualquier triunffante por todas partes 
• • i « ñ t h * M r un edifi-io rorJmu,i, ^ SP « q u i e r a en el es- insu l tándote al pasar lia escuela nene ser un emn. io tudio de la ff<5ifa M > Aoha ^^^^«i^ • j w . . iuum. ue la risica. (3) rtetie dársele con una mirada ol ímmca 
al niño una idea general acerca de de desdén y c í o que está 
^ r ^ H e nne la irlesia núes ésta sólo 0 V - ? ? ^ (1pJla v|da >' suficientes bien seguro de que todos grande que la iglesia, pues esta soto conocimientos de historia 
padas con profesores propiamente 
preparados, tratados y pagados, aun 
cuando debamos tener menos mil lo-
narios". 
mucho más importante que el ban-
co de la localidad. Debe ser más 
bre como día de la Raza, El ejemplo 
cundió llegando a decretarse fitsta 
nacional de la Raxa, entiendan los 
que tengan oídos: DE LA RAZA. 
El Uruguay hizo m á s : el Uruguay, 
declaró festivo nacionalmente tam-
bién, el 2 de mayo en recuerdo de 
la.epopeya madr i leña , en la cual 
pereció un pueblo asesinado por de-
fender su hogar hasta aquel día in-
maculado. Esta celebración de los 
uruguayos, la debe perpetuar España 
con reconocimiento inalterable, en lo 
más hondo de su amor maternal. 
Como íbamos diciendo: nadie hizo 
aes, le contes té con gran provecho, 
pues si Colón no nació en Génova y 
así lo cantón los italianoi? mismos, 
¿dónde nació el gran nauta? No cier-
tamente donde quiere el profesor a 
que antes me rsfiero. > 
No es mi propsito insistir sobro 
lo qu« ya está juzgado, y nec&sita 
,unicamente lo que pedí hace 17 a ñ o s : 
un. Congreso internacional de hom-
bres ecuánimes que no vayan a él 
con preiuicio ninguno. Veremos si 
ahora se dan cuenta de lo que es tá 
bien claro. Han celebrado la fecha 
de? descubrimiento pueblos v hom-
ares que j amás de ello se acordaron 
DELICADA S I T l ACION EN 
DUESSELDORF 
DUESSELDORF. Octubre 15. 
Las tiendas permanecieron ce-
rradas hoy, pero el saqueo que ate-
rrorizó a la ciudad el sobado no se 
reanudó. 
Las autoridades municipales han 
exhor.ado a la población para qu? 
0rganice un cuerpo de protección 
Propia que pueda ayudar a la polí-
Ca en caso de nuevas rerturbacio-
( H I Ñ A M E N O S I N T R A N S I G E N T E 
P E K I N , Octubre 15 . 
La contestación de China a la se-
gunda nota del cuerpo diplomático 
resiiecto a los atropellos de L i n -
cheng, fué entregada hoy a las Le-
gaciones 
Esta contestación revoca la ante-
rior actitud intransigente del go-
bierno de Pekin. respecto de algu-
nas de las demandas. 
necesita de un lugar de reunión pa 
ra sus congregantes y la escuela ne-
cesita de muchas salas de clase, la-
boratorios, galer ía de arte, bibliote-
ca, teatro, museo y jardines de ex-
per imen tac ión" . 
'La escuela no sólo t r a t a r á de ha-
cer mejor la vida del futuro, sino 
que con t r ibu i rá a mejorar la vida 
del presente de cien maneras dis t in- j t rucción para todos, para su Üfi 
tas. Sus profesores se rán las perso-¡ para el hijo ds su cocinera. 
ñas mas importantes y prósperas del I Esto 
lugar. Serán la única aristocracia día 
que sopor t a rá el Nuevo Mundo, una ¡siglo V d o s más 
para apre- saben sus manejos, 
ciar la marcha de la humanidad des- 1 Dad 
de sus principios hasta hoy. (e) los un salivazo cualquiera 
conocimientos de física y química e apostando quien es más 
higiene que se den al nffio deben bandido, ai un tío de esos 
ser mas completos que los que ahora o Angelito, y se verá 
se dan en la enseñanza secundaria. que no existe un pelo entre ellos 
Pero aqu í no concluye la lista d<?¡de diferencia. Verdad 
H . G. Wells, que deja perplejos a que ambos a dos no siguieron 
uienes la leen, pues él pide esta ins.; igual camino, que están v 
y ¡separados por distinta 
o r g a n i r a c i ó n soc ia l ; 
aparece revolucionario hoy | pero en el f o n d o . . . . l o mesmo 
P^ro será eonservantismo en u n l c o m o lo mesmoj % la par 
l C . 
icaso de este día sino la Sociedad "Ihe- ' v i„ n „ — 
' r o Americana", y aun así sufriendo i . ^ h h . r i S " 3 * la raáa ' slno 
se debiese la vida de este mundo 
grande, de este mundo hermoso do 
este mundo joven en sus vejece¿ mi-
lenanas y como si hombres de otioa 
razas y de otros pueblos, hubiesen 
llegado al Continente y escalado loa 
Andes, y descubierto el Mar Pacífico 
y el Imperio grandioso de los Incas 
y los ríos que o l mar inspiran celoí 
algunos parajes, v el Potos í es* • 
pendo y cnanto no soñó Colón en sn 
3 equivocada. 
burlas y chacotas de la cretinoide l i 
t e ra r í a de América y E s p a ñ a : más 
t r iunfó la verdad, que ya lo es para 
lodo el que discurra sin prejuicios y 
con amor a la justicia, de que Colón 
era español y no fué genovés, slno 
por convivencia con los marinos de 
la Señoría de Génova, y al penetrar 
c:i las conciencias, la presunción de 
que es indiscutible io deiscubierto por 
D. Celso García de la Riega, se enro-
jeció la envidia que viene atormen-
tando a otras naciones desde hace 
431 años, y se les hace intolerable ' ¿igne dijo verdad c 
que también sea español el único 
jque nos faltaba para complementar 
aventura 
^ J ^ r é m o n o s que el navegante ¡n 
uando i n s i n u ó , si^ 
(Pasa a la Pág ina .CUATRO) 
' ^ ; I N A ÜUS 
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P R I M E R C E N T E N A R I O D E L 
N f l G I M I E N T O D E R E M A N 
I I I 
Comencemos eete ar t ículo con una 
uueva y patente contradicción de E. 
Kenán. Todos nuestros lectores co-j 
^ocen desde niños la célebre en.-.c• 
fianza de Jesucriscc: ' Dad al Césur 
lo que es de César, y a Dios lo UU'S 
es de Dios". Pues sobre ella in- j 
curre el sofista on una inexcus iWo 
contradicción, prueba ineoulvoca dq 
su falta de juicio, sereno y fide'tíig-
no. . . 
En efecto, en la página 1'2 2 de la | 
VJda do Jesús , dice R-nán , comen-
laudo las citadas palabras del Se I 
flor: "Sentar como principio quo fel | 
signo para reconocer •?! poder legi-
t imo es mirar la moneda proclamar -
que el hombre perfecto paga él im-1 
puesto por desdén y sin discutir, era ] 
destruir la república a la manera I 
antigua y favorecer todas las tira-1 
nías . E l cristianismo, en este senti-j 
do, ha contribuido mucho a debí- , 
l i ta r el sentimiento d« los deberes i 
der ciudadano, y a entregar el mun-! 
do al poder absoluto de los hechos 
consumados".. . ¿F i jó el lector su i 
a tención en esas necias palabras de j 
R e n á n ? Pues fíjela de nuevo en es-
tas otras que también son del sofista 
según se pueden leer en la página I 
34S de su ya tantas veces citada' 
obra: "Dad a César lo que es de Cé-j 
sar. y a Dios lo que ea de Dios". ¡ P a . j 
labra profunda que ha decidido del; 
porvenir del Cristianismo! Palabra 
de perfecto esplritualismo y de por-
tentosa exactitud, que ha fundado | 
la separac ión de lo espiritual y lo 
temporal y asentado la base del ver-
dadero liberalismo y de la verdade-
ra c i v i l i z a c i ó n " . . . ¡Aten nuestros 
lectores esas moscas por sus respec-
tivos rabos, porqv.e nosotros nos con 
fesamos Incapaces. ¿Cómo es posi-
ble que la palabra profunda que ha 
asentado la base del verdadero l i -
beralismo y de la verdadera civiliza-1 
ción, debilite al propio tiempo el 
sentimientos de los deberes del ciu-
dadano y entregue el mundo al po- i 
der absoluto de los hechos-consuma-j 
dos? Pues ambas cosas dice Renán, i 
ref ir iéndose a las mismas palabras! 
de Jesucristo. Lo menos que pode- ¡ 
mos opinar nosotros, obrando cari-
tativamente, es suponer que la ra- i 
zón del autor de la Vida de Keiián ' 
estaba muy lejos del estado de, ñor-• 
malldad necesario para escribir I 
obras de sana critica. . , | 
Como nu.evo ejemplo, y van diez, j 
de la insustanclalidad de Renán co-1 
rao historiador digno de crédito' y I 
como crít ico leal, aducimos el̂  s i - ' 
gú i en t e : ' ¿ tuvo Jesucrito ""hérgjáhos ! 
y hermanas, o fué hijo único de Ma 
r í a? ' » ' ' ' ' 
Contestando a la anterior pregun 
ta cita Renán los foxtos conocidos, 
rxcepto el que presenta' los nombres ¡ 
de Santiago, José, Simón y Judas, I 
Admite M. Renán que estos cuatro \ 
nombres pertenecen a otros tantos : 
primos hermanos de Cristo y lo ad-
mite porque varios otros pasajes, el-; 
fados por el propio sofista, hablan 
taxattvamente de María, mujer de 
Clcofás y hermana de la Sma. Vi r -
gen, como madre de Santiago, de ¡ 
José y de Judas (V. Juan, X I X . 25 
y Mat. X X V I I , 56; además de. la Ep. i 
de Ju.das). Por otra parte se con-! 
^ede por, todos los peritos en leu-1 
gua hebrea que los primos herma-' 
ros de Cristo son, según el uso del 1 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
pueblo, llamados siempre hermanos. 
La-palabra "hermano" en he-
breo,, en griego y hasta en 
l a i í n . significa primeramente — 
h(>rniano y luego — primo her-
mano, y también, pariente. Esto se 
pi^ede comprobar con los dicciona-
rios más elementales de los dlchoa 
tres idiomas. La cuestión por tanto 
está c r í t i camente resuelta, sin aso-
mo de duda razonable. 
Pero Renán no podía dejar de hin 
car su pluma emponzoñada en la 
grandeza de María, la dulce y siem-
pre Santa Madre de J e s ú s ; por eso, 
después de tener que admitir el ver-
dadero sentido de los textos aludi-
dos, dice que Jesús tuvo varios her-
manos y agrega maié roJamente : "Los 
verdaderos hermanos de Jesús no 
tuvieron importancia, como tampo-
co su madre, hasta después de la 
muerte de aqué l " . Y. ¿qué importan 
cia tuvieron después de la muerto 
de Crislo, preguntamos nosotros a 
M. R e n á n ? ¿Qué datos tenía a su 
disposición el sofista para aceptar 
la existencia de seres que la historia 
j a m á s conoció? De María claro es-
tá que se habla después de la muer-
te de su augusto Hi jo , como tam-
bién se habla hablado antes; pero 
de María se habló siempre como Vir 
gen por excelencia, sin otra descen-
dencia conocida que Jeí.ús, el Sal-
vador. La t radición, esto es, los 
hombres y mujeres de vida ejem-
plar y corazón modelo que siguie-
ron a María de cerca hasta su muer-
te; j a m á s insinuó siquiera la exis-
tencia de otros hijos suyos, más que 
Je sús . ¿Con que derecho el perti-
naz calumniador que se l lamó Re-
nán imputa delitos a quien no los 
conoció en toda su vida? Porque es 
indudable qúe Renán, al a t r ibuir a 
María Inmaculada hijos varios, es 
con la sa tán ica intención de que es-
tos sean tenidos como ilegít imos. La 
pluma blasfema del sofista no se 
detuvo n i en presencia del Verbo 
Humanado, ni ante las plantas vir-
ginales de la más pura do las cria-
turas. La t radición de los primeros 
tiempos j a m á s presenta huel ías de 
verdaderos hermanos de Je sús , an-
tes bien los rechaza como no exis-
tentes en ninguna etapa de la vida 
de María . ¿Creyó acaso Renán que 
una mera gratuita y perversa afir-
mación suya iba a ser reputada co-
mo superior a esa t radición inte-
grada por varones y -Qiatronas que 
entregaron su sangre y su vida por ' 
confesar la verdad que proclama- i 
ban, mientras él, el autor infame I 
de la Vida, de Jesus e e regodeaba 
pon la, .hez de la sociedad, adulado 
por Judíos intrigantes y coreado por 
las sectas anticristianas? No; ya el 
mundo conoce a Renán , y si existen 
todavía algunos millares de pipió-
los que juran por «1 Impostor de la 
crí t ica, es debido p a su corazón de-
generado, o al. hecho de no. estar en 
posesión de una sencilla copia del 
Xuevo Testamento. Esto sin contar 
el demér i to qua supone un libro re-
pleto de ajenos frutos.tomados ora 
de Celso, ora de Juliano y de otros 
enemigos ant iquís imos del nombre 
cristiano, como de hecho es la Vida 
do ' J e s ú s escrita por E. Renán . Co-
mo sentina de errores perniciosos y 
como c n t ó n de ocultos plagios, es-
ta obra es única ; como manual de 
historia o fuente ce crí t ica, es ab-« 
solutamente despreciable. 
No busque usted en l a botica lo que se 
vende en la bodega. 
L o s t ó n i c o s naturales son mejores que 
los artificiales. 
P a r a nutrir a sus n i ñ o s , oiga este 
consejo: 
E n vez de drogas, chocolate de 
Sección do I n m i g r s H ó n 
Ha celebrado la junta Reglamen-
taria ap robándose los trabajos rea-
lizados, felicitando al (Presidenta 
por el éxito logrado tanto t n la ins-
cripción de asociados y anteriores 
cumplidas en beneficio de los m i ; -
mos como por otros asuntos perte-
necientes a la Sección. 
l i a Comisión del prORrama 
La Presidencia de la Sección da 
Recreo y Adorno, cumpliendo los 
acuerdos tomados en la ú l t ima jun-
ta, citó a laa comisionví? que han 
de actuar en la confección del pro-
grama de la próxima fiesta, y a las 
demás que tienen a lgún trabajo, qua 
realizar con referencia a dicha fiesta. 
CENTRO GALlvE<íO 
L a Asamblea de Apoderados 
C o n t i n ú a n ce lebrándo^) con gran 
animación les sesiones de la Asam-
blea de Apoderados relacionadas c o i 
la d iscusión de los informes admi-
nistrativos, correspondientes al cua-
trimestre terminado. 
Cuando termine la .ilscusión de 
todos los informes, y de >as mocio-
nes presentadas, daremos cuenta de 
los acuerdos que hayan recaído so: 
bre los múl t ip les asuntos que f igu-
ran en la orden del .día de las se-
siones respectivas. 
Natural os dol Concojo de l ioa l 
Celebró junta regla i-i^ntaria la 
Dlrectrva de esta Sociedi'd. Se apro-
baron las actas de dos cesiones an-
teriores una ordinaria y otra ex 
t raordinaria; se dió leetnia al Ba-
lance general que arroja la canti-
dad de ($24 .510 .43) Veinte y cua-
i r»to m i l , quinientos diez pesos, cua-
renta y tres centavos. 
El Secretario señor Díaz, dió lee-
! tura u la correspondencia recibida, 
: y a las copias de la que fué cursa-
j da, por acuerdo de la junta ante-
rior . 
La Crmis ión visitadora de enfer 
I mos, dió cuenta de su mifión, nom-
brándose la había de sustituirla. 
E l Presidente Informó del deseo 
manifestodo por el señor Severo A l -
várez, de Prelo,. de que le gestio-
nen el pasaje para su pueblo, pu'ís 
se halla viejo y enfermo, imposibi-
litado de trabajar. 
Se acordó indicarle que presenta-
ra por escrito la solicitud, firmada 
por él y por un vecino de Prelo qua 
lo conocifera, para ayudadle en todo 
lo posible, particularmente, como 
f?e hizo con otros compoblanos ne-
Vcesitados. 
Se trataron otros asuntos, termi-
nando la junta a las diez de la ño-
cha. 
SOCIEDAD CIVICA MUROS X E -
GREIRA 
E l Manifiesto. 
En la próxima semana se Im-
pr imirá el Manifiesto de la Socie-
dad Cívica Muros Negreira, para re-
mit i r el día 20 a España . 
Contiene un premio explicando las 
causas que loe impele a dirigirse al 
público en un documento que desea-
rán decir con:la-eoBce«ióa propiá^ de 
los literatos, los males que los aque-
ja, pero que arrostran las i ronías 
si alguien les invocara s'i condición 
de no serlo. 
Hace apología de los Gobiernos 
j hab'dos en España , y como se repi-
ten los hechos hasta por las cosas 
materiales, contra la N a d ó n . 
Dice que de las discordias habí -
E S P A Ñ A 
AVISO 
Hasta el día treinta y uno del p ío -
ximo mes de Diciembre, queda rá ex-
puesta al público en l a . Oficinas de 
este Consulado Cenei-al, Cuba n ú m e r o 
14 una numerosa relación por orden 
alfabético de individuos a quienes ln 
tereta su preseutacion en el mismo 
a fin de ser notificados de diversos 
a.untos, relativos al servicio mi l i ta r 
' Habana 10 de Octubre de 1923 
JOSE M A R I N , 
Vicecónsul Encargado del Consu 
lado General. 
Relación de individuos cuyo paradero 
Interesa este Consulado General de 
España en la Habana a los efectos 
del Servicio Mi l i t a r . 
Enrique Bello Vázquez, Tomás Ro-
dríguez García, Antonio Mingorauco 
Guirado, José Pérez Esturao. J e sús 
Orza F re i r é , Baldomero Inclán Lla-
no, Federico Bravo Rou, José Golpe 
Lacaba, Manuel Nieto Blanco, Dorln-
do Vázquez Fe rnández , Vicente Ro 
dríguez Siñeriz, Manuel Sánchez Po-
nas, Agust ín N i ñ e z Francos, Manuel 
López Barreiro, Ricardo A. Real Ro-
dríguez, Modesto Vicente Gonzalo, 
Miguel Escalas Vidal , Miguel Mont-
serrat Vidal , Julio del Rio Pérez , Fla-
vianc Mart ín García, Constantino Pe-
láez Fe rnández , Joaqu ín Mart ín Mar-
tín, Domingo Concepción Hernández , 
Patricio Cáceres Rodr íguez , José Mar-
tín, Domingo Mar t ín Concepción. Jo-
sé Montero Baños, Modesto Maciá 
IglesIaSi Eladio Cifuentes Losada, Jo-
séMoreda Novo, Manuel Loureiro Cas-
tro, José Rodr íguez Rodríguez, José 
F e r n á n d e z González, Ar tu ro Murquo 
Blanes, José M i r l a Balaguer Alonso, 
BeBnito F e r n á n d e z Otero Daniel 
Otero Fe rnández , Constantino Costa 
Compaynes, Antonio Costa Palomos. 
Amadeo Masvidal Mir , S e b a ^ i á n V i -
dal Nicolau, Pedro Sánchez ' Liedlas, 
Sabino Sánchez Fe rnández , Pruden-
cio Rodr íguez García, Joeé Medina 
Castell, Manuel Gonzlo Barreiro, Ma-
nuel Rial Pazo, Severino Baña Caa-
m a ñ o . 
Habana, 10 de Octubre de 1923. 
3 t - l l 
das hasta el presente por los as-
pirantes a gobernar a España , exis-
ten dos Poderes áivldldos en Esta-
dos y son el Estado seglar y el ecls-
siástico, que los ciudadanos tienen 
que proporcionar a entrambos vida 
regalada, sopeña de expropiación te-
rrenal y espiritual, ayudándose mu-
tuamente en nombre de la Patria y 
de Dios, al extremo de caer en la du-
da si la rel igión cristiana es el paga-
nismo corregido y aumentadp. 
Se dirige al Monarca l l amándo le 
compatriota, y hace g-. andes elo-
gios de la democracia u n e inspira 
en el mundo constituido en nacio-
nes como Soberano constitucional 
con el nombre de Rey. 
Invi ta a los que es tán dentro de 
las penas de desertores y prófugos 
a un parlamento para exponer me-
didas pa t r ió t icas al Directorio mi l i -
tar en beneficio de la Patria común, 
estableciendo la redención pecunia-
ria para indegnizar a lo 3 inocentes 
que ocuparon su .lugar en las filas, 
o a sus ascendientes si hubiesen su-
cumbido, y un, amplio indulto pa'a 
todos aquellos que lleven, más da 
die-í años consecutivos fuera de su 
patria, y su estado de salud pida ¡a 
yuelta a la t ierra natal. . , 
Exhorta, a. los. f o mil i a'fs que pres-
ten cooperación decidid i a la nueva 
reforma que se persigue poj- el Go-
bierno y que no se d^jen sorpren-
der por los políticos de rf icio. , 
Tal ps a grandes rasgos el conte-
nido dol Manifiesto de los hijos d" 
los Partidos Judiciales do Muro Ne-
greira, que preside digne-mente don 
Vicente Barbazán . 
SOCffiOADES ESPAÑOLAS 
LICEO D E L CERRO 
La junta general extraordinaria, 
t end rá efecto en el local social. Cal-
zada del Cerro 5 66; el miércoles 17 
del corriente a las 9 p. m. y para 
la que se encarece la más puntual 
asistencia. 
Orden del d ía : 
"Todo lo rererente a Casa Social". 
LOS JUEVES DE MEDINA 
Como ya sab rán nuestros lectores, 
vi día 18 se ce lebrará el segundo 
"Jueves de Medina" debido al t r iun-
fo obtenido en el primer jueves que 
se celebró no dudamos que este tam-
bién sea un éxito para sus organi-
zadores. 
Nos han encargado de la Secreta-
ría haga saber por est^, medio a las 
señoras y señor i tas del Comité de 
Damas que siendo estos Jueves de 
>Ied /a en honor de dicho Comité 
no t end rán que presentar Invitacio-
nes por lo que puerten asistir como 
de costumbre. 
Estos Jueves de Medina son ex-
clusivamente para los señores socios 
de la Asociación de Propietarios de 
Medina y no podrán asistir más que 
aquellos que tengan invitaciones es-
peciales, tales como Cronistas, etc.. 
los señores que no sean socios y quie-
ran asistir a disrutar de la reunión 
familiar pueden solicitar su inscrip-
ción antes del jueves 1S del presente. 
Complacidos. 
CENTRO A S T I U M N O 
T.a Berrióa do Propapj i rda . 
Ha celebrado una Importante se-' 
sión la Sección de Propaganda. Fué 
presidida por el señor J r s é R. Mu-
f í i z . Se r indió un Informe amplia, 
del movimiento ocurrido en las Dele-
gaciones. • 
Las Comisiones nombradas en la 
sesión anterior, sobre diát intos asun-
tos, dieron cuenta de sus trabajos 
mereciendo la aprobación de la Sec-
ción. 
Como resultado bril lante de la 
ac tuación de las difereniPí-- Delega-
ciones, anotamos la cifra de los in-
gresos recaudados en el próximo pa-
sado mes. 
Delegaciones del interior diez mil 
treinta y ocho pesos. ($10.038.00) 
y las l imítrofes de la c udad mil 
seiscientos veinte y ocho pesos, ea 
total ($11 .666 .00) once mi l seis-
cientos sesenta y seis pesos. 
Se acordó elevar loe informes a 
la Junta Directiva, para Ja sanción 
ouperior de los mismos. 
Sección de Ins t rucción . 
Bajo le presidencia del señor Ni-
canor Fe rnández , celebro la jun?a 
reglamentaria la Sección de Instruc 
ción con la asistencia de los vocales 
que la integran. 
Se dio cuenta de los buenos aus 
picios ron que ha comenzado el cur 
so encolar, en el que s i matricula-
Von gran n ú m e r o de alumnos. 
Leídos los informes d-» orden re-
gle meniarios fueron alscutidog y 
aprobados. E l Secretario quedó en-
cargado de elevar a la J'inta Direc-
tiva el informe general de la Sec-
ción. 
A g u a d e C o l o n i a PREPARAOH con l a s ESENCIAS 
k i 
d d D r . J O H N S O N r : m te:;::::: 
ESQUISITA PARA E l BAlO Y EL PAfiüEie. 
l e m t i : 6RCGUERÍA JOHNSON, Ottspo 36, ¿s t f ira a Agror. 
m m 
.<pó .a/yrá^¿capor ,e£ único.c¡¿íp deótaca: 
.alr^ipjj wrpc&¿ci ra^ídarnonte uncí ¿dea,. 
E S T V D I Q 
E S C O B A R 7 S . A . ^ ^ e i 
£1 Monumento al Soldado 
De 'VEl Mercurio" de Santiago de 
Chile. 
Se ha constituido un Comité pa-
ra, realizar la Idea de erigir un mo-
numento al Soldado Español en el 
Campo de Batalla de Malpo 
El • proyecto responde plenamen-
te a la justicia reparadora, aunque, 
ep verdad, ese soldado tiene su me-
jor monumento en la grandeza ya 
alcanzada y en las perspectivas ex-
traordlnarias con que se destaca el 
porvenir del continente americano. 
Incorporado al haber de la humani-
dad por obra de su valor, su auda-
cia,, su abnegaci#n y su constancia 
no Igualadas. Descubr ió , conquistó, 
colonizó y civilizó estas tierras. Dió 
su sangre, su rel igión y su alma a 
la raza de veinte pueblos. Y para 
alzar un monumento real digno de 
sus hazañas , fuera menester pedir 
a los desiertos, mares, torrentes, 
cordilleras, selvas y m o n t a ñ a s que 
sometió a su dominio y a las distan-
cias inverosímiles que recorr ió , lu -
chando a muerte con la naturaleza 
bravia y venciendo la resistencia es-
tupenda de algunas de las.razas abo-
rígenes, s ímbolos extrahumanos que 
proclamasen el t r iunfo del hombre 
sobre lo al parecer Imposible. Lo 
que hizo el soldado español en el 
mundo americano, no lo ha hecho 
ningún soldado de la tierra, ni el de 
las falanges macedónicas que fueron 
al Granice, ni el de las legiones ro-
manas que conquistaron las tierras 
entonces conocidas. 
Esta es la historia. Y es t imbre de 
orgullo para nosotros los hispano-
americanos provenir de esa raza y 
reconocerlas en sus atributos asom-
brosos. H o n r á n d o l a nos honramos. 
Y honrarla es lo que se preten-
de con el proyecto de erigir un mo-
numento al soldado de sus hucsirs, 
frente al que alzara la grat i tud pú-
blica en homenaje 'al Ejérc i to pa-
tr iota que combatiera en Maipo. 
Eso es t a rá bien. Fueron rivales 
dignos unos del otro; y si gloria hu-
bo para el vencedor, con gloria su-
cumbieron los vencidos, gloria he-
roica, pagada con torrentes de su 
sangre generosa. 
L a historia se depura en el va-
so de los tiempos. Las pasiones se 
desvanecen, la lógica guía al racio-
cinio y tr iunfa, al f in , la verdad se-
rena, dando a los hechos y a los 
hombres la f isonomía moral que real 
mente tuvieron. Los soldados de Es-
paña cumplieron su deber comba-
tiendo a muerte en defensa de los 
que ellos ten ían por derechos impres 
cr ípt ibles de su Patria y de su Rey; 
y los soldados de las patrias ameri-
canas cumpl ían el suyo luchando sin 
tregua n i cuartel por la causa de la 
Independencia. 
No lo entendieron así los actores 
en ese terrible y ciclópeo drama que 
anegó en sangre el continente ni las 
generaciones que advinieron a la v i -
da c u a n ^ ' aún humeaba el vasto i n -
cendio. Para los de acá los de allá 
eran sarracenos, usurpadores y ver-
dugos-; y para éstos, aquellos eran 
Insurgentes, rebeldes y t í a ido re s . 
Pura visión equivocada de las co-
sas, en la sombra Inexcrutable que 
engendran las pasiones. 
Pero no hay noche eterna en el 
tiempo ni.en la ,his toria; y la luz ce-
ni ta l de un sol de verdad y justicia 
ha muefios años que dejó a cada 
cual en la aureola de su martirolo-
gio; y en los días que corren no hay 
alma chilena que no rinda admira-
ción a aq/uellas I alVnas fabulosas de' 
los conquistadores' que en Amér ica 
I t rapasayén las mPfta fantás t icas enes-
gías imaginables en el ca rác te r hu-
mano. 
Sin pasiones que nos ofusquen, 
hoy sabemos apreciar la valía de 
esos hombres, y la admiramos asom-
brados.. Quisieron nuestros antepa-
sados Independizarse de t la patria 
potestad y . lo obtuvieron tras ruda 
Idcha e fnitiénsos-sacrífrclbs. Queda-
ron dejos amargos, heridas abiertas, 
rastros exasperantes. Pero todo eso 
lo bor ró el tiempo, e hijos de Espa-
ña nacimos y no por independientes 
hemos de dejar de serlo, porque pa-
ra que no lo fuésemos se hubieran 
de destruir todos los cimientos, to-
dos los perfiles, todos los troqueles 
y todos los valores materiales y mo-
rales de la raza que da enjudia a 
nuestra nacionalidad. Y eso no ha-
brá de ser. 
Que se alce pues el monumento 
glorificador del hermano otrora ad-
versario y hoy amigo predilecto; pe 
ro, antes o a la vez, hagamos que 
desaparezca de la Via Apia de nues-
tra capital un símbolo de odio que 
contradice esa fraternidad y opaca 
nuestra alteza de miras. Me refiero 
a un detalle del monumento a O'Hig-
gins, el inmortal . 
E l artista que bur i ló ese bronce 
se hizo in té rpre te de las pasiones de 
la época y se imaginó al hombre de 
Rancagua en el clásico momento de 
su carga impetuosa, cúspide de su 
lucha a muerte, rompiendo la fila 
enemiga y humillando bajo las pa-
tas de su corcel de guerra a un ad-
versario que fué indomable en to-
dos los.tiempos y a una bandera que 
flameó en todas las cimas del he-
roísmo. 
Esto es hiriente y ultrajante. La 
figura de O'Higglns no ha menester 
ese agravio para destacarse airosa. 
Repugna al hé roe . La historia no 
lo justifica. L a verdad no lo deman-
da. La justicia no lo abona. Nues-
tra caballerosidad no lo aconseja. Y 
nuestra h ida lguía lo repudia. 
Supr imámoslo . Quitemos ese de-
talle ominoso para un pueblo herma-
no y amigo. No hace falta en la ar-
monía del conjunto, pues con poner 
al pie de la valla una cadena rota, 
el s ímbolo q u e d a r á completo. ¿Qué 
a ello se opone la Intanglbilidad de 
la obra ar t í s t ica? ¿Qué se nos ven-
drá encima la cr í t ica de los art íf i-
ces? No parece fundado lo primero 
y no hace fuerza lo segundo, porque 
permanecerá Intocada la figura arro-
gante del héroe y porque a los ar-
gumentos de esa crí t ica opondr íamos 
las razones de conveniencia pública 
que nos aconsejan anteponer a las 
pasiones en que se Inspiró el artis-
ta, los sentimientos afectuosos que 
hoy presiden nuestras relaciones con 
la augusta y noble mc/^e patria 
Ese detalle en la estatua de O' 
Higgins es una excepción en las per-
petuaciones monumentales del mun 
do entero: el metal y la piedra pul i -
dos por e artista fijan- e t é r n a l i e n ^ 
te la gloria, el genio, la v i r tud o la 
energ ía y cantan un himno a todo 
lo que es grandeza nobil ísima, pero 
nunca Inmortalizan el ultraje y ja 
más ofenden. En esa 
una glorificación y una W * » h 
Mantengamos la primera ra% 
timbre y prez de nuestra hio^9 «i 
suprimamos la segunda n !0ri»-
penoso anacronismo. 6 {x 
¿Hay lectores de estas Un 
gidos de sorpresa? SI los h s «o-
que vayan a contemplar ser* er» 
te ese monumento, que mJ,1!1111 ;̂ 
la sensibilidad de las fii¿raltea e» 
nuestro orgullo patrio, qUe „a8 de 
en lo que nosotros sentiríamft '"'«i 
guna vez, eñ cualquier rlnc6l,S ? al-
tierra, viésemos a nuestros anM * 
y a nuestra bandera así hum n ^ 
y que digan diespués si la r inJ1^ 
O'Higglns y la hidalguía del n *• 
que él acaudillara sientan bien61"0 
ese apóstrofo hirsuto del arúV011 
flexivo! 16 irre. 
A mi juicio, no hubiera hom 
je más digno del pueblo chllen " 
soldado español, que la supresi^ 41 
ese apéndice inconsulto. ^ 
Pido y ruego a cuantos como 
piensen que exterioricen su onin l0 
y den prestigio y fuerza a la íh 
para que de un consorcio de vol ' 
tades nazca un propósito concreto^" 
acción reparadora. % 
Y dejo así cumplida la paiav 
que e m p e ñ a r a al amigo inteligen? 
y juicioso, de gran corazón, qUe g 
error tuvo mi pensamiento en ese lamentable de una época de reñen' 
res ya extinguidos. 
Qenwal Luis Cabrera 
A B E L A R D O T O U S 
Telefono M-SPC-.-i.--Cuba No. «0 
Máquinas ue Sumar, Calcui\f 
Escribir, Au:uileres, Ventas a di» 
ZOá. 
Todos ios trabajos son garantí, 
zados. Le prasto una máquina míen! 
tras reparo ia de usted. 
$0.60 
L O S U L T I M O S LIBROS 
R E C I B I D O S 
ALMAN'AQ I K B A I L L Y - B A I -
LLIKRB P A R A 1<J24. i-e-
tiueña lincicloyedla do la 
vida práctica, con multitud 
de datus tan út i les como in-
teresantes, iintre otras mu-
chas curiosidades cuiilicne: 
Ayji ida partí todos y cada uno 
ele los días del aíiu.—Memen-
tos del aflo.—L.a telefonía al 
alcance de todos.—Estudios 
sobre el Kadio.—Estudios ue 
Electricidad y Astronomía.—• 
Estudios de Arte.—Estudios 
de f i s i o l o g í a e Higiene.—His-
toria de la Literatura en 
las principales naciones.— 
Historia del bolsdvlquismo.— 
Ultimos reyes dosironados. 
— L o s nuevos estados euro-
peos.—Los jefes de todos los 
Estados dél mundo, etc. etc. 
1 tomo encuadernado. . . . 
AEMA"A' AQ L E J-USI'AXO-AME-
IUCANO T A R A líCM. Este Al -
manaque, como los de años 
anteriores, constituye una 
verdadera Antología de los E s -
critores Hispano-Americanos. 
conteniendo Cuentos, Nov -
las. Poes ías , Relatos históri-
cos, etc. etc. Edición profu-
samente Ilustrada con los re-
tratos de los escritores y 
personajes más importantes 
de España y América, asi co-
mo con profusión de graba-
dos, reprcaentando los prin-
cipales monumentos y pai-
sajes de las Repúbl icas His-
pano Amer|canás. 1 tome en 
rústica con ar t í s t i ca cubier-
ta en colores 
E M HAKAZO E X T R A U T E R 1 Xo 
por el doctor J . Torre Blan-
» co, con un prólogo del doc-
tor Sebastián Recasens. Mo-
nografíjis médicas, l tomo en 
* 4o. rnsl ica . 
L A P I E L O t J R A F I A , por el J)r. 
F . i,egueu. Edición ilustra-
' da con numerosos grabados 
de radiografía. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
P A T O L O G I A P E L A H I P O F I -
SIS. Monografía médica "-del 
doctor A. Schiff. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
EXC1 r LO I' K1)IA l• X I V E R S A L 
EURÓPEO-ÁMERICAXA ( E n -
'• cTclopediá Espasa) . Tomo 5o. 
que comprende las letras R E F 
R E U Z . Precio de este tomo 
sól idamente encuadernado. . 
(De esta importante obra po-
demos servir ojemplares des-
de el tomo L al precio indi-
cado de $7.50 cada tomo). 
VASCO N U S E Z D E B A L B O A 
O E L D I O S C U B R I M I E X T O 
D E L PACIFICO.—Xarrac iones 
novelescas de la conquista del 
Nuevo Mundo, por José E s -
cofet 1 tomo encuadernado. 
T R A T A D O D E P A I D O L O G I A . 
Parte general, 'por Domingo 
Barnes. 1 tomo encuaderna-
do (¿n tela| Jl.BI 
F A B R I C A C I O N Y E N S A Y O D E 
LOS ( T . M K X T O S Y H O R M I -
O O X E S . Práct ica de las cons-
truoclones de hormigón y 
hormigón armado, pnr F . AV. 
Taylor y S. 10. Thompson. 1 
tomo encuadernado 
J U A X M O N T A L V O . E l Cosmo-
polita. Colección de art ículos . 
2 tomos . encuadernados en 
tela 
GABRIELA M I S T R A L . ' Desola-
ción.. Colección de preciosas 
poesías. 1 grueso tomo en rús-
tica 
ALFO.XSO DÁNVILÁ. E l ' tos-
tamento ele Carlos I I . L a s lu-
chas fratricidas de España. 
Volúmon 1. l tQmo en rús-
tica 
C A B A L L E R O A U D A Z . " E l 'je-
fe político. Novela de la vi-
da nacional de España. 1 to-
mo en rúst ica 
ESPAÑOLITO. Galicia la ca-
lumniada. Impresiones do un 
viaje por Galicia. Gula espi-
ritual dd viajero en ia que 
se describe todo lo más bello 
que enciorra la región galle-
ga. .1 tomo rús t i ca . . . . 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
D E L A P I N T U R A . 1 Forman 
esta colección 67 cuadernos 
en folio, elegantemente pre-
sentados, conteniendo cada 
uno S o 12 soberbias repro-
ducciones en colores de las 
princinnlos obras de los Gran-
des Maestros del Arte. L a s 
obras de Tiziano, Rafael. Mu-
rillo, Velázquez, E l Greco, 
Coya. Rembrandt, Durero, 
Van Dick. Hnlbein, BMIcelll, 
Verones, Tlntoreto, Corregió, 
etc. etc. Se encuentran re-
| producidos en esta hermosa 
colección. Precio de cada cua-
derno. ., ?Vt" 
L I B R E R I A " C E R V A I T T E S " f B ^ 
CARDO V E I . O S O „._ ,>. 
ATenlda Ital ia 63 (Antes 0»ll"1•1'• 
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Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por eí-
tos teléfonos: M-6844, M-6Z21 
y M-9008. De 8 » 11 a. » . 7 « 
1 a 5 p. m. 
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señori tas, hasta hace algún 
tiempo se usaban mucho la^ foto-
I r i f í a s de los serea querldoe y has-
f j desaparecidos en la primera pieza 
L la casa y no se veían imágenes-
santos nada más que en las habi-
tkelones. Con el tiempo todo cam-
Hoy las fotografías solo deben 
las habitaciones o en el 
gabinete y es muy general colocar 
pn pi sitio de preferencia en la sala 
de recibo, un hermoso cuadro del 
Corazón de Jesús . Pueden entroni-
zar en s\i hogar el Corazón de Je-
sús, baut izándolo en aquel mismo 
lugar en que va a ser colocado y 
dar una fieeta con invi tación a u.n 
corto número de sus amistades In-
timas. En "La Venecia", O'Reilly 54 
es donde hay una colección más es-
cogida de estas Imágenes . En varios 
tamaños y en varias clases. Lámi-
nas hermosís imas y t ambién al oleo. 
Los marcos do todos anchos y en 
diferentes tonos de dorado. Le acón 
gejo que el marco sea en un tono 
de oro antiguo y no muy ancho. 
Una buena moldura, completa un 
hermoso lienzo. 
Coqueta: 
Expresamente ^ara la aspereza 
del cutis, escamitas o piel levanta-
da, por el aire de estos días, hay 
una excelente p repa rac ión de almen-
dra y miel de abeja, que «e llama 
"Crema de-, Almendras". Creo que i 
donde ún icamente la tienen es en ; 
Galiano 91, La Casa Cubana Ver-
gailles. Use el j abón Perusol y eche i 
en el agua t ibia donde se lave, una j 
o dos cucharadas de amoniaco. L!» 
que le recomiendo no la perjudica 
en nada. Tome a las comidas el Lu -
ru-SeptOl. 
C ó r d o b a : 
Coryprendo perfectamente lo qqe 
me dice y con mucho gusto ha ré lo 
que pueda. Mande sobre franqueado 
y dígame la edad de élla. Recuérda-
me lo que sea. 
M;)l\ n : 
Sí, señora, t ^ g o su carta y giro 
para las dos Jlevistas, pero E l En-
canto no ha recibido "Elegancias" 
de este mes y la espera de un mo-
mento a otro. Tan pronto llegue, se 
la remito con la otra. 
T'na asidua lectora de sus contes-
tación©*: 
Sí, señora, el agua yodada, es 
muy buena para recoger los tej i-
do?. Puedp echar diez gotas en una 
taza grande con agua; con ella los 
lava y deja secar naturítlmente.» No 
ya perjudica en nada, y si es lento 
el remedio, puede agregar "cinco go-
tas más. E l preparado Lil iana, es 
verdaderamente maravilloso para la 
calvicie, para la caída del cabello y 
para las que tienen pobreza del mis-
mo. Vale |1.20 y puede remi t í r se lo . 
i si lo des^ó, y t ambién puede pedirlo 
al apartado de correos 1122, Sr. Fer-
nández. Muy pronto, si es constante-, 
v«rá el resultado. 
Sra. Vásqucz d« G. 
He pasado con mucho i gusto su 
encargo a la joyería de los Sres. 
Cuervo y Sobrinos. Le remiten la pul 
sera esta misma tarde. Para su sa-
tisfacción, le diré que la he escogi-
do yo y que creo será de su gusto; 
es preciosa. Solo cuesta ?18 que-
dando a su favor de los |20 que re-
pesos. Vd, me dirá que raite dos 
hago. 
l ita Montañesa : . \ 
Para hacer desaparecer las a r ru -I 
g»«r no hay nada mejor que la Bon-i 
cilla. Visite v rasa de Wllson y pi- ¡ 
da le den una demost rac ión de élla. 
Para evitar las manchas de la piel ¡ 
de cualquier clase que sean, use la » 
Loción Tónica de Lima, vale $6, 
.1. N . S. 
E l rizo permanente, depende de 
los tubos que quiera Vd. recogerse. 
Cada tubo vale un peso y puede ha-
cerse los que quiera. Por ejemplo, 
toda la cabeza, media cabeza o so-
lamente las patillag. Es la casa 
Martínez, de Neptuno. Para hacer 
desaparecer r áp idamente las man-
chas y paño del cutis, apl iqúese la 
L o c i ó n Tónico de Lima, vale seis 
pesos. 
Nena d<*l Val le : 
Entre los productos de la Acado 
mia Científica de Belleza, que tiene 
El Encanto y que verdaderamente 
son maravillosos por su pureza y el 
gran resultado que está dando a la 
belleza femenina, e n c o n t r a r á uno l la-
mado: "Pé ta los de Azucena-Líqu ido" 
Este a t e n ú a y hace dasapecer rápi-
damente el color rojizo de su ua^iz. 
Vale f 2.50 el frasco. 
San Láxaro y Santa Mar ta : 
Pr r milagros conedidos a la se 
fcr. 'ta Ma. del Carmen Bara, remite 
par- 'os Anclanltos de Santovenia 
dos pef<os. Muchas g ' -k las en nom-
bre de ellos. 
Anj^-lira L . 
Para desaparee*: la grasa del ros 
tro l á v e l e con el j i 'bón Perusol y 
use para el diario los polvos Aré-
mHns. ?on muy s e c a u t í s . 
Lnlú Vf. 
La tele m á s propia para este nir-
dio tiempo es el ra t iné . Puede hacer-
lo do c^ta tela, fon Uiia manga l ^ r -
za de fantasía y le d u r a r á hasta fin 
Je año. En Le t-iintemps, vvn jn 
una hermosa colecciói de ellas en 
lana y en seda. 
Marganta : 
La ?ra. Raice d« Alvarez. vire en 
Obisto 70; queda rá muy conten'-i de 
su costura. 
F l o r e s , F l o r e s , F l o r e s . . . 
OCTUBRE MAS FLORIDO QUE MAYO 
Vea nuestra Exposición de Flores 
Jantis h» Tlrto «a Oetnbr* na» •«hUílclón « • lla«*B floj-M 
rrand*, tan va rinda, como 1» qu« hacemos • • ta semana. 
XAXATIZ.Z .OSAS T L I N D A S TI .OJIBB F R A N C E S A S 
Orqníneas, Gladiolos, ClaTele» «•TUlanos , «eranlo» de Rosa, Tloleta» . 
Marrarltas, 30 rarledades de Begoalas, •myeves, Ifuruet, Narciso». 
Asuoenas, Amarantos, Rosas, Capullos todo en mil Tarledadea de tonos y 
tamaflos. 
Plantas ornamentales esterellzadas, mny nueras, JCentlas. Ciprés, Acon-
thlfolls, Hspirraro» espumoso. Helécho, Musgo marino, Agrostls, Cardo», 
todos preciosos. 
FRUTAS ARTIFICIALES DE TODAS CLASES 
CONVIDAN A COMERLAS 
L A S E C C I O N X 
PI Y MARGALE, 85, (Obispo) T E L E F . A-3709. 
lt-16 
FARANDULERIAS 
A la» ocho E l hombre de quebrada 
infierno. _> _ ,% 
ÍAT1HBT. (Paseo fle Martí 7 flan José ) . 
No hay funcifin. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS L A S H E R M A N A S ( A S T I L L A 
E n el Tapor "Infanta I sabe l" em-
E R N E S T O l , E ( TON A U i a r r a n para E s p a ñ a estas aplandl-
. . . | <1a.<» roncíTtlf lt í is e s p a ñ o l a s . 
Nuestro eminente artista cc dcapl- HaM ar(, ia( |0 ,.on h a l a g ü e ñ o 
de de nosotros. E n h r e v r embarcara ] pn ^ iOHU.ñfi •Fausto" c "Imper io" 
Locuona para los Es tados Unidos, de ^ (.apl,a| v rn rtítersas r lnda-
COntratado por ana poderosa empre- deg ^(pHo, . . i j p T a n pues, « n 
sa norteamertcaha para una serie de ¡ to ,.fM.lirrflo (ie su estancia en la 
conciertos en el ••( apitolio'1 <lc N»mv „flK,J,1.J 
Vork. PosiUemente dará lueRo nuos-
tro pianista una Jira por diversas 
PBXKOIPAX. » • I . A COMBDIA. (Anl-
Mas y Bulueta). 
A las nueve, reprlse de la comedia 
en tres actos Los fantoches, oriffinal 
de Fierre "Wolf. 
C A R D E N E N S E S 
De fiesta en fiesta. 
Pasó el 10 de Octubre, que nos 
proporcionó un día gris y vino el 12, 
esa fecha en la que que se festeja 
eIDescubriniiento d« A m é r i c a a 
traer a nuestra mente otras Impre-
siones Inolvidable de otra fiesta de 
arte y a legr ía . 
De exquisito arte musical que tu-
vo efecto anoche en una residencia 
de nuestra Avenida Central, esa ave-
nida amplia y hermosa que lleva 
el nombre de uno de los Padres de 
la Patria y que es nuestro orgullo. 
En elegante residencia, repito, 
que ocu.pa actualmente la Academia 
Santa Cecilia y que es hogar tam-
E L D I A D E L A RAZA. 
.evitaron las Sritas. Ondina L l o r t , Cu 
ciudades de la Unión 
E s t a nueva contrata de Lecnona 
es la demostración más ostensible 
del ha lagüeño evito <|ue alcanzó du-
rante su primera a c t u a c i ó n en la i 
Babel de Hierro. 
E l autor de " L a Comparsa" supo-
n í a haberse despedido «leí p ú b l i c o . 
con su reciente part icipación en el ¡ 
"Ees t iva l dr Yara". E n realidad no 
lo c o n s i d e r ó as í el ••respetable" que 
ha mostrado reiteradas veces sus de-
seos por oir nuevamente a Lecnona 
y por conocer sus última*; obras, i n é -
ditas a ú n . j 
Hoy tenemos que dar a nues tros , 
lectores la « r a í a noticia de «me L e -
cnona ha accedido a los deseos de , 
sus admiradores. T o c a r á , pues, de 
nuevo en la H a b a n a y muy pronto: 
el domingo 21, a las 1 0 a. m. en el 
teatro "Nacional". 
¿Un concierto de piano? 
No. E n rista del gran éxito a lcan-
zado por el Eest iva l de Vara, cuya 
Habana 
Las hermanas C a s t i l l a desean 
despedirse por este nie>:;o de la pren-
da y del p ú b l i c o habaneros. CumpH-
•nos gustosos >,n encomienda. 
Tengan buei* TÍa.|« las celebradas 
art istas . 
F . I . 
T E A T R O S 
I f A C I O V A I , . (Ptueo Ae Kart í 7 
Xafael) . 
A las cinco y cuarto , y. a .as n :eve 
7 media L a muj*r . encadenada. 
m a b t x . (Dragonei 7 Bnlneta). 
I A las ocho y cuarto L a montería. 
A las nueve y tres cuartos E l bar-
¡ quillcro 7 ¡Hay que v e r ! . . . ¡Hay que 
, v e r . . . ! 
CTTBAlfO. (Avenida de « i l l a 7 »»P* 
tama). 
\ A las ocho Titta Ruffo en la B u -
chesgna. 
A las nueve y media L a viuda loe* 
y Del ambiente. 
* ACTtrAUSASXS. raonae.-rata • n t f 
Aalmaa 7 Heptnao). 
No hay func ión . 
I AXiKAMSBA. (Comalado 7 TlrtndoB). 
A las ocho. L a perdición de los hom-
j bres. 
A las nueve. L a rumba en Espafta. 
A l a i diez. Un vélorio de Santo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A F O L O . (Jeade del Moate) 
A - l a s ocho, episodios 11 y 12 de E l 
sul.marino misterioso y L a farsa de la 
vida. 
\ A las ocho y media los episodios 11 
v 12* de K l submarino misterioso; es-
treno del drama L a farsa de la vida; 
d i r o c c í ó n a r i í s l i c n estuvo a su c a r g o , ¡ ,1^111 de los trovadores mejicanos y «1 
• ir ,mu en 6 astos Afán de novedad por 
quita ' Triay, Alicia Chan Nan y el 
maestro Sánchez. 
Conchita Castro que figuraba en 
el programa en esta pieza no pudo 
hacerlo por hallarse enferma nos lo 
dijo así Sánchez. 
Mientras la orquesta llegaba can 
ta ron lindas canciones acompañado 
con guitarra el Joven Alfredo La Fé . 
Cantó La Guinda de Ensebio De-
fin que tiene una música tan precio-
sa y además de ella otras m'ás que 
tuvo que repetir. 
Esplendidos los obsequios. 
Para todos hubo exquisitos lico-
res y las familias se le ofreció un 
blén de su Director Sr. Angel Sán-1 ponche de champagne. 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
t 
Muy sencilal y elegante. 
Fué así la de ayer en la parro-
quia de Jesús del Monte, entre la 
bella señor i ta Mar ía .Tasefa Sánchez 
F e r n á n d ^ , Pepa, como la llaman, 
todos familiarmente, y el correcto y 
cumplido joven. Alejandro Muiña y 
Rivero. 
A las nueve y mediad ta l como se 
había anunciado», hizo tan linda no-
via, su entrada on el templo dando 
el brazo a su querido padre el re-
nombrado galeno, doctor. Manuel 
Sánchez Quirós. 
Era él. el padrino. 
Seguíale su dichoso prometido de 
brazo de la madrina la señora Leo-
podina Sánchez de Presente, herma-
na de la desposada. 
El traje de tan gentil flanee, era 
regio. 
Como complemento llevaba el ra-
mo, un modelo nuevo del gran jar-
din "E l Clavel". 
Fué Pepa, la primera en lucir lo . 
Bn este bouquet han quedado v',an 
vez más cifrados el delicado y re-
finado gusto dé los hermanos Ar-
niand, los propietarios de " E l C l a -
L A BODOA .DE ANOCHE 
vel", nuestro j a rd ín nacional, como 
han dado todos en llamarle. 
Del mismo j a rd ín era t ambién el 
ramo de tornaboda, un precioso mo 
délo, formado por dalias y capu-
llos rosados. 
En el ramo de novia, hacíanse no-
tar las nuevas cintas de gran nove-
dad, entre hilos de plata y guirnal-
das de clematis. 
Dieron fé, como testigos por par-
te de la señor i ta Sánchez, el doctor 
Ricardo I l l a , el dotcor Vida l y los 
señores Francisco Crau San Mart ín 
y Urbano del Castillo. 
A su vez lo hicieron por el novio, 
el Jefe de la Policía Nacional, b r i -
gadier Plácido He r nández , el Tn-
mandante inspector de dicho cuer-
po, señor Rogelio Mora de Miran-
da y el capi tán , señor Juan Valcár-
cel y Mato. 
También el doctor Antonio Riva. 
Anta Monseñor Manuel Menén-
dez, jr .raron tan s impát icos novios 
sus amores, por los que todos hacen 
los más fervientes votos. 
No fa l ta rán los del cronista. 
D E L CUBA TENNIS 
La fiesta de inagurac ión . l obtenido por la directiva al construir 
Promet í el sábado , decir algo hoy, la casa-club, a pesar de los muchos 
referente a la gran fiesta Que para Inconvenientes con que se contaba, 
inaugurar la nueva y linda casa del Allí estuvieron presentes, el Pre-
'Tuba Tennis Club" prepara su sidente. señor Carlos Tellez, el V i -
Directiva. ' ce-Presidente señor Salvador GIroud, 
Ya todo está dispuesto, faltando j el tesorero y vice-tesorero, respectl-
solo fi jar la fecha, no determina vamenfre, W i l l y P. San Pelayo y Gus 
aun, por causa imprevista y ajena a tavo Gay, el secretario. Manolo Pe-
la buena y mucha voluntad de los la y los vocales, doctores Rafael Le-
directivos. rls. el vice-secretarlo Adolfo Spíno-
Su propósi to , muy bien pensado, dón. José F. Urrut ia y el «efior Car-
es, una vez seña lado el día de inau- los M. Cuartas, 
guración, no tener qup variarlo, Entre los acuerdos que tomaron, jda al plano por el maestro Sánchez; 
Que sierapre resulta molesto. está el de disponer los jueves de t o - | u n vals de Chopin por la Inteligen-
En la jurfta del domingo, que re- das las semanas como días de mo- C««ui ta Triay la F a n t a s í a Moris-
sultó como las anteriores de slngu | da, por la noche, 
lar Interés, se b r indó por el éxito llesnltaran espléndidos . 
chez fué esta fiesta de anoche 
Se inició una comida. 
Agape s impát ico celebrado en la 
más dulce int imidad de aquella re-
sidencia entre un "pet i t comit te" de 
queridos amigos de aquellos que 
más de una vez hemos recibido las 
amables cor tes ías las finas atencio-
nes que sabe prodigar el maestro 
Sánchez en un ión de su complacien 
ta esposa, a cuanto visitan au casa. 
Hemos sido casi siempre asiduos 
concurrentes a sus gratas reunio-
nes y en todas he sentido siempre 
esa franqueza que tanto halaga cuan 
do se recibe una a tención que el 
que ía prodiga lo hace con la since-
ridad del alma. 
En un coquetuelo ' h a l l " separa-
do de la sala donde horas después 
Iba a celebrarse la velada fué colo-
cada la mesa para esa espléndida 
comida. 
Puntual fué el Cronista 
Una hora se nos dijo y a esa ho-
ra dispuesto ya todo, llegamos allí . 
Aquel comedorcito que presen-
taba una mesa repleta de exquisi-
tos manjares nos recordaba algo poé 
tico bello al admirar en su decora-
do por un lado fotografías de cele-
bridades del mundo musical como 
Wagnes Chopin Llsf¿ etc., por otro 
los colores de esa. bandera españo-
la que se confundían al unirse con 
los de la nuestra la de la estrella 
solitaria que quis ié ramos ver B i e n -
pre alta y sola. 
La comida comenzaba. 
Era ya tarde y entre comentarlos 
s impát icos saboreamos aquel menú 
tan espléndido que allí se nos ofre-
ció. 
De sobremesa comenzó a llegar , 
la concurrencia para la velada de 
la qne disfrutamos en aquel mismo i 
" b a l " que el maestro Sánchez desti-
nó para la Presidencia del acto pues 
la sala estaba ya llena. 
Estaba allí el Sr. Alcalde. 
Acompañaban al Mayor de la ciu-
dad distinguidas personalidades. 
Abrió el programa de la fiesta l a ' 
n iña Panchita LOpez ejecutando al i 
piano el vals F,l Ciprés . 
Siguieron después los n ú m e r o s 
siguientes: Sonatina Clementi por 
la n iña Caridad Alvarez Bolet; Des 
pedida del Alma por el joven Fer-
mín Herrera. 
F a n t a s í a de la Opera Marta por 
la n iña Amér ica González Verdeja; 
Caballetta por Violeta Bolet y el 
Pá ja ro herido por Casildita Alzuga 
ray. 
La niña Armon ía López reci tó des 
pués unas poesías. 
Es una monada. 
Descendiente de famil ia casi to-
dos artistas es A r m o n í a naa chi-
quil la que apenas cuenta doce abri -
les y ya posee superores dotes artls-
tcas. 
Es nacida en Matanzas. 
La s impat iqu ís ima Armon ía char-
ló con el Cronista largo rato y nos 
encantaba el escucharle. 
Un prodigio! 
Terminó la primera parte de la 
velada con la carc ión popular "Así 
es mi Patr ia" cantada por la Srita. 
Evangelina Marcoleta y acompaña-
Era más de la media noche cuan 
do llegó la orquesta. 
Empezó entonces el baile. 
En plena madrugada aquella re-
sidencia de la Academia Santa Ce-
cilia era un recinto hermoso donde 
la a legr ía y la danza eran reinas 
absolutas. 
Era tarde cuando que all í sali-
mos. 
Entre tantas finas atenciones del 
maestro Sánchez y de su esposa de-
jaba el Cronista aquel ambiente de 
luz y de lindas mujeres para to-
mar la pluma y trazar estos p á r r a -
fos. 
Noche magnífica! 
DON' L E A N D R O R U I Z . 
Tan respetable caballero guarda 
cama desde ayer al lá en su conforta 
ble residencia de la barriada de 
MJala. 
" No es ae cuidado su mal. 
Necesita si de los auxilios de la 
Ciencia pero no presenta hasta aho-
ra caracteres alarmantes. 
Sus muchas amistades con que 
él cuerna en nuestra sociedad de la 
que es una figura venerable se In-
teresan por su salud. 
También nosotros hacemos -otos 
por su rápido restablecimiento. 
Votos sinceros. 
CARDENENSES QCE SE V A N 
Otra familia que anotar. 
Acaban de abandonar esta ciudad 
para f i jar su residencia en la capi-
tal bulliciosa y alegre los jóvenes 
esposos Sra. Pura Garc ía de Espi-
nosa y el Sr. José M. Espinosa y sus 
lindos Rabies. 




L L A O . y 
BACA-
Lecnona, ha decidido despedirse de 
nuestro ¡m'iMíco con una s i m p á r i c a 
función en la que t o m a r á n parte los 
que m á s se hicieron aplaudir en el 
pasado festival. 
Nos parece una buena idea é s t a t e 
Ernesto Lecnona, toda Vf7 que d.i 
lugar a que puedan repetirse tam-
b i é n aquellas obras que fueron bisa-
das eu la í i e s t a del «lía P y que el 
p ú b l i c o a todas luces, desea escu-
char nuevamente. 
T o m a r á n parte, pues, en la her-
mosa f u n c i ó n mat inal del domingo, 
la s e ñ o r a R i t a Montaner de F e r n á n -
dez y las s e ñ o r i t a s Nena G u e r r a , 
Toinasl ta Núñez, y RosK-a A l m a n s a , 
aplaudidas participantes en el Ees -
t ival de Y a r a . Y se ha a ñ a d i d o un 
nuevo nombre al conjunto: el de 
la distinguida s e ñ o r i t a M a r í a E a n -
l o l i , cantante de muy buenas fa-
cultades y fina escuela de «•auto. 
Sól«) se r e p e t i r á n aquellas 'canciones 
de é x i t o clamoroso en la fiesta «leí 
9. A s í oiremos nuevamente "Palo-
mita Blam'a", bella composición d«* 
Lecuona, «pie fué cantada tres ve-
«•es en .xiuella 'ocasión. T r á t a s e de 
una canción «pie ha «le aprender to-
da l a Habana , tan pronto sea «'di-
fa<la: tales son su facilidad y el po-
der sucestivo «le su m e b n l í a . 
Una buena parte «leí pr«>grama es-
tará a cargo de Rafael .Alsina, otra 
de las f i gura» sobresalientes del 
Eest iva l de Y a r a . E n breve « laremos 
a conocer las composiciones «iue se-
t r á n cantadas por el joven y notable 
cantante. 
Lecuona, p«)r su parte, e c h a r á la 
«•asa por la ventana. L o me,i«>r y lo 
m á s nuevo de su propia oos.echa nos 
1«> «lará a conocer el domingo p r ó x i -
mo. E n t r e todas las obras escogidas 
se destaca la "Suite E s p a ñ o l a " , 1n 
composición más seria y que m á s 
prestigio ha dado al eminente art is -
ta. Consta la Suite E s p a ñ o l a de «dn-
co tiempos titulados: " C ó r d o b a " , 
"Andaluza" , "í>ast«)ral", " A l h a m -
bra" y "Ma lagueña" ,)tras obras 
nuevas e j e c u t a r á Lecuona y de las 
estrenarlas el «lía 9 r e p e t i r á " 6 u á -
| j i r a " , "Danza 32", " L a C o m p a r s a " 
y " L a Pa loma", t r a n s c r i p c i ó n esta 
ú l t i m a de la v ieja c a n c i ó n de I r a -
dier. 
Una «wquesta dir igida por el maes-
tro Gonzalo Roig , director de nues-
tra S i n f ó n i c a , acompáflará a los can-
tantes. 
H a producido muy buena iinpre-
sb'm entre niiestrf».s "dilettanti" 
la noticia de que Lecuona Volverá a 
loí-ar en la Habana . Todos ell«)s son 
fervientes admiradores «leí jrian ar» 
• i s l a y es una nueva oportunidad «|ue 
se les presenta para «drle antes de su 
partida al extranjero. 
A s í se explica el jfran pedido d^ 
localidades qne permite augurar un 
franco é x i t o a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o 
a la fiesta. 
Constance. Bisney 
C A M T O A M O M . (3Mai» « • AX»«»r). 
A la* cinco, y cuarto y a las nuev« 
y media, Don Quijote seicuro, drama 
de- Jack Hoxie; Novedades internacio-
nales y Amor y zapatos, comedia. 
Pe once a cuatro y de seis y media 
r 8 y media E l pantano drama por S. 
Hayakawa; E l bandido y la «eflora, dra-
ma y Amor y zapatos, comedia. 
Tandas especiales de 4 y ocho y me-
T en el turno especial de diez y 
cuarto estreno de Barreras ard^ntes 
por un conjunto de estrellas. 
n r o L A T i M A . (Ooatalado 7 Saa B a -
<a«l) . 
' A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, reprise de la cinta en ocho 
actos Interpretada por un conjunto de 
estrellas, titulada E l triunfo del honor. 
A las tres y cuarto, a las siete y trea 
cuartos y a jas diez y cuarto, estreno 
de la .cinta en ocho actos, interpretada 
por , Eugenia Zuffoll, t'tulada Gente 
Brava, pasada en la obra de Arniches, 
titulada, Los Guapos 
E l 'Teatro Cubano" ofrece a su pú-
blico hoy un cartel novedoso, 
í Para, la tanda Inicial, la de las echo: 
un estreno el de "Titta Ruffo en la 
Buchesrgna" 'Topera cubaggna" una bu-
día, una peHcula interesante: Actos á t l \ ̂ f ^ j ^ j * aPoUS 7 * maeStr0 G^enet• 
cuadro de variedades del actor Paco ¡ AiL Yj0ca" y sa ínete "Del Ambiente". 
Para la doble la reprlse de " L a V i u -Marttnez, 
| CA7XTOX.XO. (Indnitrta y • » » 
|. A las nueve y media la revista Pa-
i thé News. 
A las cinco y cuarto se repite la re-
vista Pathé News. 
A las ocho y media, Enformo de amor. 
De una a cinco, A los 21 años por 
H . B . Warlier y F íese del librito por 
Eddy Boland y los episodios 11 y 12 
de la serie E l brazo amari 'o. 
C X K K O O A X S B I T . (C»rr3 «11 7 
No hemos recibido programa. 
•13). 
X.ABA. { T W d« Mart í 7 M. Qorgaa). 
rSfr ,ina a cuatro. E n el país del 
oro; episodio S de Elmo el Invencible 
y L a s urracas en cinco actos. 
De cuaro a siete, el mismo progra-
ma 1 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio ocho de Elmo el Invencible. 
A las ocho, las urracas. 
A las nueve, E n el país del oro y 
E mo el Invencible. 
A las . diez y media. L a s urracas. 
S O B A . (Iin7aB4). 
A las ocho, episodios 11 y 12 de E l 
submarino misterioso y L a farsa de la 
vida. 
A las ocho y media los episodios 11 
y 12 de El submarino misterioso; es-
treno del drama L a farsa de la vida; 
debut de los trovadores mejicanos y el 
drama en fi as ros Afán de i.oveaad por 
Oonstance Bisney. 
e d b k . (.'adra T » r « U 7 B«»Ta d*X B l -
lar). 
A las ocho Bomberos infantiles por 
el negrito Agrlca. 
A las nueve Esposas frivolas por 
Rodolfo Valentino y E l nido roto por 
Virginia Brown. 
Z.XBA. (Zndnatrla 7 8aa J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
•rTTHBIAT.. (General Carrillo 151). 
A .las cinco tanda infantil. Cinta» 
c ó m i c a s . 
A las ocho y media, función corrida. 
Cintas Cómicas y Mujer cuida tu ho-
gar por Margaritt L a Mott. 
rATTSTO. (rrado 7 Coléa) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarenta y cinco Fotografiando indíge-
nas feroces, revista de variedades 7 
Homicidio por Thomas Meighn, Leatrice 
Joy, Lola \A'i!son y Julia Faye . 
A las ocho E n la casa de inqu'linato 
por Monty Banks. 
A las ocho y mediá L a farsante por 
Ethel Clayton, Theodore Roberts y Wal -
ter Heirs . 
HAZtBC. (Bredo 7 Aalmaa). 
• A las siete 7 tres cuartos. Cintas 
cómicas y el episodio ocho de la serie 
E l Invencible. 
A las ocho y tres cuartos, L a ' ciudad 
fantÁstica por Helen Holmes. 
A las nueve y tres cuartos, A casar-
se tocan por Mary Anderson y el ept-
aodlo 8 de la serie E l invencible. 
K B B B B X . (Areaida de Saata CatftUaa 
7 J a a a Beldado). 
A las cinco y cuarto una comedia en 
dos partes y Héroes de la calle, por 
"Wesley Barry ( E l Pecoso). 
A las nueve, una cinta cómica y Hé-
roes de la calla. 
axis. {». 7 17. Vedado,) 
No hemos recibido programa. 
I M P E R I O . (Consulado eatre Animas 7 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto Remojado y 
retostado comedia en dos acto*. 
A las ocho en punto E l timo del pe-
tróleo por Flanklin F a r n u n . 
a las nueve y cuarto estreno por M^ry 
Anderson A casarse tocan. 
MOBTZOABIaO. (Paseo de Martí entre 
Tenlente-Be7 7 Brafoaea) . 
A las siete primera .jornada de su 
Alteza el amor, en cuaro actos. 
A las nueve páginas de la vida, dra-
ma en seis actos. 
ca de Chopin por Ana Marta Bolet 
y la Rapisodla H ú n g a r a no. 2 de 
Llstz, a cuatro manos por la profe-
el maes-EN VIAJE ¡DE NOVIOS | sora Aguedita Contreraa y 
Embarcaron ayer la bella seño ia t i rán hacia Valencia, donde et joyen ¡ ^ Be nda (e la comenz6 el 
Esther Roca y el cu.Ito joven Ar tu - Eassols, ocupa el puesto de CáBCÍlU)&|Jq^jj matancero Graciano López re 
ro Bassols. en el consulado de Cuba. j citando el Nocturnal de M . Lozano 
F i j a r á n allí su residencia. 
. Van en el "Infanta Isabel", con Sean muy felices, 
dirección a Europa, y después | 
de realizado su viaje de bodas, par-1 ) Or«»tea del Oaatilo. 
LÁ M E J O R P A R A S U S C A N A S ES L A 
M U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
aS B A MAB SBBODUbA B B ABXiICAB 
TXTM T SXGtVB U B B B O B A MBJ(0B B B « O B A B 
B B T X V T A B B BBOftVBBZAB. TABMACXAJI T MBB 
Casado, después siguieron n ú m e -
ros: Poeta Moribundo por Horten-
sia Neya que fué aplaudida y feli-
citada; Pierret que e jecutó admira-
blemente la l inda e inteligente Srita. 
Ondina L l o r t que recibió también 
muchos aplausos; un vals que tocó 
después el joven Jacobo Solar, la 
Srita. Evangelina Mascoleta una Ss 
¡ renata Arabe, la admirable Cuqul-
ta Triay la Serenata Granada de A l -
I benlz, Cajita de Música la Srita. Ma 
1 r ía Josefa de la Por t i l la , Estudios 
1 de Concierto la n iña Alicia Chan nan 
í y por ú l t imo la Polonesa Gobbarts 
l a ocho manos (dos pianos) que eje 
W M G L E Y S S i e m p r e 
F r e s c o 
M t t 
N E V E R A G L A C I A L 
v q s i T H i s o s v S H U O í D ^ M O S T R A R ^ M O ' 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 120 
CSTVMO 
W B V T T K O . (Beptnno 7 BeraeTeranota). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 7 
media, L a farsante por Ethel Clayton 
y Theodore Hoberts y la comedia de 
Monty Bancks. Aventuras Africanas. 
A las ocho. Un día de verano comedia 
de Mack Sennet. 
A las ocho y media Sangre y Arena, 
por Rodolfo Valentino con música es-
pecial adaptada. 
ITCKA. (Brade eatre Teniente S « 7 7 
flan Joeé ) . 
E n función corrida de una a once, 
el drama Salomé, por Al ia Nazlmova y 
pel ículas c ó m i c a s . 
OBXMBXO. (Arealda Wilaoa 7 B., Te-
« a d e ) . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia I-as sombras del presidio por Bet-
ty Compson, Bert Lytel l y May M« 
Avoy. 
A las ocho j media eplsoftíos tres y 
cuatro de E i rey del radio, por Boy 
Stewart. 
BIAI>TO. (Beptnno 7 B n d o ) . 
A las tres, cinco y cuarto y nueve y 
tres cuartos E l precio de l a Juventud 
estreno por Xeva Gerber. 
A l a l dos, cuatro y ocho y media T r a -
ma de alto vuelo por May AlUson. 
• T B A B B . (General fln&rei 338 7 340). 
A las ocho, exhibición da una cinta 
en dos partes (estreno); el drama en 
seis partes E l hombre que v ló la muer-
te, por Alberto Pascuall y estreno de 
Fama por la Bertinl . 
V B X A B O B . (AveaMa WUioa eatre A. y 
Veaeo, Tedado). 
Xo hemos recibido programa. 
T B B B V B . (Conanlado 
TroceSero). 
entre Animas y 
A K a siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto E n las fauces de 
de Lobós por ^TÍlfred Ll tee l . 
A las nueve y cuarto. Corazones*de 
acero por "WUliam Duncan. 
A las diez un estrenoo. 
W2I .80B. 
rr l l lo) . 
(Pedre Tare!» y Oeaernl Ca-
A las 7 y tres cuartos estreno de una 
comedia en 2 actos y reprise de la cinta 
en seis actos Interpretada por Ketty 
«órdon titulada L a insaciable. 
A las tres y cuarto, siete y tre» 
cuartos y diez y cuarto, estreno de l a 
cinta interpretada por Eugenia Zuffoll 
titulada Gente Brava, basada en l a 
obra de Arnldhes, titulada Los Guapos. 
X A T A B A B A B K 
Parque de diversiones, 
p e c t á c u l o 
Varlodos es* 
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t H E Z BERNABEU 
L A E X P O S I C I O N Q U E H O Y S E I N A I G I R A 
Tocó su turno a Bernabeu. I famoso atelier de la calle de Com-
Rey de la Moda. postela. 
A «eraejanza de los grandes mo- j Por el alfombrado piso se desli-
distos parisienses, y siguiendo las | aaba una figura de atrayente y sin-
práct icas por ellos establecidas, abre I guiar belleza con muchos de los mo-
bu casa para exhibir los modelos de | délos destinados a la exposición, 
la nueva estación. I Me parecía asistir a un deslum-
Solo que allá, desde el veterano I brador torneo de sedas, encajen, pie-
Worth y el eterno Faquín hasta los les. 
de mayor fama, Lanvin, Patou y Dre-
coll, entre otros, escojen para pre-
sentar sus creaciones de invierno las 
pos t r imer ías del verano. 
Las ú l t imas creaciones en vesti-
dos de tarde y de soirée, así como de 
trajes de novja. de abrigos, de ca-
pas, etc., pasaron ante mis ojos 
Es de buen tono, respondiendo al I Triunfantes en sus maravillosas 
rango a que todos ellos pertenecen, ? obras escuché los nombres de Lan-
inaugurar esas exposiciones en Agos-• vin, Madelelnte & Madaleine, Jenny. 
t0 ! Renée . Patou. Drecoll y los favoritos 
Son fiesta» de Par ís . i por excelencia, Prileppe & Gastón. 
E l Pa r í s de las elegancias. I Me fijé en detalles. 
Eso que ellos llaman les nouvcllcs j Siguen privando las pieles, 
rollections es un capí tulo de la vida , Los adornos, en su mayor parte, 
parisiense que se renueva por año. I 90n de cuentas de color y de borda-
Ismael Bernabeu, nuestro modisto i ¿03 en cristal, 
único, quiere desde esta temporada Guardan los vestidos la H n ^ i . * 
adoptar para su célebre maisou lo | MUy flojos. 
que es costumbre tradicional en Ifis ! y cuanto a las faldas, con teoden-
casas más renombradas de la ruó de i 0{a a ia baja, que diría el señor Ju-
ta Paix o de los diversos faubourgs iio Forcade. 
y avenucs ¿e Par ís . 
Significa una innovación 
Digna de señalarse . 
Implanta el sistema modernisimo 
del mannequin viviente. 
Para la exposición, ya sea de ves 
D e s d e 4 0 _ C 6 n t a v o s 
En nue í tro primer piso de San Mi-
guel y Gal iano—el piso de los corsés 
v la ropa interior de s e ñ o r a — r e a l i -
zamos un lote de ajustadores de tul 
f inís imo, a $1.75, 2.00 y $2.50. 
E n los colore* rosa y blanco. 
Y sostenedores de tricot rosa, a 
$0.40. 0.60 y $1.00. 
Se agotarán en seguida. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L C A L I M E R I S . 
Según noticias recibidas por loa 
señores F. Suárez y Co. Consignata-
rio» en eeta plaza del vapor Italiano 
"Calimerls", que se s u p o n í a perdido, 
licho buque a r r ibó sin novedad ei d í | 
14 del actual a Puerto Plata. 
La Gerencia de la C o m p a ñ í a de 
Navlgattione Italiane a que pertene-
ce el Calimeris, ha pasado el anterior 
mensaje a sus consignatarios en la 
Habana para que así se lo participen 
a los receptores de la carga . 
tidos. ya sea de abrigos .rompe con 
la rut ina del escaparte. 
Se suprime la vi t r ina. 
No existe. . . 
El trajet la capa y el chapeau los 
llevan puestos muchachas elegidas al 
objeto en un desfile que se promue-
ve ante una reunión de señoras aco-
modadas en sus asientos. 
Todas o casi todas las que vi ano-
cha rematan a una cuarta de los to-
billos exactamente. 
Concuerda esto con los descotes, 
que son menos pronunciados, y con 
las mangas, que van siendo más lar-
gas. 
Tuve oportunidad de observar, pur 
otra parte, que el gusto parisién va 
aboliendo los simbólicos azahares en 
los trajes de nwvla. 
Predomina f t ra flor. 
El l i r io . 
Adornos do oastc:s l i l l ics son to 
R E M A T E T>E E N Y A T E . 
De acuerdo con la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, el Capi tán del Puerto ha 
dispuesto se hagan los edictos y cod-
vocator ías para proceder al remate 
del yate americano "Asp i r an t " que 
como se r e c o r d a r á fué capturado • 
la salida de la Habana llevando un 
gran n ú m e r o de Inmigrantes que 
iban a desembarcar fraudulentamen-
te en las costas de loe E E U U . 
El remate se efec túa para que el 
Estado pueda cobrarse unoa dos mi l 
pesos de mul ta a que ha sido conr 
denado el pa t rón o en su defecto a ) 
armador del buque quien tiene que 
responder con uoa parte a las resul-
tas de las misma. 
F I G U R A S de bronce, y bronce y marfil, en asuntos históricos y mito-
lógicos . Colosal surtido. I'recjos barat í s imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. 
(entre Consulado • industria) 
Teléfono A-8S0S 
D E C A M P O F L O R I D O L o s S e c r e t o s . . . 
Ismael Bernabeu. que en todo pro- ! dos los de los modelos de Madeleme 
cede con tacto, ha tenido un íella i & Madaleine que admiré anoche en 
acierto en la elección de maniquíes , i casa de Bernabeu. 
Pude observarlo en la proba que | Diré ya que la exposición se abre 
para obsequio mío, y con una corte-
sía que le agradezco, dispuso anoche 
en uno de los departamentos de su 
a las cuatro de la tarde de hoy. 
D u r a r á sólo hasta mañana . 
Plazo fi jo. 
C U B A E N T E R A 
sabe que no hay nada tan bueno como el café; y que el mejor ca lé es el de 
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DOS ! 1KSTAS KI.M P A T I C A S 
Octubre 15 
En el ar is tocrát ico "Liceo" se ne-
varon a efecto las fiestas o r s a n ú a -
diis parn recabar londoh-; pura la 
sociedad y para la m 'ous t rucc 'c i de 
i.5 Iglesia de Minas. hpbbmdoKf ce-
lebrado cV'S magníf icas veladas l i te-
rarias con un magníf .co resultada 
c conómioo. 
El programa en ambas veladas 
fué cumplido en todas sus parte». 
Todos los números fueron dirisitlo; ' 
por el P. Manuel Argüelles y por el 
doctor José María Rabassn. preeid.in-
te del "Liceo". 
En l o s entreactos tocó el plano ia 
señor i ta Herminia dallo, que Ua ^ i -
do muy aplaudida. 
Las fiestas con^tiruyeron un e i -
to para eus organzadores. 
E l Corr i í sponsa l . 
¡ V a y a por Dios! 
(Viene de la primera p l a i ^ 
detalles, sin datos, sin un recuevüCí 
para padres ni abuelos ni macsi;< .-. 
que había nacido en Qónova; figurón 
monos que Gónova sea lu cuna del 
que no la tenía en el poiiuamienio 
eu los momentos culminontes de ^u 
éxito; ¿se puede por esto d'-vt'UtIr o 
negar que el Continente iunieri:" (iiis 
se llanui América, os hijo de la n:za 
pañola, de la raza I b c n . hablando 
más nronia y justamente? 
H e r n á n Cortés, Balboa, Bizarro,, 
Almagro. Podro de Valdivia, Maga-: 
ilanes. Cabral y tantos otros deseu-: 
bridores mi l veces más meritorios en 
sijs sacrificios porsonalei-: de lo que 
fué el minmo (Jolón, eran españoles 
y portugueses; eran hispánicos, eran 
;1.tc:s eran honnanos en la fe yl 
también eran únicos en el valor, en 
la osadía y en la aventur:', indeclina-i 
blo que los empujaba. Colón equiyo-^ 
cado, como se comprobó al na l la r lo ; 
que no se buscaba, fué el nervio re-! 
cío del descubrimiento: su terquedad 
para exigir honores, j a m á s pedidos i 
por un hombre a los Reyes, y j amás • 
concedidos por los Reyes hasta noj 
estar probado su merecimiento; Co-j 
lón ansioso de poder y riquezas, que 
sobrepasasen a las de los monarcas,; 
ouyo tesoro había quedado exhausto 
con el cerco y la toma de Granada; 
Colón por sí, no constituye ni absor-l 
be en absoluto la gloria que fluye 
del ddscubrimienlo total, del Nuevo 
Mundo. Entonces está Mon dicho 
11 día de la raza que es el día de to-
•lün: de los iberos y su? hijos; de los 
conqu'st'.dorc.i y sus descendientes. 
Lor Xorleamorlcanos que celeura-
roú « i Cu.:.lo Lcní n^rio dol Descu-
!>i Amiento de Améi ica, con la Expo-
sición iiUcrnacirnai de Clúc-ago, no 
-epararun en nada, ahstlulamente 
i'.n nada, a CoU-n de Lab;.-! I de Cas-
l i l i ^ y de Ffru:\n.lü V (le d r a g ó n : 
era la i . uiUMd indisolahlo; Colunibos, 
[igabel y Fernanio; i.íabel. Fernando 
y QrIjiíhIhIIIi E ímando . Columlm^ e 
loabel: el order do (actor-js no altera-
ba los merecimientos de los rus ui 
los leiipetos a los tres. 
Y cuéntese que el hecho de qut 
Colón hoya nacido en Gónova o en 
Pontevedra no merma un ápice mjl 
hermandad afectiva hacia lo^ Italia-i 
nos. 
Yo creo que Italia fué, es y debe gC?, 
eternamente, la fraternal aliada 
mi patria: spn las do? ún-cas nac ió ' 
res de Europa aparte Portugal, que: 
necesian navegar unidas para defeu-1 
derse de la absorbencia histórica, quel 
ha intentado sobre ellas algún amigo l 
falso y enemigo eterno: si por mt 
fuese no dispuarfa a I tal ia la cuna do 
Colón; no me es simpático su carác-j 
ter; juzgándole con arreglo a los' 
cánones psicológicos, encuentro su 
alma inferior a su fama. 
Por tanto: al reclamar su cuna i 
para E s r u ñ a lo hago por amor a la 
verdad y a la justicia: sea laliano o' 
O F E R T A E S P c C l ñ L 
• 
Camisones f o r m a Imperio 
Oían , B a t i s t a , Puro Hilo 
a $ 2 5 , 0 0 
% D O C E N A 
(WcCCION Y BORDADO A MANO 
ZENÍA, 76. m U - 6 2 5 9 
- > -
C7624. vil. i 8 t-J. 
¿ja español deb-^n tocarnos sus defec-
tos a l igual que su gloria: español o 
italiano el día 12 de Octubre no es 
í 1 día de Colón, el día do la Ha /u . 
T i l empeño domuestri'u algunos, 
en deprimir la raza propia, que acabo 
de leer en un diavio habanero lar 
l íneas que tranficribo: 
" E n IIimHu se colohn) la tiesta t\ufí 
los cspaQQles llfnnan (!:• l a lka/..«, 
« i e n d o de A m é r i c a o fie E o l ó u . ' 
Quiere decir, que la usurpamos ¿No? 
Améripa, por lo que de esto delr.-
:nos inferir no tiene más raza que U 
Chuncha. 
P a r a L a v a r U s e 
J A B O N fe®* 
^ ^ r ü ñ i n u a v u r m i N O L O H A Y M E J O R 
(Viene de la priim.ra plana) 
Iqs Dardanelos r á p i d a m e n t e ; puede 
sí, abriese un paso por ellos con ope-
raciones, militares extensas y mayor 
n ú m e r o de buques. 
Esa misma tarde, dice en su libro 
VJT Churchil l . se habló de un ata-
que contra Turqu ía en el Consejo 
de MinÍHtros. y se leyó el telegra-
ma de Carden, y luego dice ese Pri -
mer Lord del Amirantazgo: 
"Cuando llegué a mi oficina me 
encon t r é con un plan del Almiran-
te Ollver para poder forzar el Es-
trechos de los Dardanelos. 
Ese mismo día 6 contes té , dice 
Winston al Vice-almirante Carden 
dic iéndole : "Las altas autoridades 
de Marina convienen con usted en 
que os muy difícil forzar la entra-
da de los Dardanelos; haga el favor 
de telegrafiar qué clase de operada 
nes más amplias son aquél las , a que 
usted se refiero en su telegrama y 
cómo debieran emplearse." 
El día 11 de Enero recibió Chur-
cbll l la contestación del Více-Almi-
rante Carden con todo su plan per-
fectamente detallado; ese plan pro-
dujo una gran impresión entre las 
autoridades de guerra y marina de 
Inglaterra. 
El acorazado inglés "Reina Isa-
bel", armado con cañones de quin-
ce pulgadas estaba preparado en el 
Med i t e r r áneo ; y no se le ocur r ía a 
nadie decirme, añade Winston Chur 
ch i l l . lo que después se ha visto con-
firmado en la práct ica, a saber "que 
los acorazados no podían luchar 
contra las fortalezas de t ie r ra" . 
A l día siguiente. 12 de Enero el 
plan definitivo para preparar la flo-
ta Inglesa contra los Dardanelos se 
t e rminó , creyéndose entonces que el 
forzar los Dardanelos tal como ,se 
proponía por medio de buques de 
guerra y de una escuadra bastnate 
fuerte para poder derrotar a los 
turcos en el Mar de M á r m a r a , se-
ría una victoria de gran importancia 
y d e m o s t r a r í a de una manera evi-
dente las ventajas de la prepara-
ción inglesa en el cercano Orienta 
de Europa. 
Las operaciones debían de empe 
;:ar el día l p . de Febrero rompien-
do el fuego el adonizado "Reina laa 
bel" sobre los fuertes de la entra-
da de los Dardanelos. y no se aña-
dir ía al fuago de ese acorazado el 
de otros preperados también , sino 
al ver los resultados de esa prime-
ra operación. 
E] día 20 de Enero, el Primer 
Lord del Almirantazgo dir igió la si-
guiente carta en Londres al Ministro 
de ta Guerra: 
"Tenemos que andar con precaucio 
nes en osa lucha m a r í t i m a contra 
los turcos; debe aparecer ante las 
gentes que la escuadra inglesa se 
dirige a Egipto cuando salga de los 
puertos de Gibraltar y Malta, y en 
lugar de ser el día l o . de Febre-
ro cuando ae empiece la batalla se 
ha fijado el 15 para abrir el fuego 
contra los Dardanelos. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera plana) 
E L MONTEVIDEO. 
De Barcelona, Valencia. A l m e r í a y 
Málaga ha llegado el vapor correo 
.español Montevideo que t ra jo carga 
i general y 149 pasajeros. 
Un feliz viaje ha realizado ei Mon-
tevideo, encontrando siempre buen 
i tiempo. 
I Llegaron en este vapor log seño . 
I res Manuel Castillo, Dolores Masllo-
renas de Puig, Eduardo Castil lo. 
El «sx-avlador Domingo Rosil lo, que 
viene ahora como representante da 
casas francesas. 
Nuestro compañe ro en la prensa 
señor Anastasio Rivero, Segunda Qul-
roga, Baldomcro Puñe t , Antonio So-
ler, Manuel Soler. José Rivero, el 
oculista Miguel Toledo, Francisco 
i He ruández , María Gulmens, Georgl-
Ina Mar t ínez , J e s ú s y Francisco Cas-
| t i l l o . 
La mayor ía de los inmigrantes lle-
gados en este vapor son agricultores 
• de Almar ia 
O P O R T U N I D A D P A R A 
L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Si Vd. desea comprar un vesti-
do para la estación, que sin dejar 
de conservar el más refinado chic, 
le resulte económico, visítenos y 
será complacida. 
" L A E L E G A N T E 
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LOS FEHRTES. 
Los Ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagor han llegado de Key 
West con carga general. 
L A T U R K E L A N D , 
Procedente de Apalachicola ha lle-
gado la goleta americana "Apalachi-
cola" que trajo un cargamento de 
madera. 
Este velero fué alcanzado por el 
mal tiempo; pero no le causó daño 
alguno. 
Publicadas en los pe r iód icos las 
noticias sobre el procesamiento, es-
timo de just icia que no se n e g a r á 
por la censura la pub l icac ión tam-
bién, de esta comunicac ión que di-
r i jo a V. E. y de la que doy cono-
cimieuto l i te ra l a la prensa. 
Dios guarde a V. E- muchos años 
Madrid 17 de Septiembre de 1923! 
Manuel Garc ía Prieto. Marqués 
de Alhucemas. 
Después de aprobar la nobleza ¡ 
en la actitud de Garc ía Prieto, 1 
¿qué hemos de pensar d e la ener-
gía de ca r ác t e r de un e!x-Presiden-
te del Consejo de Minis t ro de una 
nación tan enérgica como España , 
cuando en medio del derrumbamien-
to de todas las Instituciones del or-
den c iv i l , cuando se susti tuye el 
I mando mi l i t a r al c iv i l de que era 
¡ representante el ex-Presidente del 
i Consejo, cuando puede .decirse que 
' no quedó piedra sobre piedra de to-
. do el edificio actual de- las Inst i tu-
ciones españolas , no tiene m á s a i -
gumentos contra todas las acusa-
ciones que pudieran d i r i g i r l e que la 
necesidad de las caricias de sus nie-
tos? 
Es cosa realmente r is ible sí no 
fuese porq«e podemos juzgar de la 
1 energ ía de ca rác t e r del ex-Preaiden-
¡ te del Consejo de Ministros al ver 
i que quiere dar paso a laa afecciones 
familiares sobre las grandes cuest ío-
I nes de Estado y las grandes acusa-
1 clones que se hacían a su Ministe-
rio. Bien caídos es tán los hombres 
| de esa ene rg ía que formaban parte 
1 del ú l t imo Consejo de Minis t ros . 
creó, y que lo autorizan cuando sa 
producen hechos que lo hagan nece-
sario para asegurar la administra-
ción recta y desembarazada de la 
justicia. 
Es notorio que el jurado n i ha for-
talecido, n i ha simplificado, ni acre-
ditado, n i ha dado independencia 
a la a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, sien 
do frecuente el caso de exteriorizar 
se, con escánda lo público, la coac-
ción que se ejercía sobre estos t r i -
bunales ante las mismas puertas 
de donde hab í a de ejercer su mis ión; 
y no es raro el de que, ciudadanos 
negligentes, delegasen funciones que 
debieran ser sagradas en otros que 
por ejercerlas sin la debida digni-
dad, las han constituido en modo 
de v iv i r . 
Tampoco, Señor, es económica la 
ins t i tuc ión n i están debidamente 
atendidas las obligaciones que le co-
rresponden y que con escarnio de 
los llamados a administrar justicia 
no siempre se les abonan sus jus-
tos emolumentos. 
Por todo lo expuesto y porque es 
te Directorio con cuyo acuerdo ele-
vo a Vuestra Majestad esta propues-
ta, tiene el decidido propósi to do 
no retrasar ninguna iniciativa quo 
la conciencia del estado del país de-
manda. 
Someto a la resolución de Vues-
tra Majestad el adjunto proyecto de 
Decreto, de conformidad con lo pre-
venido en la primera disposición es-
pecial de la Ley del Jurado de 20 
de A b r i l de 1888. 
A propuesta del Jefe del Gobier-
no, Presidente del Directorio mllitaT 
y de acuerdo con éste, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo único. 
Se suspende el juicio por jura-
dos en todas las provincias del Rei-
no. 
Biblioteca Religiosa 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
so que reciba me t r a s l a d a r é a esta 
Corte o donde se me ordene, para 
contestar a los cargos que me fueren 
formulados. 
Suspensión del ju ic io del Jurado y 
sus efectos en Marruecos. 
Los per iódicos del d ía 22 tratan 
del Real Decreto que pub l i có La 
Gaceta del d ía 21 suspendiendo el 
juicio por jurados en toda E s p a ñ a ; 
y como el texto es breve, vamos a co-
piarlo antea de hacer las considera-
ciones que n o z sugiere. 
| Dice así el Decreto propuesto a 
Su Majestad: 
Señor : 
| Aunque no con c a r á c t e r tan ge-
i neral. no es la primera vez que se 
suspende en E s p a ñ a el funciona-
' miento del Tr ibunal del Jurado, fun 
dándose precisamente en las prime-
ras disposiciones especiales da la 
Ley de 20 ue A b r i l de 1888 que lo 
A l punto a que habían llegado los 
escándalos de las absoluciones por el 
t r ibunal del jurado en algunos sitios 
de España , como por ejemplo, en 
Ca ta luña , respecto de los sindicalis-
tas, es Indudable que temporalmen-
te tiene razén el Gobierno mi l i t a r 
al haber suspendido el juicio por j u -
rados. 
En Marruecos más que en parte 
alh'una hab ía que aplicar la legisla-
ción común y abolir el jurado, co-
mo lo demuestra la impunidad ea 
los sucesos do T e t u á n de Julio úl-
t imo. 
A reserva de que en otro ar t ícu lo 
nos ocupemos dell modo de obviar 
esas dificultades y esos escándalos 
de inculpabilidad declarada por ese 
t r ibunal , vamos a doeir que la "ca-
lentura no está en la ropa". No es 
el jurado, en geperai una ins t i tu-
ción inút i l ni perjudicial; sucede 
en todos los países, y ahora mis-
mo en los Estados Unidos en He-
rr ín y Oklahomr que el temor a ser 
asesinados por loa criminales o sus 
parientes o amigos hace que no ten-
gan los jurados aquella independen-
cia de ju ic io necesaria para poder 
juzgar; pero pudiera el Directorio 
mi l i t a r haber visto que en países 
como en Inglaterra, esencialmente 
práct icos , aun en la cuest ión de ad-
min i s t r ac ión de justicia, el Jurado 
que data de 1,219 se componía de 
doce personas desdo un principio. 
Y la otra razón de por qué que 
tampoco fracasó en Inglaterra el 
t r ibuna l del jurado, es por la rapi-
dez extraordinaria del castigo vléndo 
se a veces que en menos da un mes 
se ha llevado al pa t íbulo , por sus-
pensión, a los culpables antes de que 
se hubiese cumplido el mes de la 
pe rpe t rac ión del delito. 
A. P é r e z Hurtado de Mcmlo/.a. 
Coronel. 
D E V O C I O N A R I O ESCOGIDO. 
Para personas qu« aspiran a 
la perfección. Un tomo en H 
tela 
D E V O C I O N A R I O M A N U A L . — 
Un tomo en Ute la 
C A R T A P A S T O R A L — Por el 
Arzobisp de Trajanópolis . 
Un tomo en Vi, tela 
AÑO P A S T O R A L . P L A T I C A S 
S O B R E L O S S A N T O S E V A N -
G E L I O S . — P a r a todos los do-
minios del año, por el Rdo. P. 
Ramón Ruldú. 3 tomo» en 
\4. tela 
AftO P A S T O R A L , P L A T I C A S 
C A T E Q U I S T I C A S . — S o b r e las 
cuatro partes de la Doctri-
na Cristiana, por el Rvdo. P. 
Ramón Buldú. 4 tomos en tela 
C O M P E N D I O D E L A H I S T O -
R I A D E L A I G L E S I A . — 
Por el Rdo. P. Rut i , Amado 
S. J. X'n tomo en M, tela 
B R E V E S K R M O N A R I O D E 
L A S A L M A S . — Entresacado 
de notables oradores. Traduc-
ción castellana por D. Juan 
Lagufn Lllteras. Un lomo en 
&; tela 
P L A T I C A S P A R A TODOS L O S 
D I A S D E L M E S D E L SA-
G R A D O C O R A Z O N D E J E -
SUS. — Por el Rdo. P. Alejo 
Lefebre. 8. J . Un tomo en 
en Vi, tela 
P L A T I C A S A C O G I D A S P A R A 
R E L I G I O S A S . — Por el Rdo. 
P . Feo. de P . Ribas.—Un 
tamo en fei t6!*1 
LA E S C U E L A D E M A R I A . — 
Breves Instrucciones y Leo-
turas para las Congregaciones 
Marianas, por el Rdo. P . Ma-
nuel Carcellar, S. .1.—Un lo-
mo en Vi. tela 
L O S C U A T R O E V A N G E L I O S 
D E N U E S T R O SEf iOR J E -
S U C R I S T O . — Por el Rdo. P. 
F r a y Anselmo Petlte. Un to-
mo en Vi. tela 
DIOS. E L A L M A , J E S U C R I S -
T O Y L A I G L E S I A . — Con-
ferencia apo loeé t l cas por el 
Rvdo. S. Adolfo VUlanueva. 
Un tomo en Vi. t t í l 
H I S T O R I A D E L A E D C A C I O N 
Y L A P E D A G O G I A . — Por 
el Rdo. P . Ruíz Amado, S. 
J . Un tomo en Vi. tela . . 
L A I N T I M I D A D D E D I O S . — 
Tercera parte de Jesús Inti-
mo, por el Rdo. P. Carlos Snu-
ve. 1 tomo en J4. tela . . . 
J E S U C R I S T O V I V I E N D O CON 
NOSOTROS E N E L S A C R A -
M E N T O D E S U AMOR. —Por 
el Rde. P . José M. de Por-
















Librería "Antigua de Valdeparei" 
de 
MENDEZ Y CIA. 
STTCESORES DH . X . Z . O U S O T OIA 
Rie l» 84. Telf. A-3354. Apartad* «14. 
Xaltama 
lt-11 
D o r B a l a n c e 
Con motivo de la proximidad de nues-
tro balance y necesitando allfarar *n !• 
posible las existencias, las estamos H-
quiflanrlo tln reparar en precio». 
Solamente queda una «emana. 
L A Z A R Z U E L A 
SBXTBA T A»AK<»TTmiJK 
íWBPTTTtfO T CAIO»ARABIO) 
V E L L O S 
So quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
esta ciudad. 
Se dan referencias. General Aran-
guren amtes Campanario 140 de 
2 á 3. . 
P lOt-» 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
1 9 
M A R C I A D E L A U B L Y 
N O V E L A 
T R A D U C I S A P O R # 
JOSE GONZALEZ 
(D'j venta en la Uhrerta "Académica", 
ce la viuda e hijos de Gonzáles, 
mortales de Puyret) 
(Cont inúa . ) 
'iosa niña, que entre timideces deja-
)a ver claro 6U mayor atractivo: 1* 
aa tura l ídad . 
Los Invitados estaban lounidos en ; 
el salón blanco. 
El número de los huespedes ha-
bla aumentado: dos muoharhos, ru-
bio uno y moreno el otro, ae volvie-
ron al ruido que produjo la puerta 
al obrirse. 
— ¡El señor de Espranfres! 
Marcia pronunció ««te nombra 
complacidísima. 
Conservaba gnato recuerdo del i 
Teniente; era un amigo entre los; 
ext raños que la rodeaba y , eobr<! i 
todo, conocía la Encina Verde, y 
Marcia podr ía hablarle 06 aquellos! 
parientes bien amados, acaso más i 
amados desde que se alejo de ellos. . j 
Tambiéq el rostro del tenor de Es-' 
pranges resplandeció de gozo. Tomó I 
asiento junto a Marcia. y comentó I 
a recordar su estancia en la Encina ' 
Verde y la excursión a D nan. 
Anunciaron la comida. 
Marcia tendió una m.Ffcda por la | 
estancia; habían dicho: "La señor i -
ta está s e r v i d a . . . " Él señor Be ldé ; 
no asiatlo aquella noche a la me-! 
sa. Ninguno de lo^ invitados pare-
ció lamentar la falta. Murcia, vien 
do a su lado a Luis, áe promet ió i 
una comida agradoble. Alicia no t^-
nía quien le disputase i l señor N'a-
lys. que se detrajo con frecuencia 
intentando coger algunas frases du 
la copversación de Marda ; Germ-a-1 
na se mostró amabi l í s ima con el te-
niente compañero de Luis. 
¡Qué deliciosa velada! Los h u é s - | 
pedes están en la terraza. Raimundo 
se aprox ma, y etrae el in te rés de i 
Marcia hablando de l i teratura ingle-
sa. Su palabra ea fácil, y su voz ar- ; 
moniosa y acariciadora. Ferece que 
las fraseñ más selectas fluyen natn- ' 
r a ímen te de sus labios par;» expresar 
loa pensamientos más delicados. Mar 
cía está encantada. Cuando Ralmun 
do se aleja, la muchacha «e vuelve 1 
hacia Luis, silencioso y algo som-
brío . 
— ¡Qué elocuencia!—exclama con i 
entusiasmo.— ¡Se le podría estar j 
escuchando con gusto toda la noche! 
—Es n a t u r a l . . . Es su profes ión. 
¿ Ignora usted que es uno de los con 
ferenciantes de moda?. . 
— ¡De veras! ¡Es delicioso estar 
en medio de celebridades! 
—Sí , es delicioso. . . ; per más que 
un pobre diablo fal'to de notoriedad, 
y que sólo puede ser útil haciéndo-
se matar por la patria, se sienía 
avergonzado por np eober descifrar 
inscripciones antiguas, ni disertar en 
la Sorbona, ni entusiasmar a las da-
mas con Ingeniosas conferencias. 
Y Luis se alejó bruscamente, ea 
el preciso instante en q.ie la cabe-
zota lanuda de Silvano asomó a la 
puerta-vidriera y en qu*» Marcia es-
cuchó al sirviente, con «ecreto te-
rror , que su tío deseada hablarle. 
l>a sonrisa huyó de "íus labios, 
porque se le an to jó rtis'.mguir un 
gesto de satisfacción y do ironía t n 
el rostro de Juliana, y « i ío de cu 
riosidad impertinente en I05 semblan 
tes de las hermanas. 
Marcia a t ravesó el «alen siguien-
do a l negro. Silvano abr ió la puer-
ta de la biblioteca y se nelinó. de-
jando paso: Marcia hallase sola con 
61* t ío. 
El señor Beldé no parecía m \ é 
enfermo que de costumbre. No ha-
biendo asistido a la comida, conser-
vaba su bata de terriopflo negro, 
que servía de excalente mareo a su 
austera figura. Su aspecto era más 
ceñudo y más frío que de costumbre, 
y au mirada penetrante produjo a 
Marcia una sensación oofll dolorosa. 
— ¿ H a eatado usted mal, t í o ? . . . 
—balbuc ió t ímidamen te , titubeando 
en acercarse, porque el -eñor Beldé 
no le tendía la mano. 
—Deseo hablar con usted—le d i -
jo á spe r amen te—ace rca de su sali-
da matinal de hoy. Si la rusticidad 
de las costumbres bretonas permito 
a usted vagabundear por el campo 
como una dama andariepa. nosotros ¡ 
respetamos más las formas sociales, 
jf yo no puedo tolerar esos paseos i 
solitarloB, criticables e inconvenien- i 
ees. 
Cualquier alusión modificante pa-1 
ra los que la habían adoptado como ' 
hija Iba derecha al corazón de Mar-1 
cía Su timidez desaparec ió súb i t a - ¡ 
mente, y se sintió t ramiui la y con | 
aliento para reñ i r la batnlla. 
— N i ignorancia de las ennvenie 1-
cjas sociales, ni rusticidad de cos-
tumbres han hecho que mi t ío Juan I 
de Laubly me permita salir sola. ¡51 
país que habitamos es seguro, nue-í- • 
t ra familia disfruta de considera-, 
ción superior a su fortuua presente, i 
y upa princesa no sería m á s res-l 
petada por nuestros coter.Aneos quej 
lo es una L a u b l y . . . Además , noj 
estoy tan emancipada como usted 
supone, tío. Si se hubi?se t ratado! 
de un paseo, hab r í a preguntado 1 
usted si podía salir sola. Salí del1 
parque y a t r avesé el camino para 
ir a misa, y no tuve m á s encuentro 
que el de dos Hermanas de la Ca-
ridad. 
Los ojos del s eño r Be ldé hablan 
estaco fijos en los de su sobrina, v 
no pareció Viue le disgustaba la vi-
veza de la répl ica. 
—Es d i s t i n t o — e x c l a m ó — . SI ea 
usted devota, no veo Inconveniente 
en que vaya sola a la iglesia, siem-
pre y cuando ese sea el Mmlte de la 
s a l i d a . . . ¿Le distrajo a usted el 
paseo en ca r rua je? . . . 
Hab ía en esta I n t e r r o g a c i ó n un 
esfuerzo por agradar, que d e s a r m ó 
en el acto a Marcia. T o m ó asientj 
junto a su t ío. 
—Me ha d i s t r a ído mucho. ¡Lady 
Tra í ford es buena, amable, discr?-
ta! El respetaSo señor de Saint-
Marc se ha dignado poner a mi ai 
canee los tesoros de su c i enc ia . . 
—Cuidado con caer en la pedan-
tería. Sería r id ículo , y todos se bur-
lar ían de usted. 
Marcia se l evan tó ruborizada. El 
instinto de la lucha y el de la de-
fensa renacieron en ella. 
—No creo p e d a n t e r í a prestar 
a tención a cosas que desconozco y 
que merecen ser conocidas. Puedo 
dedicar algunos ratos al estudio sin 
olvidar las labores d o m é s t i c a s y loa 
quehaceres cul inarios. . . Hasta la 
vista, t í o ; creo que he estado aquí 
demasiado ra to . . . 
El semblante del señor Beldé r v 
veiaba sat isfacción. 
—Se me antoja usted og una mu-
chacha batalladora— m u r m u r ó jo-
vialmente. 
—Nunca he batallado hasta hoy 
•—replicó Marcia volviendo a rubo-
rizarse. 
— ¿ H a n mimado a usted excesiva-
mente ?. . . 
— ¡Mimado! Lo i g n o r o . . . 31 
únicamenca que me han querido 
mucho y que he procurado hacer-' 
me muy dichosa. 
Y contuvo una l á g r i m a que qua-
ria asomarle a los párpados . 
—rPués bien procure usted ser di -
chosa mientras permanezca en mi 
cas^. . . Pida cuanto detsee. si quie-
re pasear, disponga que le engan-
chtn el f a e t ó n . . . Oigo el plano; me 
figuro que q u e r r á usted bailar. , 
vayase al s a l ó n . . . 
Marcia salló sonriente; es t rechó 
audaz una mana que su tío no ha-
bía pensado en tenderle, y se d i r i -
gió, con el corazón alegre, al salón 
Se había quitado al piano el tapiz de 
Aubusson que lo cubr ía , y lae seño-
ritas de Sonneval bailaban con loa 
dos oficiales del Ejérc i to , mientras 
que Juliana ejecutaba HH vals 
— ¡Déjeme usted el sit io! ' Erl 
tó alegremente Marcia. 
—De n i n g ú n modo; el señor Na-
liy viene a Invitar a usted a bailar. 
—Bai lo muy poco; sa ld rá ganan-
do al valsar con usted . . . 
Juliana, por lo general, no 
amiga de que la sustituyesen; P«r0 
la tentación era fuerte, y, tras un 
momento de duda, se levaató <i«| 
taburete y dejó a Mareta ánte «í 
plano. 
Momentos después un r i tmo d»1* 
ce y grato, de regularidad extraor-
dinaria, dió ca rác te r esenclalnienti 
nuevo a l vals. 
— ¡ Q u é bien ^ c a para que baile-
mos la señor i t a de Laubly!— ^ 
Raimundo Nalys de teniéndose un 
instante y mirando con complaceD' 
da la graciosa figura de la planW' 
ta. 
—Tiene una ejecución cerect»' 
mente r e g u l a r — r e s p o n d i ó Jul ián»--
Pero el colmo de lo perfecto P*r* 
ejecutar valses es la carencia «b>0' 
luta de sentimiento y de expreil^a-^ 
En el momento en que se Im];,r di-
sentimiento a la música. Pl „ 
la regularidad maravillosa Indlsp»11' 
sable para el baile. 
—Encuentro la ejecución <J« '* 
señor i ta de Laubly muy distinta o 
la de un aparato mecánico—rep . ' § 
Raimundo con fr ialdad.— ¿Qu,*r 
usted que continuemos •aísftnd0 ¿gl 
Eran pocos para que el placer 
baile se prolongase mucho, a P** 
de que la señor i t a de Sonneval P ' 
so a disposición de los bailarín0 
i. o» 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
V A C ' H T C I A U 
Tocan a su fin las obras. 
' o queda por hacer. 
I í a n Poco que el Yaoht C l u b Po-
L muv bien prepararse para la 
f e . ta inaugural de su e s p l é n d i d a ca- i 
Pero no es dable promover nada I 
¡a que resta del a ñ o . 
"ff.ltan las l á m p a r a s . 
Y gran parte del mobilario. 
pe és te solo se tiene lo que f u é 
encargado a Alemania . 
T a r d a r á n en estar listos muebles 
que para el Y a c h t C l u b se e s t á n fa-
bricando en la H a b a n a y fuera de 
la Habana . 
E l s e ñ o r R a f a e l Posso, que s a l i ó 
hace unas horas con rumbo a Nueva 
Y o r k , a c t i v a r á la r e m i s i ó n de obje-
tos encargados para la nueva casa. 
E d i f i c a c i ó n m a g n í f i c a . 
Del mejor gusto. 
1A V E S D E F A U S T O 
jjH plena a n i m a c i ó n , 
romo siempre los lunes. 
ig( ve íase anoche, en la tanda . l i l -
la gran terraza de F a u s t o . 
iSpIH de la concurrenc ia era un 
i «o de s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas 
I m a d o . entre otras, por Seraf ina 
i «o de G ó m e z , A n a M a r í a M a c í a 
"^Sánchez, A d a E s p i n o s a de G a r c í a 
b ngo, Margarita A l a c á n de L e r e t , 
U f r c / d e l Monte de M a c i á ' E s t h e r 
ggy¿ann de B e n í t e z y Margot Me-
Loeal de Cut i l la . 
Mercedes Romero de Arango . 
flora Ruíz de K o h l y . 
L a s dos interesantes hermanas 
Hortens ia Arroyo de Caste l lanos y 
Nata l ia Arroyo de Caste l lanos . 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d y E u -
la l ia V ie ta de Miró . 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
Y la l inda T u l i t a Bosque. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , E l o í s a A n g u -
lo, Angel ina P ó r t e l a , A l i c i a Onetti , 
C r i s t i n a de la Cruz y Merceditas 
F e r n á n d e z . 
Graz ie l l a Pola , M a r í a T e r e s a N a -
varro , Mina A l m e y d a . . . 
Y Dulce M a r í a U r r é c h a g a . 
E n c a n t a d o r a ! 
í e r n i a d a s nuestras 
r e f o r m a s p a r a la n u e v a e x h i b i c i ó n de o b j e t o s de a r t e y 
f a n t a s í a s d e las g r a n d e s c o m p r a s h e c h a s en los p r i n c i p a -
les c e n t r o s f a b r i l e s . 
L e i n v i t a m o s a V d . a v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n d o n -
de v e r á i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , h a -
c i e n d o c o n s t a r lo m u c h o q u e a g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a y 
que é s t a no i m p l i c a en a b s o l u t o o b l i g a c i ó n d e c o m p r a r . 
T A 
Ü L i i u J U J í i I j I j 
H a b a n a y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . 
I P R E f f l E S DE CAMAGÜEY ron acom bernador 
S A L A E S P A D E R O 
En perspectiva. . . 
velada > musica l . 
Está dispuesta para el ú l t i m o s á -
Ihado del mes corriente en la Sa la 
i Espadero. 
gerá por la noche, a las nueve, con 
un programa del que prometo ha-
blar m a ñ a n a con sus n ú m e r o s m á s 
salientes. 
T o m a parte Margot R o j a s . 
Y canta R o s i t a D i r ú b e . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LON'DRES, octubre 15. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dlnaro, 58 3|4. 
United Havana Railway, 75. 
Emprést i to Británico, 5 0|0, 102 7|a. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0|0, 99 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 15. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
M 
siguientes: 
Esterl inas 33.50 
Francos 45.15 
4 vapores extranjeros han salido pa-
r a Tampico a descargar a l l í . E l t r á -
fico ferroviario c o n t i n ú a bajo la pro-
t e c c i ó n de las tropas federales que 
guardan los caminos. 
L A H l EI - f íA D E L H A M B R E 
B E R L I N , Oct. 15. 
E n un discurso pronunciado en 
un mit in para pedir l a l ibertad de 
los prisioneros republicanos, Michae l 
Col l ins d i jo: " L o s pris ioneros l ian 
declarado la huelga del hambre y 
e s t á n determinados a a lcanzar su l i -
bertad vivos o muertos". 
A N T E E L A R A 
H a n consumado su felicidad. 
L a apreciable y v irtuosa s e ñ o r i t a 
Cr i s t in i ta R o d r í g u e z S i lva y el cu.lto 
y correcto joven Carlos Acosta R i -
cart. 
E l l a es c a m a g ü e y a n a y é l man-
zanil lero. 
E l acto tuvo lugar en l a ig les ia 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , des-
p u é s de celebrado el matrimonio f i -
vil ante el Juez Munic ipal , doctor 
Manuel G. Miranda del Cast i l lo y su 
Secretario, s e ñ o r Porro . 
E l cumplimiento de tales requis i -
tos legales, se hizo en la morada de 
los estimados esposos s e ñ o r a Rosar io 
Betancourt de R o d r í g u e z y s e ñ o r J o -
sé R o d r í g u e z S i lva . 
Dentro de la m i s absoluta Int i -
midad, asistiendo solo los famil iares 
m á s allegados da los novios. 
L a ceremonia rel igiosa estuvo a 
^argo del R . P . Cearreta , Secretario 
del Obispado. 
Apadr inaron la boda la digna da-
ma E l o í s a S i lva de R o d r í g u e z y el 
respetaba s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z 
Mondeja. 
Y de testigos f iguraron, por C r i s -
t inita los s e ñ o r e s Mario S i lva M. del 
Canto, Pfsdro Alonso, Porro Pifia, 
J o s é R o d r í g u e z S i lva y Roberto 
P r a t s ; y por Carlos , los s e ñ o r e s T o r -
cuato S i lva Medrano. Mariano R o d r í -
guez S i lva , F r a n c i s c o L a v e r n l a y A r -
mando E . P a d r ó n . 
L a toilette que l u c í a l a novia f u é 
confeccionada en uno de los talle-
res m á s afamados de la H a b a n a y 
el bouquet que portaba en sus ma-
nos se trajo t a m b i é n de la capi ta l 
habanera, del j a r d í n " E l F é n i x " . 
F u é un obsequio de su querido 
hermano, el joven Mariano R o d r í -
guez S i lva . 
Ver i f i cada l a boda, pasaron los 
desposados y s é q u i t o a l hogar de los 
esposos R o d r í g u e z - B e t a n c o u r t . 
AHI se o b s e q u i ó con derroche de 
dulces y licores finos a toda la con-
currenc ia . 
Y con champagne se hizo un br in-
dis expresivo por la eterna ventura 
do Cr i s t in i ta j» Carlos . 
A las nueve se despidieron de sus 
amistades y famil iares con las ex-
presiones del afecto m á s acendrado 
y tomando el tren ascendente de la 
H a b a n a , marcharon para esa u.rbe 
capita l ina a d is frutar de su "luna 
de miel". 
Que el hada de las blenandanzap 
siempre los tenga cubiertos con su 
manto. 
.os por esta c iudad, fue-
ados por el s e ñ o r Go-
í n c i a l y su esposa. 
D E P U E R T O T A i : A F A 
D e s p u é s de permanecer unos d í a s 
gozando de las deliciosas brisas del 
Puerto de T a r a f a , se encuentra de 
nuevo en esta ciudad la respetable 
y prestigiosa dama A n i t a L u a c e » viu-
da de Bi l iche. 
Con su agraciada h i ja Seraf ina. 
Me es grato sa ludarlas . 
" L A C A Z A D E L C I E R V O " 
UNO UB T A N T O S T A P I C E S Q U E P O R M A N N U E S T R A E X T E N S A C O L E C C I O N . P R E C I O S O T O Q U E « -
NAIi P A R A E l , H O G A R B I E N A M U E B L A D O . T A P I C E S P I N T A D O S (COPIAS D E PAMOSAS O B R A S D E A R -
TE) G O B E L I N O S , T E J I D O S L E G I T I M O S D E A U B U S S O N , V O T R O S . P R E C I O S : D E S D E $25.00 H A S T A $1.500 
L A C A S A Q U I N T A N A 
i O Y E R T A , O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A X T A S L l Y L A M P A R A S 
H A B A N A 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 2 t 1( 
- Dulces-Helados-Refrescos 
L o s má^ exquisitos y variados se toman en el . salóla de 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L L A N O Y S A N J O S E T E L E F O N O A-4 28 4 
D E M A R I A N A O 
Octubre 15. 
F E L I C I T A C I O N 
Llegue é s t a aunque t a r d í a felicita-
ción, pero siempre s incera, hasta la 
•"«tiníiuida s e ñ o r i t a M a r í a A . Ga-
rnga en honor a los muy resonantes 
'nunfos por el la alcanzados en los 
Ultimos e x á m e n e s l levados a cabo en 
'a Escuela Normal de la H a b a n a ; 
*n ellos t e r m i n ó sus estudios, sien-
do después sometida a los e x á m e n e s 
061 ¿rado en los que t a m b i é n obtu-
r(> una m a g n í f i c a c a l i f i c a c i ó n . L a 
•efiorita b a r r i g a s e r á sin duda al -
•una una gloria de la p e d a g o g í a cu-
na. 
i efecto en igual fecha el baile anun-
I ciado por esta s i m p á t i c a sociedad la 
| la que r e u n i ó en sus amplios y ven-
tilados salones a una juventud dis-
tinguida y jubi losa que hasta altas 
horas de la noche estuvo entregada 
al placer honesto del baile. No esca-
t imaremos nuestra f e l i c i t a c i ó r , re-
c í b a n l a sus directivos con la since-
r idad de siempre. 
-MKVA L I N K A D E O M M B l ' S 
. E l competente A d m i n i s t r a d o r del 
armoso reparto C'ountry C l u b , ha 
*|ablecido una nueva l í n e a de ó m -
" l ^ s , que c irculan dentro del r a -
¡"o del mismo, hasta la P l a y a , Ho-
* Almendares. H i p ó d r o m o , etc., 
s c" Los que visiten tan magna po-
S10n lo h a r á n con m á s comodidad. 
L A F i : ( H A G L O R I O S A 
L o s festejos organizados en este 
pueblo para el glorioso 10 de Octu-
bre, en vista a la inc lemencia del 
tiempo fueron pospuestos. Tendre-
mos a nuestros lectores al corrien-
te de su nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Cuarenta m i l . . . 
(Viene de la p r imera p l a n a ) 
NO S E E N C O N T R A R O N A L O S 
S U P E R V I V I E N T E S D E L " C I T Y O F 
E V E R E T T " 
T A M P A , F L A , Octubre 15. 
E l guarda costas "Saukee", en-
viado en busca de los euperviventes 
de la c a t á s t r o f e ocurr ida al vapor 
tanque americano " C i t y of E v e r e t t " 
ha regresado s in encontrarlos y ee 
ha perdido toda esperanza de sa l -
varios . 
^ B A I L E D L L " S P O R T C L I B ' 
Espléndido r e s u l t ó el baile cele-
ado por esta novel i n s t i t u c i ó n en 
* noche del 10 de los corrientes y 
*o fecha consagrada a la patria 
gj lleno fué desbordante (si cabe la 
ase), conquistando su direct iva un 
b^nco éx i to . E n su oportunidad ha-
rá*1?08 a n u n c i í ' d o este acto, augu-
¿ ndolé el lucimiento y esplendor 
ê Que m á s tarde fuimos testigos. 
GPUámoles a estos entusiasta j6ve-
J5 las palabras de nuestro i lustre 
b i d e n t e : F e y Adelante. 
O N O M A S T I C O S F E L I C E S 
A y e r f u é d í a de p l á c e m e s para la 
dist inguida dama, Teresa Y u r a t , es-
posa amante y c a r i ñ o s a del correcto 
caballero, L u i s de los Reyes . Con 
este motivo r e c i b i ó en su elegante 
morada a sus amistades m e concu-
rrieron a testimoniarle sus afectos 
y el la con era delicadeza innata laa 
o b s e q u i ó de una manera e s p l é n d i d a 
con dulces exquisitos y l icores. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a tan digna 
s e ñ o r a . 
Abrou-
M M A R I A \ A O HÍM'IAL" 
Con i d é n t i c o lucimiento se l l e v ó a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A C O N 
R E G I S T R O A B I E R T O 
A m . Cuba, para T a m p a y K e y Weet 
Orizaba, para New Y o r k . 
Exce l s ior , para Npw Orleans. 
Zapaca , para C r i s t ó b a l . 
: C a i h a r i é n , para T a m p a . 
, C . Mary, para Puerto Cortez 
y escalas. 
E s p . P . Orive, para L a s Palmae . 
„ Montevideo, para Veracruz . 
Alfonso X I I I para C o r u ñ a y 
escalas. 
M E D I D A S 1)F S T m O S S E M A N N P A -
K A A L I V I A R L A F A L T A D E E M -
P L E O . 
B E R L I N , Octubre 16 
H e r r Stressemann h a expedido 
ordenanzas que f i jan la c o n t r i b u c i ó n 
de Iop empleados en beneficio de Ioh 
que e s t á n faltos de empleo, y colocan' 
do a la d i s p o s i c i ó n de las autoridades 
municipales fondos que s ó l o s e r á n 
distribuidos de m a n e r a equitat iva y 
proporcional . 
L o s desocupados menores de 20 
aiios s e r á n recogidos y oclocadoa r>n 
t-scuelas de aprendices . 
O P I N I O N D E L G O B E R N A D O R 
P V N ( H O T , S O B R E , L A 18a, 
E N M I E N D A 
W A S H I N G T O N , Octubre 15. 
E l Gobernador Pinchot de P e n n -
sylvania , hablando en l a Conferen-
cia celebrada a q u í dijo que el pre-
sidente es el ú n i c o que puede hacer 
frente a l a emergencia creada por 
la i n u n d a c i ó n i legal de l icores en 
los Es tados Unidos y d e c l a r ó que la 
mala p o l í t i c a es la responsable de 
esta ca lamidad. 
Agrega que la 18a. enmienda ha 
sido traic ionada y que ha fracasado 
porque no ha habido un sincero es-
fuerzo nacional para ponerla en vi-
gor. 
r 
A U P R T I T P A R I S 
Acaba de rec ib ir un gran surtido en eombrevos de luto 
D H . A B L A N E D O 
V O B I S P O No 98 
l a r o N i i ; i n : \ » i a i m p e r i a l d e 
LONDIÍI S 
L O N D R E S , Octubre 16 
E n la s e s i ó n de la conferencia im-
porlal presidida ayer por el pr imer! 
Ministro B a l d w i n , el L o r d del A l m i - ' 
rantaago hizo declaraciones respecto 
a l a defensa del I m p e r i o . 
Es tuv i eron piesentes representfin-
^ ^ . Jte? de la m a r i n a , el e j é r c i t o y las ! 
^ ¡ r a e r á s a é r e a s . E l p e r i ó d i c o " L ' E c h D " 
de P a r í s , entiende que la c u e s t i ó n do 
lu base nava l de Singapore se discu 
t i rá el martes . 
T E L E F O N O 
c 7í)5(i 3t-16 
i Q U I E B R A D E L A C O L U M B I A G R A -
P H O P H O N E C O M P A N Y 
N U E V A Y O R K , Octubre 15 
L a Columbla Graphoppone Co, que 
fué la p i i m e r a que se d e d i c ó a l co-
! r.ierc'.o de m á q u i n a s de hablar, ha 
sido puesta en manos de los s í n d i c o s 
hoy. por p e t i c i ó n i n v o l u n t r r i a de 
noncarirota. 
IxA H U E L G A F E R R O V I A R I A D E 
V E R A ( R I Z 
V E R A C R U Z , M E J I C O , Octubre 15 
A consecuencia de la huelga aquí . 
L I Q U I D A C I O N 
¡ G a n g a s m T o d o s l o s D e p a n a i r i G n i o s ! 
~ L A HORA DE COMPRAR 
i 
E s t á n c o m p l a c i d a s l a s f a m i l i a s e n s u d e s e o d e q u e l a 
g r a n l i q u i d a c i ó n a b a r c a s e a t o d o s los D e p a r t a m e n t o s . 
L a l i q u i d a c i ó n es a h o r a g e n e r a l . T e l a s , a d o r n o s y otros 
a r t í c u l o s se d a n c a s i r e g a l a d o s . 
B u e n a o c a s i ó n p a r a h a b i l i t a r s e d e todo lo n e c e s a r i o e n 
u n a c a s a . C o n m u y p o c o d i n e r o , se c o m p r a c u a n t o se d e s e a . 
Y a q u e c o m p l a c e m o s a l a s f ami l i a s h a c i e n d o m a y o r l a 
l i q u i d a c i ó n , v a m o s a h a c e r l a s c o s a s b i e n h e c h a s y sa l i r d e to -
d o — a b s o l u t a m e n t e de t o d o — l o de v e r a n o . Q u e r e m o s d e j a r 
e l l o c a l v a c í o , p a r a c o l o c a r d e b i d a m e n t e las e n o r m e s c o m p r a s 
d e i n v i e r n o 
L a v i s i t a a n u e s t r a c a s a es i m p r e s c i n d i b l e . 
L o s q u e n e c e s i t e n c o m p r a r a lgo , a h o r r a r á n d i n e r o . 
L o s q u e no n e c e s i t e n c o m p r a r a h o r a , v e r á n q u e les c o n -
v i e n e a n t i c i p a r las c o m p r a s , p o r q u e h a c i é n d o l a s h o y , g a s t a -
r á n l a m i t a d d e lo q u e g a s t a r í a n si f u e r a n a a d q u i r i r las m e r -
c a n c í a s e n é p o c a n o r m a l . 
E s t a es l a v e r d a d . 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
L A D H Í E C T I V A D E L A A S O C I A -
C I O N D E E S T U D I A N T E S 
H a quedado const i tuida l a nueva 
Direct iva de la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes del Instituto Prov inc ia l . 
Con gusto le doy cabida en mis 
"Impresione^". 
E s esta: 
Presidente: Jorge Cabal lero Rojo . 
V i c e : Mario R o d r í g u e z . 
Secretarlo: R e n é de Miranda Her -
n á n d e z . 
V i c e : E v e r a r d o Mendoza. 
Tesorero: Wifredo F l g u e r a s Q. 
V i c e : Rogelio G o n z á l e z . 
Delegados del Cuarto A ñ o : R i c a r -
do G u z m á n , R u b é n de Quesada y R i -
goberto C a b r e r a . 
Delegados del Tercer A ñ o : Sant ia-
go Morciego, Gustavo Ribeaiyc y R o -
| berto Cervantes. 
Delegados del Segundo A ñ o : Die-
¡ go Torres , J o s é H e r n á n d e z y E r n e s t o 
| S i lva . 
Delegados del P r i m e r A ñ o : E v e l i o 
Mendoza, Alcldes Medrano y Antonio 
I V a r o n a . 
Delegado del Curso de l a P r e p a r a -
tor ia; Manuel L ó p e z . 
S A L U D O 
A los apreciables esposos s e ñ o n 
C a t a l i n a Monjo de Herrero y sefioi 
F r a n c i s c o Herrero i í o r t i t ó , (Jonceja* 
de este Ayuntamiento . 
Vin ieron de la Habana , donde pa-
saron una temporadlta de paseo. 
L E S F E L I C I T O 
L o s j ó v e n e s y est lmadoj esposos, 
s e ñ o r a Isabel de Zayas B a z á n de Día» 
y s e ñ o r J u a n D í a z S o c a r r á s , besan 
regocijados el segundo fruto de su 
ventyrosa u n i ó n . 
E s una n i ñ a encantadora. 
Sea m i m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n 
para los felices esposos. 
E N L A C L I N I C A " A G R A M O N T E " 
F u é operada la s e ñ o r a M a r í a P l -
chardo de B r e t ó n . 
E j e m p l a r esposa de mi respetable 
amigo s e ñ o r Manuel B r e t ó n F a j a r d o , 
competente Ingeniero de Obras P ú -
blicas. 
L a reall.Taron con todo acierto, 
los doctores R a m ó n Virg i l io Guerre-
ro y R o d r í g u e z B a r a h o n a . 
Y y a se ha l la en v í a s de un total 
restablecimiento. 
MI enhorabuena para la est imada 
enferma y aplausos para los talen-
tosos galenos. 
D E L A H I B A NA 
R e g r e s ó el joven m é d i c o doctor 
Mario Por c V a r e l r 
F u é junto con sus hermanos R a o u í 
y Rodolfo, aventajados estudiantes, 
quienes quedaron a l l í matriculados 
en l a Univers idad Nacional . 
M U C H O M E A L E G R A 
Saber que la s e ñ o r a Cata l ina R o -
d r í g u e z se encuentra ya en satisfac-
torio estado, d e s p u é s de los d ía s de 
suma gravedad que h a c í a desesperar 
por su existencia. 
E l doctor R a m ó n Virg i l io Guerre-
ro, notable galeno que Incontables 
triunfos tiene conquistados, ha sido 
el salvador de la vida de la s e ñ o r a 
R o d r í g u e z y c o n t i n ú a a s i s t i é n d o l a 
con la as iduidad y acierto. 
A l felicitar a la est imada enfer-
ma, t a m b i é n es de jus t ic ia dir igir los 
aJ i lustre m é d i c o . 
A s í lo hago. 
De la mi sma capital ba regresado 
el conocido comerciante s e ñ o r Pedro 
I r l a r t e . 
S u viaje tuvo por objeto dejar err 
la H a b a n a a su hijo, el Inteligente 
joven estudiante M a r t í n I r iar te Mu-
j i c a . 
E n l a Univers idad c u r s a r á la ca-
rrera de Medicina. 
Sea para ambos amigos mi bien-
venida. 
E L (DR. D E L A H E R R A N 
E s t u v o en d ía s pasados por la c iu -
dad r i b e r e ñ a el doctor A r t u r o de l a 
H e r r á n V a r o n a . 
Se d e d i c ó a dar consultas de sus 
especialidades en ojos, nariz, gargan-
ta y o í d o s . 
:7963. 1 t - l ( 
N O S H A N V I S I T A D O 
E l Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas Artes , doctor A n -
tonio Iraizoz y su dist inguida espo-
sa, s e ñ o r a Josefina H e r n á n d e z Guz-
m á n de Iraizoz . 
A c o m p a ñ a d o s de los hijos p o l í t i c o s 
del Honorable Presidente de la R e -
p ú b l i c a , s e ñ o r a R i t a M a r í a G ó m e z 
C o l ó n de Col l l y el s eñor Guido C o l l l ; 
la s e ñ o r a L i d i a F a j a r d o de G ó m e z 
Co lón y el s e ñ o r W i l l y G ó m e z C o l ó n . 
V e n í a con ellos el s e ñ o r A g u s t í n 
M. E c h e m e n d í a . 
C U P I D O T R I U N F A N T E 
E s t a vez ha venido a los corazo-
nes de dos j ó v e n e s de toda mi s im-
p a t í a . 
Carmen Ramos Romo, agrac iada 
s e ñ o r i t a y Ale jandro Carvajosa , labo-
rioso y digno joven. 
¿ D e m o r a r á en saborearse osos 
dulces? 
Creo que no. 
M I P E S A M E 
A.1 estimado Sr. Bienvenido R u a -
no, que ha pasado por la desgracia 
de perder para siempre a su excelen-
te esposa 
Mucho lo siento. 
Y me adhiero a l dolor que embar-
ga a su. a lma. 
AVADAME DE POMPADO UIU 
N a d a t e n d r á u s t e d 
q u e e n v i d i a r 
a l a s m á s h e r m o s a s s i c u i d a d e 
e m b e l l e c e r s u c u t i s u s a n d o s i e m p r e 
a b ó n H e n o d e P r a v i a 
q u e l o t o r n a r á s u a v e , 
b l a n c o y t e r s o , c o -
m u n i c á n d o l e f r a -
g a n c i a y l o z a n í a . 
r 
D E VENTA EN T O D A S P A R T E S 
PERFUMERÍA G A L . - MADRID> 
Representante general para 
Cuba: B e r n a r d o P a r d í a s , 
APARTADO 1622.-HABANA/ 
^ 1 1 " _ 
L O S " C A B A L L E R O S D E C O L O N " 
He recibido la siguiente comunica-
c i ó n del Consejo Santa Mar ía 2479, 
de esta ciudad. 
Que me complazco en publicar. 
" C a n i a g ü e y , 6 de octubre 1923. 
Sr . Corresponsal del D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : 
E n junta general ord inar ia de es-
te Consejo celebrada el d ía 2 7 del 
pasado mes, de acuerdo con el R e -
glamento, r e s u l t ó electa la J u n t a D i -
rect iva que a l pie f igura. 
Y a l tener el honor de comunicar-
lo a usted, cumpliendo un « c u e r d o 
de dicha junta , me es grato re i t erar 
a usted el testimonio de nuestra con-
s i d e r a c i ó n m á s dist inguida y a l a 
vez ofrecerle nuestro domicilio soc ia l 
calle de Paco Recio n ú m e r o 4. 
A r m a n d o C . Rradas , G r a n Cabal le -
ro.-—Dr. A m a l l o I/ .qulerdo MIche l , 
Secretarlo General . 
G r a n Cabal lero: A r m a n d o C . P r a -
das. 
G r a n Cabal lero Delegado: doctor 
Fernando M a r t í n e z L a m o . 
C a n c i l l e r : Narciso A. Monreal . 
G u a r d i á n : M e l l t ó n C a s t e l l ó Verde . 
Secretario F i n a n c i e r o : Danie l R i -
vas. 
Secretarlo de Actas: Dr . Aure l io 
izquierdo Cast i l lo . 
Conferencis ta: D r . Fel ipe F i c h a r -
do Moya. 
Abogado del Consejo: Dr . J o s é J . 
M a r t í n e z Gira l t . 
S í n d i c o P r i m e r o : J u a n A l b a l j é s 
S iurana . 
S í n d i c o Segundo: Corlolatfo G a r -
cinl . 
S í n d i c o Tercero: Armando Cort i -
na. 
C a p e l l á n : Pbro . D r . J o e é A. Fulas . 
Saludo c o r t ó s m e n t u a la Direc t iva 
del Consejo Santa M a r í a y le deseo 
los mayores é x i t o s en las gestiones 
que realice. 
S A L l ' S T I A N O D I A Z 
L o s a l u d é con la sincera e x p r e s i ó n 
d» afecto que desde hace a ñ o s la 
profeso. 
T u v e ese gusto el d í a de l a raza . 
Mientras se celebraban las gran-
des fiestas en el Sanatorio de la Co-
lonia E s p a ñ o l a . 
A l l í f u é operado recientemente. 
MI buen amigo ocupa un cargo 
importante en la Direct iva da la Co-
lonia E s p a ñ o l a de N^evltaa. 
Y es, a d e m á s , acreditado y cono-
cido comerciante de aquel la s i m p á -
tica ciudad. 
A l consignar l a s a t i s f a c c i ó n qu^ 
e x p e r i m e n t é al efitrechar su c a r i ñ o , 
sa d iestra , hago votos porque en bre-
ve salga del Sanatorio completamen-
te restablecido. 
Rafae l P E R O N . 
A ES 
S i V d . no recibe «1 per iód ico 
oportunamente, ariteno* por 
toi t e l é f o n o » : M-6844, M-6221 
7 M-9008. D t 8 • 11 « . m . j d t 
1 a 5 p. m. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
L O S TRANVIAS ANDAX MAL I cidido a establecer su acreditado bu- i 
fete entre nosotros. 
Hoy se han producido dos choques I E l Dr. de Goya Uriarte ha insta-
y de ellos han resultado lesionados ! lado su lujoso y bien montado es-
un par de motoristas y varios pasa- ludio en la calle de Aguilera, alta, 
jeros inocentes. Es que las líneas es-i número 4, en esta ciudad, donde 
tán todas en muy mal estado, bas- trabajará en combinación con el que 
tante deficiente el material rodante, hace algún tiempo tiene estableci-
a la Intemperie una gran parte de do en la Habana, en Obispo 5C. 
las líneas aéreas y viejos y careo- ' E l talento, la seriedad' absoluta y | 
midos muchos de los postes. Así pues, la honradez probada—son su divisa. | 
lo ocurrido en la mañana de hoy,]* Le auguramos grandes éxitos a l ; 
D E B A Ñ E S 
SIMPATICA FIESTA.—290 AHIJADOS 
M A T A N C E R A ? P 
M A G N A F I E S T A 
no tiene nada de extraño. 
Felizmente para nosotros, la nue-
va Compañía propietaria que es ame-
ricana. tiene a su frente como Ad-
ministrador General a un hombre in-
teligente y a un caballero: Mister 
J . S. Dales. Es posible que no ten-
gan esas envidiables condiciones al-
gunos otros Jefes de Departamen-
culto caballero y buen amigo. 
NUEVO BAR. " E L F L O R I D A ' 
Montado con todo lujo y confort 
en la calle de Lacret alta, 1. frente 
a la Catedral, abrió ayer sus puer-
tas el nuevo establecimiento del se-
ñor Manuel Baena,—sirviéndose co-
•sT que olvidándose que vivimos en j mo estreno -un exquisito ponche a 
Cuba y no en Norte América tratan los compañeros de la Prensa y Co-
a los empleados cubanos y españoles rrespopsales. 
con demasiada dureza: tal vez has- Agradecidos al amigo Baena, de-
ta con crueldad. Porque duro y cruel ; seamos obtenga en su nueva indus- i 
es tener que abandonar uu puesto | tria los más francos y lisonjeros éxi 
donde se gana el pan de una familia j tos pecuniarios 
honrada, antes que soportar una re-
prensión injusta y a veces un ultra- UN B E L L O RASGO HACIA ,iOS 
je. V E T E R A N O S 
E n la Sala "Antonio Maceo" del 
No es nuestro ánimo ofender a 
nadie- simplemente señalamos he-
chos que vienen ocurriendo con fre- ! Hospital Civil, fueron objeto los ni 
cuencia. tal vez como pretexto para 1 felices Veteranos de la Independen 
dár entrada a empleados extranje- cia que allí se encuentran recluidos 
ros . en lugar de los nuestros, tan por enfermos, de una delicada aten-
competentes como aquéllos y con el i eión. 
indiscutible mérito de un derecho l E l Dr. Grillo, competente Director 
adquirido por antigüedad ! de aquel establecimiento, sus em-
Parece que nos desnacionalizamos, pleados todos y buen numero de per-
aunque no fueron esas las promesas sonas. fueron a visitar a los viejos 
de Mr. Catlin v de Mr. Ferris. ; Libertadores con motivo de ser el 
Los Presidentes de la poderosa , día de la Patria, el 10 de Octubre, 
compañía. 
E L B A l TIZO DF UN NIÑO 
ENCANTADOR 
haciendo entre los infelices enfer-
1 mos la repartición de objetos y do-
nativos especiales. 
Entre las personas caritativas que 
enviaron esos mensajes de amor y 
Recibo una elegante y muy lujo-j caridad, merecen ser citados muy 
sa cartulina en que se lee lo siguien- | particularmente las Casas Bacardl y 
te- " E l Niño Pedro Orlando de Je- Compañía; la Fábrica de Ron Casti-
sús, nació el 20 de Junio de 1923. lio y las de Cigarros Turquino y 
Santiago de Cuba. Será bautizado en Susini; los señodes Lodos y Gonzá-
la Iglesia de la Santísima Trinidad ! lez. el Dr. Grillo, y Don José Ma-
el 13 de Octubre de 19 23 
Padres: Estrella Guernica y Cres-
po; Pedro Díaz y Rodríguez. Padri-
nos: Angélica Guernica y Comas. 
• Don Pedro Díaz, el popular y acre-
ditado comerciante de esta plaza que 
es a la vez un compañero muy es-
timado en el DIARIO D E L A MA-
RINA, en su carácter de Redactor 
Especial de asuntos mercantiles, ha 
tenido la gentileza de invitarme a la 
ceremonia del bautismo' de su hijo 
adorado. 
Por cuya felicidad y larga vida 
ceira. 
Los viejos soldados de la Libertad 
quedaron müy agradecidos. 
Dios se lo pague a sus generosos 
benefactores. 
L A S AGUAS D F SANTA ROSA 
E l análisis practicado a las aguas 
procedentes de los pozos de Santa 
Rosa en el Laboratorio Nacional, Sec-
ción de Oriente, acusa que sus aguas 
son puras, propias para el consumo 
y superiores por su composición quí-
mica y bacteriológica a muchas de 
hago fervientes votos, prometiendo ¡ las que se expenden en esta ciudad 
mi asistencia al acto que reseñaré • procedentes de manantiales de fincas 
ampliamente en mi próxima. particulares-
Como especial deferencia al com- Así al menos lo asegura el in-
pañero y al amigo. , forme oficial y es de felicitarnos con 
I tan gratas nuevas; pero yo prefiero 
| y como yo la mayoría, seguir pa-
i gando a 15 centavos los botellones 
de agua de L a Prosperidad y otros 
Un joven y talentoso Abogado de i manantiales, 
grandes prestigios, cuya simpatía ! P. Fernández Abe'/.a, 
por Oriente y el merecido afecto que Corresponsal, 
ha sabido conquistarse lo han de-j Santiago de Cuba, 11 Dctubre. 1923. 
E L DR. MANUEL DE GOYA 
URIARTE 
G U A N A B A C O A A L D I A 
T R I U N F O G R A N D E — T R E S DIAS f ha tenido un resonante éxito, que 
D E C O M P L E T A ANIMACION.—ES- en estos ti 
E l homenajé a Cuéllcr. 
Acto brillante, manifestación elo-
cuente de afecto, de simpatía, de 
admiración y estima al popular hom-
bre público. 
Un gran banquete. 
Como recordamos pocos, despuésí 
aquel que en Santo se ofreció al Co-
ronel Rosendo Collazo y del ofreci-
do últimamente al^octor Rafael 
11 urralde. 
Fué en el Sevilla. 
L a amplia del gran Hotel era pe-
queña para la concurrencia inmen-
sa que deseosa de testimoniar sus 
simpatías a Cuéllar habíase inscrip-
to en la lista del homenaje. 
Una orquesta apostada en el patio 
del Sevilla, amenizaba la fiesta con i rrumpido por el pntusiasnio'j 1Bt 
nuisira esenciálménte criolla con , oyentes, por la explosión de art 1  
habaneras lin- eión de los cientos de na,.„- ^ 
Adornada con flore* lo i 
s i rv ió el Seville lin ^ 1 
desenvolviéndose el serví •^"^ 
del mayor orden y dpi m ,0 
to. A la hora de los br¡nH-JOr ^ 
SU copa Manolo Vera el lr'Va 
la Oratoria que pronunciA * 
sus más bellos discursos Uno 
Como se inspira eí p0Pt 
el músico se inspira y ^ „ ' ^ 
escultor, inspírase siempre DRpirai 
en público el artista de ]j, 
que tan dignamente nos rpPaia,l! 
en pl Senado de la RpimnucaI)res 
Su oración magistral t v é ' r 
de aplausos. COr 
A cada párrafo. * cada 
a cada idea, veíase el orado •,,t, 
I i  enfne,-̂  r .'ot! 
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iHleros, canciones y 
dísimas. 
E n el bar se servían los aperitivos 
de rigor. 
Y jv.nto al homenajeado, en la 
gran sala de recibo estaban los per 
cientos de persona' „ 
seguían con interés el curso h ? 
palabra fácil. 
Siguieron después en el USo A 
palabra los Secretarios del j)e 
Doctores Regueiferos Par-. 
Don "Pancho" Pancelra (X) rodeado de las amistades que le testimoniaron su afecto el día de su onomá.sti-
co brindando por su felicidad 
E n la regia mansión de los rea ( rón; José Ramón Montero y Lolita 
petables esposos don Francisco Paln- Painceira; Eduardo Oonzáíez y Lau 
ceira»y Dolores Guerrero, tuvo efec-
to el día 4, una agradable fiesta. 
Con doble motivo; el de la festi-
vidad de San Francisco y celebrar 
su onomástico el principal de la 
casa, y el de entrar a. formar par-
te de la grey cristiana un hermoso 
varoncito. 
Desde tempranas horas devla ma-
ñana veíase la casa 3n constante 
Las señoritas Li l ia y Eudinia 
Conzález nos deleitaron con su ex-
fimsita voz, cantando aiRimos cou-
sonajes más salientes de la ciudad y j Manet, el Senador silva y ĵ 011̂ 1 
res .luán D. Ryrne y Miguel"^? 
de la Torre. 
Ucsumiú Cuéllar con palabra» 
uas de fervorosa gratitud y de 
cuente sencillez. 
Lo embargaba la emoción 
Y más que con palabras habló 
el alma a todos cuantos allí s. 
Piovinci-i y miembros del ( ¡o -
bierno llegados desde la Habana pa-
ra el ágape. 
Con Celso Cuéller del Rio vimos 
al Secretario de Gobernación doctor 
Iturralde, al Senador matancero doc-
tor Manuel Vera Vertura, al Secre-
tario de Instrucción Pública Gon-
zález Manet. al de Justicia doctor 
presentante Campos, al Ingeniero Je- ¡ , , . 
isol 
delina Hernándéz; Enrique Suárez 
v El ia Hernández; señoia Eladia I plets de los que están mós en boga 
Cortina de Hernández, Antonio Pi-! en la actualidad. Fueron muy cele-
no, Manuel Llatse, señoritas LolKa.l bradas. 
y Palmira Rodríguez, Francisoe-i Para las seis estaba destinada !a 
Acedo y este Corresponral. I celebración de la ceremonia bautie-
Y la gentilísima señora Anita Ro-1 mai. Un lindo baby, hijo de mis es-
dríguez de Pérez. j timados amigos los esposos Manuel 
E l menú preparado pir un reco-1 Painceira y Joaquina Morera, fuá 
nocido maestro culinario, mereció I ungido con las regeneradoras aguas 
bullicio y animación, y no cesaban j las alabanzas de los comensales. I del Jordán, por el P. Font, impo-
de desfilar por ella clistinguidas Constaba de los platos siguientes: | niendole por nombre Francisco Hu 
personas de las colonias cubana, es-1 Aperitivo. Mojo, sistema Paincei-1 go. 
pañola y americana, que iban, a | ra. Lo apadrinaron los dueños de la 
s t t  
fe de Obras Públicas Luis F . Ramos, 
al doctor Mariano Caracuel, al Re-
gistrador de la Propiedad Arturo 
Aróstegui. 
Ocupaban todos estos junto a la 
Presidencia, los puestos principales 
en la mesa. 
Estaban también la prensa, repre-
| sentada allí por el Director de " E l 
Moderado" señor Pereira, el del 
i "Jején" señor Castillo, el del Im-
' parcial señor Casas, y los correspon-
sales de la prensa Habanera, Oliva 
Tsovio. Huertas, Valdes, Saavedra y 
Simeón. 
Tarde, bien tarde inició «1 J 81 ? < 
file de los trescientos comensales n P ^ 
asistieron al banquete. 
Una relación de nombres 
ría demasiado espacio en esta 
eión que debe ser breve, ya que otral 
temas reclaman también la atencid 
del Cronista. 
Renunció pues a ella. 
Felicitando muy sinceramente 
doctor Cuéllar del Rio, para quij 
en todas las épocas y en todos lo] 
momentos ha tenido Matanzas, gn 
simpatías y su admiración. 
Admiración y simpatías grandeil 
saludar en su día a "don Pancho". 
Para la 1 p. m., en una vistosa 
glorieta y bajo la sombra de un 
Entremés variado, conejo estofa-1 casa; los esposos Painceira-Guerre-
do, lechón asado, arroz c o n pollo y | ro, tíos del neófito, 
ensalada mixta, en abundancia taJ. Se tomaron algunas fotografías 
fr'ondo^o almendro, esta.ba dispuesto j que semejaba las bodao de Cama-1 de esta suntuosa fiesla, que perdu 
un banquete, al que asraieron sig-: cho. ! »ará en el corazón de sus partid-
UNA NOTA DI] AMOR 
nificadas personalidades de Santiago 
de Cuba y de la localidad. 
Ocuparon los extremos preferen-
tes de la mesa el Rvdo. P. Rafael 
Font y el festejado. E n los demás 
puesiLos como invitado,? y formando 
parejas estaban: el Dr Joaquín 
Montes y la señorita Li^ia Gonzá-
lez; Paulino González v su simpá-
tica esposa Consuelo Rivorón; Mi-
guel A. Leite y la señorita "Viyelv" 
González, L i r s Painceira y su bella 
cónyuge "Tana" Riverón; Manuel 
Painceira y su apreciablo y virtuo-
sa compañera Joaquina Morera; Lo-
renzo Méndez y su blonda espora 
"Charito" Riverón; Lázaro Rodrí-
guez y la interesante María Rive-
Postres: Uvas, melocotones y pañíes por las múltiples atenciones 
dulces. recibidas de todos los familiares de 
Licores: Cerveza "Tropical", vino I la casa, una de las cuales es la quft 
y sidra "Cima"; café caracolillo y ¡ publicamos para dar algún aliciente 
tabacos "Villar y Villar". a esta modesta crónica. 
Hubo brindis, formulándose votos Orgulloso debe sentirse este ma-
por la felicidad interminable de trimonio que, aunque Ion años ha.i 
"don Pancho", de su querida fa.-! pasado por él, todavía posee un co-
milia y de todos los presentes; y el ^ razón joven, ejemplar y altruista 
señor Antonio Pino recitó varias sin l ímites; como testimonio sólo 
poesías que gustaron mucho y fue- nos resta decir que, con este nuevo 
ron muy aplaudidas. • cristianito, cuentan 290 ahijados de 
A los acordéis del piano, en el pila, y un sinnúmero de confirma-
Nota rosa. 
Por que entraña ella la realización 
de un ensueño, el ideal de unas al-
mas, los anhelos de corazones que 
laten al unísono y están fundidos 
desde la niñez. 
Son los novios amigos del Cronis-
ta. 
Dos jóvenes distinguidos, que per-
tenecen a antiguas y prestigiosas fa-
milias matanceras, y que gozan de 
i las mayores simpatías en nuestros 
| mejores círculos. 
Se aman desde hace tiempo. 
Se juraron afecto desde que se co-
ñorlta Carballo y Escalona y al ji 
ven Trelles y Roissier? 
Como Leonora y Rolando, !, 
amantes de Venecia, como Virginl 
y Pablo, los amantes de Teruel, d 
Graciella y Luis, nos suena a los mr 
tanceros. 
Sus amores son sublimes. 
Hecha fué la petición de manod 
ante el señor Benito Carballo, paduj 
de la ideal Graciella, por el seíoi 
Carlos Trelles y Govin, padre dd 
galán. 
Fué ayer tarde 
A la hora en que moría el sol, !í 
que el joven Miguel A. Leite di>5 
pruebas de sus grandes conocimien. 
tos musicales, nos dirigimos hacia 
la espaciosa sala de la casa, bailan 
do durante el resto de la tarde. 
clones y matrimonios. 
Larga vida les deseamos y un be-
sp para "Panchito". 
Octubre 7. 
E S P E C I A L . 
D E G Ü A N A J A Y 
E l programo, cumplido extriola-' díq los snlones de " E l Progreso" y 
mente, fué como sigue: I aún la calle que da acceso a l>a Socie-
dad ratifica, de seguro y hace suyos, 
Primera Parto nuestros justos elogios. 
Conmemoración del 10 de Octubre— 1 Himno Nacional, por la banda Y refirámonos en último término, 
Gran Vetada Patriótica. —Elogrio!.; de la Escuela Reformatoria (por ser el resúmen general del ac 
£ L F E S T I V A L D E L L I C E O F U E UN que el Festival que han celebrado 1 al Dr. Divero, Director del DIARIO. I 2 Apertura del acto por el señor] lo, al discurso del Dr. Miguel Angel 
Presidente. ¡ Céspedeá.' E s éste un orador de pa-
3 Discurso por el señor Otilio! labra galana, fluida, vibmnte y re-
P̂ 1"62- posada, a la vez, que sabe arrancar 
4 Poesía "10 de Octubre de 186S", cálidos aplausos al final de cada pe-
nocieron y con la formalización del 
engagement han hecho ya oficiales ; hora de los «ovios, la escogida pot 
sus amores. I ̂ a martine para presentarnos aqnf. 
Pero debo decir sus nombres. lla otra Gueciella, que inmortalüí 
Y los diré sinapellido, por que uni- ¡ en la novena de su nombre 
dos los pronuncia Matanzas siem-
pre, por que conocidos son de to-
dos' a su simple mención. 
Luis y Graciella. 
¿Quién no conoce en ellos a la se-
¿Que desear a esos novios, mil 
amigos muyqueridos? 
E l pronto epílogo con la pronta 
boda. 
Que no se hará esperar. . . . 
R I R A U X 
empos que se corren, re-
TA NOCHE S E A B R E N LAS^ALCAN sultán lo que se llama "poneru na pi-
CIAS ca en Flandes" . . . 
Para ellos, desde ahora, desde an-
L a noche del 10 de Octubre cele-
bróse la Guan Velada Litcrario-Musi-
cal, en conmemoración del Grito de 
Yara, anunciada por la Sociedad " E l del señor I . J . Palma, por la señorita| ríodo sin ese efectismo tan usado 
Se sabrá esta noche el resu.ltado 1 tes de que se abran las alcancías, 1 Progreso". | Ernestina Rogei't. _ _ [''•or oradores mediocres, única base 
E l viejo Magistrado. 
Ha fallecido en Camagüey de cu-
ya Audiencia formaba parte y en 
cuyo Tribunal figuraba desde hace 
meses. 
Se le estimaba grandemente en 
Matanzas. 
Y en Colón, desde residió por es-
siempre prominente puesto en «'J 
sociedad, era respetado y querido. 
Un excelente funcionario. 
Y un buen padre, un caballero 
ejemplar, un ciudadano intachable. 
Para sus inconsolables familiar» 
son estas líneas de pésame, y esU 
recuerdo afectuoso para el hombre 
pació de largos años, donde ocupó que ya no existe. 
M A R R I A G B 
de 
¡Qué pena tan grande la m u e r t e , ^ el comienzo del acto, tuvimor, rita Marfo L Silveira. ven 
la bu.ena señora Amelia Rodrí- * l ^ n m ^ l e s 7 P o e s l * 10 ^ Octubre- del; dos 
exacto del Festival del Liceo. E l ama i nuestra enhorabuena. Correspondiendo a la amable y 
ble Presidente de la cubana institu- | at?ntí' invitación que como Corres-
eión invita cortésmente a cuantas per I L A SRA. VIUDA D E C O S T A L E S Ponsnl del DIARIO Be nos dirigiera, 
sonas deseen presenciar la apertu-
ra de las mismas. Las alcancías, to-
das están desde los primeros mo-
mentos,, en poder del Sr. Carlos de 
la Pezuela, Tesorero del Liceo y de 
la Comisión encargada del Festival. 
Perfectamente selladas y con sus 
nombres visibles. 
E l Festival—en honor a la verdad 
—ha tenido bastante buen resulta-
guez Vda. de Costales! Pena que 6eid;1 ^llto simpático Centro, siemio 
ha hecho sentir en toda nuestra s 0 . ^ O R h l e m e n t e a t c u d i ú o s j > o v miembros 
ciedad donde contaba con la gsti-1 de SV direcivf' qUe n0fí 1\0ar.ar0.n 0bV" 
mación general. SÍ dQ?08i aDt0mY -̂̂ l0 V12 0 a la 
De resultas de una caída nne su- ' Mesa dp 1,3 Presidencia donde ya ocu-
f r i ó % l a ; pasados" en el 'baño de! ^J^^^l™}?^*™ 
su domicilio, fué el mal acentuán-
5 Selección de " L a Traviata" por de toda su elocuencia. De una vasta 
la barda de la Escuela Reformatoria, crudkión histórica, se refirió a la 
6 Poesía "A Yara", E l Progreso • abolición de la esclavitud, tomada 
a La hora pref'jada en el programa, i rtel señor José R. Peón, por la seño-jcomo base de ru discurso por el jo-
Otilio Pérez, y supo rectificar 
conceptos fundamentales, en ho-
señor Rogelio Rodríguez, por la se-, ñor a la verdad y a la Justicia : 
ñorita Bienvenida Chamizo. ; - f u é Joaquín de Agüero v no Ca'-los 
8 Vals "In E . Fiat", by Duranch.:M. de Céspedes, ei primer abolicio-
pieza al piano, por ia señorita Toma-jnista de la esclavitud. Agüero, liber-
sila Peñalver. to a sus esclavos en 1851 y dió, a 
9 Discurso por el Dr. Julián P. cada uno de ellos, para que la ex 
ní«, entre ellas, el señor Cura Párro-1 Rodríguez. i 1 plotara por cuenta propia, parte de 
E l 26 de octubre. 
Boda que se celebrará en la Ha-
bana y para la que acabo de recibir 
| ihvitación muy galante. 
L a copio a continuación. 
Hortensia Campaneria Vda. de So-
rondo tiene el gusto de invitar á 
usted al matrimonio de su hija Iso-
lina con el doctor Emilio Serondo y 
co local, una comisión de la Sociedad do, al menos, la animación durante dose día por día. no obstante los , 
los tres días de exposición pública, inmediatos auxilios \ í la ciencia, los ^ p ° ' f " " f ' " ^ " V ^ 
ha sido cosa de llamar la atención, cuidados de la familia; y falleció el .le r ^ l A n n r - n,L h í I I L ^ J r 
Media Guanabacoa visitó el Festi- sábado 13, v e r i f i c á n d o ^ s u sepelio s L ^ ^ ^ " ^ , ^ ^ 
]*L\T • S * ? de fUera- B * i*1 domi,Vf° por la " K f W * - SePelio i dados obreras y compañeros en jando todos su óbolo generosamen- ¡ que resultó u.na verdadera manifes-
Segnnda Parte 
te en los distintos kioscos. Fué muy 
celebrada la generosidad de los se-
ñores Llano Tablado,- Cabricano. 
Abeleira y Debén. Las horas én el 
Festival transcurrieron gratamente 
te amena charla con grupos de be-
llísimas señoritas. Todas muy cul-
tas y satisfechas de la buena labor 
tación de duelo. Como tenía que ser, 
tratándose de una dama tan vir-
tuosa, tan -querida, tan caritativa y 
tan buena madre. 
E n víspera de ser abuela! Cuan-
do más ansiaba la vida para besar 
a la nietecita o nietecito, que próxi-
mo está a. llegar. 
De su única hija, Amelita Costa-por ellas rendida. Tan valiosa, la 
de ellas y la de los jóvenes, que el I les de Cruz Muñoz. 
Presidente del Liceo, señor Santia-| ¡Qué fatalidad tan horrible! 
go López y Tejeda. se muestra muy | ¡Qué dolor tan -intenso oara todos-
complacido y nos ha hecho grandes 
elogios de unas y de otros. 
Prensa 
su Hacienda. E l decreto abolicio 
nista de Céspedes data del 2 7 de 
Diciembre de 18 68; es, además, con-
dirige el señor | 1 Selección "Rigoletto", por la servador. no liberal como muchos en-
Banda de la Escuela Reformatorio.. tiendan, dado que otorga la líber-
al .2 Poesía por el señor Agustín tacl al esclavo que hava de prestar 
Horas Montero. I servicios a. la causa de la Revolución 
:{ Poesía "10 de Octubre", del; en tanto los preste v reconoce la pro-
s-ñor Vicente Silveira, por la seño-, piedad en manos de a&uelloS que a 
rita Rosaura Silveira. ¡os esclavos poseen en tanto la Cons-
Hospital, el Dr. Gabriel Cubría, au- 4 Vals "Carnaval de Venecia". tltución de la República no dispusie-
xiliado del futuro galeno, Nicanor por la banda de la Escuela Reforma- se otra^cosa. E l verdadero decreto 
M. Bandujo, en la persona del rin-.'Oria. abolicionista, completo, fué dado 
tiguo y muy querido vecino de esta v5 Poesía "Plegaria", del señor! en Abril del 6í) por ]a .Tunta de los 
villa señor Juan Mayor encargado Agustín Horas, por la señorita Valen- Representantes del Centro Cama-
Campaneria, que se efectuará el dii 
26 de octubre de 1923, a las nue« 
y media de la noche, en la Ijjftjl 
del Angel. 
E s matancero el novio, y matan, 
cera su familia que ha brillado eB 
nuestra sociedad en generacione» 
varias. 
Quedo agradecido a la cortesía. 
del Archivo de nuestro Ayuntamien-1 tina Corbo. 
to. 
guey— pnesidida por el bravo Agrá-
6 Pieza al piano por la señorita. nionte, que declaró: la libertad com-
Un quista en el cuello, que lo ve-^ raula M- Re5al- . i pleta, absoluta, definitiva, romo un 
nía molestando hacía vp>.ite y cua-' 7 Discurso por el Dr. Miguel A', principio de terna justicia; no rec©-
ma ^ L n ^ r ^ ^ ^ n a 5a da' tro años, le fué extirpado con toda C^Pedes- ciendo derechos de propiedad que, 
l a inven ^ «nnahio A*I Ai ^ iJJSST^S* "^f"'6n uestr3 i facilidad, habiendo quedado admi- 8 Paso doble "Gallito", por la a su juicio, iaíamaba el nombre de 
L a joven T amable esposa del A l - , condolencia mas cumplida hasta su ! rablemente al siguiente día de h, banda de la Escuela Reformatoria. la República". 
íuvó%rn vari^fobiero l í u contri' 1 ^ „ ! 7 hfH8ta su h"0 P o ^ H operación * ^ 13 Muy aplaudido el desempeño dej E n otras importantes considerado, 
buyó eon^ varios objetos valiosos pa-j co, nuestro querido compañero Os-1 ^ An i tan beilo programa. nes extendióse el Dr. Céspedes en su 
E l joven Otilio Pérez, obrero del!discurso brillante y doctrinal y a la ra esta fiesta del Liceo, sino que le | car de la Cruz Muñoz dió mayor realce al Festival con su 
presencia. 
Justina Párra de Maslp lucía muy 
Interesante la tarde de! domingo. 
De tal manera se muestra rego-
cijado el Presidente del Uceo, que 
ofrecerá un almuerzo a las señoras 
E l mismo operado está asomnra-
do del resultado favorable y de lo 
A Y E R F C E SANTA T E R E S * DK I bÍen qUe 80 6Íente 
J E S C S operación. 
No podemos 
Gran función de gala. 
Velada a beneficio de la Asocia-
ción de Corresponsales, que preside 
Horacio Oliva. 
En Santo esa función. 
Por la Compañía de Telmo Mon-
talt que tanto aplausos viene con-
quistando en el palco escénico de 
E L M I E R C O L E S 
que ha sido fijado en siete pesos el 
palco con entrada y un peso la W* 
neta. 
Una comisión Integrada por OIít». 
Valdes, Chavez Ferreti, Lovio, se na 
hecho cargo de colocar los palcoi 
y las lunetas. 
E n su inmensa mayoría estaILy: 
estos en poder de nuestras familia» nuestro Coliseo. 
Dije ya el sábado la obra que se principales, 
llevará a la escena. Lo que hace augurar una grai 
Como el precio de las localidades, i noche esa del p i r c ó l e s . 
O T R O E N G A G E M E N T 
Formalizado el sábado.. i teresante y muy simpática, cuya ma 
Y del que dá cuenta en sus "Ele - ' "o ha sido pedida por el estimado J 
gantes" de ayer querido confrere cumPli<io joven Aurelio Martínez-
Eduardo Alfonso. 
Compromiso amoroso de grandes 
simpatías. 
Que enlaza los nombres de Icela 
Riera, Srta. muu graciosa, muy in-
lo pmpleado de una poderosa inst1' 
tución bancaria. . 
Oficialmente prometidos esos )t>n 
nes, réstame saludarlos muy afee' 
tilosamente y darles mi enhorabue-
na. 
iente después de laitalIer >' de la inteligencia, expresóse' Cl,al®s 1,0 hemos de referirnos para 
correcta y patrióticamente. Al referir- n' bacer interminable esta reseña, 
dejar de felicitar c v S" tt 1:1 t'u,lu;,a Jogratla por su raz.i F,lé nna oración por todos conceptos. 
Estuvieron de fiesta, en primer 
lugar, la distinguida Sra. Teresa Ta-
vel de Mnreira, esiiosa t.e nuestro 
«eñoritas y jóvepes que tan gallar-j bu:;n amigo el Bcfer Manuel Mo 
damente lo secundaron. :-.ira 
lurosameiite a nu.estro gran Ciruja- desde la abolición de la elsclaTitud, ni9*iatral' (iiS"a de las ruidosas ova-
no. el doctor Cubría, por la referida ¡ ̂ í ^ í u".(alliro;o elogio al doctor f ^ s que recibiera. 
« " I J o s é l . aivwp,. Director del p i ARIO] Pn suma: una tieetk hermosa operación. DE L A MARINA, por ol g.^to .altrui.;- emi ente ente patriótica celebitad 
ta que tuvo cuando ofreció al pintor; bajo Jos auspicios más nobles; u í 
a la vez, 
cha nacio-
Desde New York. 
Llega mañana a la Habana la se-
ñorita Narcisa Hernández de Pina, 
acompañada de su hija la interesan-
te Patria. 
Tres meses han permanecido en la 
gran ciudad americana, disfrutando 
df los encantos de la estación oto-
ñal, después de u.u verano clellcio-
E N \ T A J E D E R E G R E S O 
so en las principales Playas del >ofr 
te. 
A esperarlas a la Habana va hol 
su hija la bella señora de CárdW* 
con su hermano Oscar y sus hijo» 
Bentica, Rafael y Orlando. 
Sean estas líneas de bienvenld* 
para las gentiles viajeras. 
DN AVISO D E L P T E . D E L A J C V Kio - „n i ""' . „, al pintor najo los auspicios ás m 
TA D E EDUCACION ' hl U t l c . ! Pí'mc,I)a1^ alones tributo modesto y gallardo 
(ie esta casa para la exposición de en honor de la gloriosa fe m 
Agotados por el que suscribe l O B f f r S ^ Í ' h / S ^ S S ^ h"VO hermo-: n.ad 1 ü" ,ri,,nfo Para esa So 
edios a su alcance para conseeuir W . h ^ 0 * J t T } l * 0 * Ú m n a r pn iHinedad " E l Progreso', que tanto con 
Almuerzo campestre. E n una Un- L a joven y amable dama Teresa 
da finca, próxima a Guanabacoa, López de GomOlea, la compañera 
cedida por sus propietarios, los ama ; excelente de nuestro querido ¡ n i - 1 medios 
bles y simpáticos Hermanos Lázaga. go Julio Gonzálze. ! ™ ^ * 
ron 
de Manlla.-todo Irá i - « ¿ ¿ T S ? ! tVedHo'T ̂ InsT"' A1- f??»*» • 
| tos \arios de la Secretaría de Ha-i rado artista". 
, cienda se le remitieran modelos de Lae señoritas v ^ w r - i ' 
A m i n a s de Pago y Compobrante-^ Pr-ñalver Corbo C ¿ í m i z 0 cho de todo j0 ^ s i g n i f i q u e cultu-
Fué ^ambén el sant^ de nuestra número S - s e r v l c i o s - p a r í J ^ S ' i e c i t e i tU d% fe " ^ V e n £ r r a n ' W l ™ í — ' — 
; car los sueldos y otras atenciones, fías -y ejecutantes ai piano 
Muy bellísima lucía también en' La" hfja 7 e " V u ü t T a " comoafiern pn eS.de OC•U^re,/Q, CUr1S0' Pon-1"» Piezas clásicas. ostuvi?ro"n ¿dmi 
! l , «8 val' .el. día la Reina. "Coralia". la pobre "Terina" e n f " 5Le^^"0C!?AlnA0_.de.l0S.interesa-' í:ablesi como ^ ^ o r Agustín H.!-
elegante mantón ; do de s 
"á a formar par-
te de la Tómbola que se va a cele-
brar en el 
fialaremos Hón Vda. de Rodríguez. ' S J ! . B . t í ? S l v ^ 0 ^ : 5 Í ? ? C l ? » e í í * ^ secutantes al piano ds selec NOEP 
VALORES CUBANOS 
del Carnaval de Cama^iiey,—en las ma del cerebro hace años i ^ ' e ^ n t nrf 1 ° - ^ « H S * * ' ^ recitar la g 
fiestas de San J u a n - l a encantado- L a graciosa señorita María Te- cT; inTPlar S l T de casas-es- (,el Dr; Guillermo de Montagú y 
ra señorita Mercedes Rui í y De-Soig 1 resa de la Cruz Muftu | f P a qU.ex ^estlonen acerca como el Dr. Pérez Rodríguez, que hi' 
fié- t - t j ^ ae la consecución de los referdos, zo un brillante Resumen do la nrtmn \ m s w vnnu- ^ u 
Para ella por su, e n . , n , . , i * "cantadora Tere3a LavaletU modelos oficiales que hasta ahora rft Parte. «n ae ia prime-1NEAA l O R K octubre lo. 
i r - ^ ^ ^ L - r ^ ^ ^ á s u i s a l s a s ; ^ feg m ^ ^ M ~ t Sta. Teresa Ortega. 
j » . , , tom«-d;^iv»«7.'rr«*s.Mt::itStzttS'jA*™ s j B ü f í f f i l j™?0* < i « « e i ^ \ T 1 • ' ^ ^ ^ , 
M«ría Rosa Rnts, y , „ prima. Ra- Darder Hija de n, e.i™ ñ r . rM„ Í s"ao 40 "dralnas y 40 Omodeloa s. l"z;,'1'ccl6n >' owonarlón Mnte Exterior 
r & S S ^ - W W . V 80 e, ¿ . i T a r t r " " " ' ™ "er ldo « » ' , « ™ i o , . rada mea. ^ P n » , : ' m ! ^ ^ T ^ f f » ^ « • " — • 5 «:«. d . 
I . . . c o m p a r a e„ h e r ^ p a . ^ 1 T Í S S ? " Í S S S l »p . . , „ d o p,,., ' ' ! r l ^ / L ^ ^ a . ^ 0 0 ! 0 " - al Incitar láñela Exterior. 6 o;o. de ,905 
irada Deuda Exterior, 
^ión su- Deuda Exterior. 4 1|2 0|0. 1940! 
En fin. que deben sentirse a 
tas hora^ h l é n satisfechos Ioa Dtree-
rectlvos del Liceo, y muy especial-
mente su. incansable Presidente el 
eefior Santiago López Tejeda, por-
para 
Aunque tarde, mucha- £ ^ 
L a 'JS*Z OPERACION ' sabiHdades ' ' ^ rMpon- ¡>^^igioso apellido nue lleva, Z V i e BOLSA DE BARCELONA 






l N A EXCURSION 
De pesca. i Y encantados de lo divertida, oe 
Realizada fué el sábado por un lo animada que fueron esas hora 
grupo de jóvenes, leaders de aquel en alta mar, donde nos extráñame6 
quatier de Bellamar. j nada las comodidades y los refina-
Excursión Feliz. mientes de esta picara tierra. 
Por haber batido el record de i Parmí los del grupo: Ismael Obia^ 
cuantas de este género, han llevado Faldomero v Pico González, Justo 
a efecto los spormen de la Playa. Muredas. Enrique González, Saw 
L a rivazón que en estos días si- Carnot, Edmundo Doval, Luis ülin? 
guientes al mal tiempo que nos azo- Venancio Pérez y el Cronista, 
tó, tuvo en esos pescadores del sá-- ¿Cuando la otra? * „. 
bado sus mejores aprovechados. Pronto muy pronto, antes V i 
Regreeamos con pesca espléndi- acaben con los pargos los Botet, lo» 
da- . . . ' Page, los Serra y los Carnot. 
LA MOT D K L A FIN 
Es nota de amores también. | socidad de Cienfuegos. 
Compromiso amoroso formalizado Una parejita muv interesante, 
entre los distinguidos jóvenes Nena Para la que tiene el Cronista su 
Ibarra. residente en la Habana y mejores votos. 
Fernando Flores, perteneciente a l a ' Manolu ÍARQDW 
CH enorme de ambos sexos que inva- D O L L A R 
7.3Í 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 11 A . M . Y D E 























































































ANO x a O l A K i ' O t LA M A R Í M Octubre 16 á e 1923 
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mmm POSTALES DE CASTILLA 
(Para el DIARIO DDI] L A HARINA) 
D E L ATRACO A L A SUR- [ Por la reserva con que se llevan 
•c*T D E L BANCO D E ESPA* todas las actuaciones, por el carácter 
C VV ( i U O N .— F A L L E C I - | militar de los que en suceso in-
^ í r v T O D E L D I R E C T O R , DON | tervinieron, no se han podido adqui 
-ic \ Z C A R ^ T E . — S O L E M M - rir detalles en absoluto fidelignos 
^ÍaiA MANIFESTACION D E de lo ocurrido. 
• y \ O •— PARA LA C A P T U R A Sin embargo, parece que el su-
^ír I O S C R I M I N A L E S . — S U C E - ceso, por los datos que hemos reco 
n TRAGICO E N E L M U S E L : gido, se desarrolló en la siguiente 
E CARABINERO MATA A T I - ¡ forma: 
K UN SARGENTO Y H I E R E i Ayer por la mañana, a 
u l v F M E N T E A ÜN C A B O . — I Que hemos Indicado, el c; 
ívvvsEJO SUMARISIMO Y P E - Herrera se quejó nuevamente al sar 
•4 T)E MUERTE.—^ OTRAS NO- gento Durán, por el excesivo ser-
N vicio que se le encomendaba, y 
AL OflCIAl 
DESCONOCIDO 




AVILES 15 de sepbre de 1923. 
gn mi crónica anterior ocupábf 
parece también que el sargento le 
reprendió durammente y hasta le 
amenazó, diciéndole que estaba dis-
del escandaloso atraco a la Su- ! puesto a hacer que se le impusie 
9 i del Banco de España en OI- ! ra un castigo grave. 
que tan honda impresión pro- | También se dice que el carablne-
Madrid, 12 de septiembre. 
E l Centro de la Colonia Española 
de Santiago de Cuba ha enviado a 
S. M. e! Rey, para que figure en el 
en toda Asturias por las cir- ra- al encomendarle el servicio de 
^ t a n d a s excepcionales en que el Inspeccionar el vapor "Padre Cla-
CUnho s» llevó a cabo, y anunciaba 1 rís" se negó a cumplirlo fundán-
ravedad extrema del estado del | dose siempre en que se le imponía 
^pctor de aquel establecimiento j mucho servicio. 
crédito, Don Luis Azcárate, E l sargento le l levó a la caseta 
n fué mortalmente herido por que los carabineros tienen en el 
"^atracadores al intentar deferder 1 Musel. y no se ha podido saber la 
l0Se impedirles la huida. I verdad de lo allí ocurrido. 
^Desgraciadamente las impresiones | Solo se sabe que el carabinero He 
'mistas se confirmaron y el pun- ! rrera hizo hasta ocho disparos de 
Tnoroso funcionario falleció a los j pistola contra el sargento Durán, 
.0„„= rtías de haberse consumado I causándole instantáneamente la 
rincón UI»Í) _ , , . 
| audaz hazaña, causando el des-
nlance doloroso penosísima impre-
e,6n en todas las esferas de la socle-
rild asturiana, que de manera *ináni 
v elocuente se asoció al duelj 
m3 de 1̂  conturba-l«. familia. 
• Los restos mortales del Sr. Az-
tárate fueron trasladados a Oviedo 
v el acto de la traslación constituyó 
una manifestación imponentísima co-
mo no se recuerda otra en Gijón, 
adhiriéndose a ella las autoridades, 
los establecimientos balnearios, el 
comercio e industrias que cerraron 
guS puertas, y el pueblo todo. Lo 
mas, mism0 sucedió en Oviedo, donde el 
cadáver fué acompañado hasta el 
Cementerio del Salvador por concu-
rrencia numerosísima, en la que se 
reflejaba la más intensa emoción. 
En la Catedral Basílica celebrá-
ronse funerales solemnísimos por el 
alma del celoso e Inolvidable fun 
muerte-
E l cabo Tudela.^al oír los dispa-
ros, cerró la puerta de la caseta, 
para que no saliera el ñf.resor, el 
cual disparó también contra el ca-
bo. 
Este le pedia que no le matara, 
que considerase que tenía tres hi-
jos, pero el agresor, medio loco, 
continuó haciendo disparos hasta 
que agotó las municiones. 
A la caseta de carabineros a-cudle 
ron otros dos que estaban en el 
Musel de servició, y para entrar tu 
vieron que violentar la puerta. 
Se encontraron con el sargento y 
el cabo tendidos en el suelo, en gran 
charco de sangre. 
Ai ver aquellos dos compañeros. 
Herrera les hizo frente con la pis-
tola, pero ya no podía disparar por 
falta de cápsulas. 
Sus compañeros se abalanzaron 
Ante este legendar'o recinto vde i holgazanes, forzosamente cubiertos 
Zamora nos detenemos, un poco per- ¡ con pardas capas, que sentados o 
piejos y asombrados, dudando si se 1 tumbados a la puerta de los tem-
trata de una ciu.dad de nuestra épo-; píos, so espulgan al sol. Nosotros 
ca o de una fantástica evocación de j debemos declarar con toda lealtad 
viejas edades. Pocas otras de Espa- j que no hemos visto en Zamora, ni 
ña conservan tan bien su carácter, ¡ en toda Castilla, tal plaga de mendl-
a«l en su fisonomía externa como: gos, ni en las iglesias, ni en parte 
en su eítructura interior. Toda ^U i i alguna. Por lo que toca a la ciudad 
traeclende a 'eyenda de tiempos he- : doña Urraca, téngase por cierto 
Museo de Infantería español una ar l ! rolcos y nos habla del Romancero. I que ia Suya es una-población muy 
tística caja, en forma de libro, que | De ri-das y gloriosa luchas taue industriosa y trabajadora, 
contiene los objetos hallados sobre ! crlsMauos y moros nos cuínlan c.en j E n ^ admirable conjunto resal-
el cadáver de uno de los bravos ofl- hazañas las vetustae mura as. rui-; tai n a m i m e n t e . como la joya de 
dales de Infantería que murieron 1 nosas en algunos lienzos, flanquea- | má8 alWpalor. la catedral, un bellí-
heroicamente en ei combate memo- das por fuertes cubos y ennegrecidas j slmo monumento, de gallardas pro-
r'áble de las Lomas de San Juan. por el tiempo y los rigores del s^ , p0rcionca y de severa elegancia. Es 
Fueron hallados estos gloriosos | castellano. De Rodrigo Díaz de Vi- ia máí. pequeña, la más linda y la 
restos en 4 de marzo del pasado año. ! var, la más alta y prestigiosa figura! má8 aiegre entre nuestras Cátedra-
efectuando trabajos de cavado los , de nues/.-a epopeya popularlos evo-i leg románicas. Más de ella será oca-
alumnos de la Granja Escuela de I cación el solar del Cid. que al pie da , sión de hablar separadamente, ya 
Orinte, que dirige D. Carlos Mármol ¡ los muros zamoranos existe, con su ! que a9i |¿ requieren sus ¡l.éritos y 
de Céspedes. cerca exterior y su románica porta- j su sinf:uiar belleza. 
Don José Gómez Herrero, presiden da. L a puerta Zambranos, la más i Después de la catedral solicita la 
te de la colonia española de Santia-j bella de las nueve de las nueve qu.e , atención viajero con justa preferen-
go, reclamó el cadáver, al que con i abren en las murallas, la cual flan- , cia ia iglesia de la Magdalena, cons-
toda pompa y solemnidad se d<ó cris-i quean dos vigorosos cubos, y que es truída en el siglo X I I I y restaurada 
tlana repultura en el Panteón de los ¡ el único recuerdo que subsiste en pie illP?o, que es un monumento de ex-
mártires del deber el 12 del referi-, del palacio de doña Urraca, despier-. quisita gracia y belleza. Admiran en 
do mes y año. constituyendo el se-1 ta las memorias de aquella triste eiia ei elegante ábside semicircular, 
pello un sentido acto de homenaje I princesa y de a trágica lucha con j ^ pUro estilo bizantino, adornado 
a España, en el que tomaron parte I sU hermano el Rey Sancho I I , d i con tres lindas ventanas, sencillas 
a más de la colonia española, las au- j Fuerte. Una lápida colocada sobre la impostas y cuatro delgadas, columnas 
toridades civiles y militares y toda la j pu.erta ostenta como inscripción los que cortan el semicírculo desde la 
población do Santiago de Cuba. ¡versos del Romancero recoraaiorios | base al coronamiento, y el pórtico. 
L a caja que ahora envían al Mu-i de la embajada que aquel Monarca [ qUe e8 un arte primoroso. Fór 
seo de la Infantería los españoles de ¡ envió a su infortunada hermana, in-1 manió varios arcos lobulados y ri-
la ciudad Indicada, y que un ayudan-: vitándola a abandonar Zamora, y que: camente adornados, sue descansan 
te de S. M. ha entregado al jefe de confió a aquel espejo de la caballe-: Sobre gallonadas pilastras y cuatro 
la Sección de Infantería, general Fel- ; ría llamado el Cid, que se pasó una I esbeltas columnas a cada lado, re-

























clonarlo, víctima del deber, y a ellos a él. para reducirle, lo que consi-
acudieron las autoridades civiles, j guieron después de grandes esfuer-
militares y eclesiásticas y represen-| zos. porque Herrera se defendía a 
taciones de la Diputación, el Ayun- I mordiscos, causando alguna lesio-
tamiento de la capital y los Ban- nes al carabinero Baños, 
eos. El responso fué entonado por i E l otro lo amenazó con la plsto-
el limo. Sr. Obispo de la Diócesis. ¡ la, consiguiendo al fin que se rin-
Asturias supo rendir el debito diera, quedando el agresor deteni-
culto a la memoria del Sr. Azcá- ! do. 
rate. quien dió un alto ejemplo de j E l sargento Durán era ya ca^á-
civismo. Descanse en paz. ¡ ver. Había muerto instáneamente. 
E l cadáver del sargento Pedro Du 
Como el relato de los episodios , rán. presentaba una herida de arma 
c incidentes que se produjeron para de fuego mortal de necesidad, con 
la captura de los criminales, nos orificio de entrada y salida, inte-
llevaría a escribir muchas cuarti-: resándole el corazón; otra herida en 
lias que harían interminable esta el,tercio medio del muslo izquierdo: 
crónica, creemos preferible . acom- 1 y otra en la muñeca izquierda, to-
pañar las notas Informativas del I das de arma de fuego, 
importante diario de Oviedo Región j E1 cabo Eufemio Tudela. sufre 
para que elDiario do la Marina les tres iieritias: lina Con orificio de en-
conceda hospitalidad en sus colum- trada en el tercer espacio inter-
na?. Rpalmente lo merecen, pues lo rostai izquierdo, sin orificio de sa-
wurrldo tiene mucho de fantasti- ]ida> y con el efisema pulmonar 
co y novelesco. Sobre todo, el epi- del mismo lado, grave; otra que in-
sodio.dp la calle de Covadonga en teresa el p e r o t ó y región hipogás-
una do cuyas casas se refugieron al trica. también sin orificio de sali-
pinos de los presuntos autores del ^ Rstos proyectiles Ipr fueron ex-
itracc. tiene todas las característi- traídos. L a tercera herida tercio su 
W de una sensacional película ñor- perior dei musio izquierdo, menos 
íía^ericana- E l cerco del edificio grave, 
por la policía, guardia civil y sol- E l catabinero-Teóílto Baños, tiene 
dados del Regimiento de Ingenieros, ( 11Iva herida contusa producida por 
la huida de los criminales, su en- mordedura en el antebrazo derecho, 
camizada persecusión. la muerte y erosiones en la cara, que le fuer 
"de uno de ellos en Coloto y todo ron producidas por Herrera con la 
lo que sucedió después, es algo tan cuiata de la pistola-
original y sorprendente, tan lleno \ E n cuanto ocurrió el suceso, se 
de emociones y sorpresas, que tal ; avjS5 desde el Musel, por teléfono, 
parece que asiste uno a la impro-' a ia Asociación de Paz y Caridad, 
xión d" una película. i para que enviara el coche ambulan-
El hecho es que después de tan- te, que fué conducido al puerto ex-
terior por el chófer Benjanmín Prl 
da. 
Fueron en la ambulancia al Musel 
el practicante Santiago Fernández 
y los sanitarios Angel Fernández y 
jóo. llera en su cubierta en piel. la 
dedicatoria en letras de oro. dentro, 
al dorso de dicha cubierta va el acta 
judicial de hallazgo, entrega y sepe-
lio de los restos del oficial descono-
cido. 
Al fondo de la caja, sobre seda con 
los colores rojo y gualdo, con orla 
lateral del blanco y azul de la bande-
ra cubana, van dos trozos de los ga-
parte de su vida combatiendo deno-
dadamente para despojar do sus le-
gítimas herencias a mujeres desva-
lidas, cu^l doña Urraca y doña E l -
vira: 
"Afuera, afuera Rodrigo, 
el soberbio caballero. . ." 
E n toda la accidentada y roman-
lones del héroe, una hebilla, unas I ce8Ca historia de Zamora es ésta la 
tijeras do bolsillo, tres trozos de co 
froas. dos .botones de hueso, dos ge 
melos rotos, cinco monedas; una on-
za, un centén, dos monedai de cin-
co céntimos y otra de las viejas de 
dos cuartos. 
Por ñltlmo, en otro compartimien-
to, con borie en seda, lleva lo colo-
res cubanos y orla de los españoles. 
matadas con capiteles de primoro-
sa labor. Adornan también la facha-
da un calado rosetón y dos labradas 
impostas. 
En su interior ofrece el templo 
una sola nave, con una iniciación de 
crucero. Criminales encaladuías 
ocultaron las bellezas de la piedra 
y una techumbre de madera cu.brló 
lo que debiera sor airosa bóveda. 
Por los prestigios del arte, debe pro-
curarse que todo ello vuelva a su época que alcanza mas vigoroso re-
lleve y que parece perpetrada en su : prlmi(.iVo'estado Llaman la atención 
aspecto, QJJLal si la vieja ciudad dur-; a[iemás del retablo de la capilla ma-
miera un sueño de siglos. Acá y; yor, no tan antiguo como el templo, 
allá resurgen sus páginas de dolor i doíi hermosos baldaquinos, formarto 
y de gloria. E l llamado "Portillo de cada uno dos lobulados arcos, 
la traición" perpetúa la negra hazaña sn3(eni(los por tr(ÍS rftCiaS columnas 
de aquel traidor que diera muerte Obradas, con bellísimos capiteles, 
oí V y Sancho durante el porfiado Guardan estos baldaquinos artísticos 
y en el centro do la seda amarilla j asedio—ya se sabido que "no se ga- rep,,icr0fc 
van fotografías del homenaje póstu- nó Zamora en tt/a hora"—afrentan-¡ R;va, de la Magdalen8 por sn 
\ * •? A f ñ Y "n ejemplar |do a los zamoranos. Y de cómo a t,co „„ ^ ral es de infp. 
encuadernado de la Revista Cebantes ciudad redimió aquella afrenta habla rior m ^ Q „ ^ de San y i -
*n h ^ n ^ ^ la nUerta dpl Mel- rente. Los arcos lobulados de la por-
f l 1 - Í S 2 ? Q InsPlrado POeta V H endlllo, Por ella salieron al "Campo fada son bellísimos. También es dr 
i h« la Verdad", para sacrificar de la erdad", para sacrificar sus 
vidas en formidable traición, los hi-
tslle de alto interés la majestuosa 
torre, adornada con tres órdenes de 
carabineros don Fide] del Pozo, ins i •1os del noble gobernador Arlas Gon- rom4nicag ventanas 
1 zalo. atendiendo el reto del hercúleo 
Ordóñez: 
truyendo las Primeras diligencias. 
E l señor del Pozo, dispuso que 
el cadáver del sargento Durán. fue-
se trasladado al depósito y el au-
tor de la agresión a prisiones mili-
tares. 
Dichas primeras actuaciones las 
entregó luego al juez de instrucción 
militar, comandante del Regimiento 
de Tarragona don Luis Martos, que 
se hizo cargo de la causa continúan 
do las actuaciones. 
E l Juez militar tomó declaración 
mientes, que aun se levanta al extr'> 
mo de la ciudad, a pesar del abando-
no y de la Suciedad en que vive, des-
moronándose lentamente, cubierto de 
al cabo Tudela, teniendo que suspen i Polvo >' cascote y sirviendo de nlher-
Entre las parroquias zamoranar. 
pr« quizás la más venerable por pu an-
tigüedad, que algunos remontan al 
piglo VII la de San Ildefonso, antes 
llamada de San Pedro, que fué basí-
lica bizantina, y en la cual se guar-
dan los et&rpod de San Ildefonso y 
E l fuerte castillo, de romanos QhJ Ran Atilano. Reedificada a fines del 
siglo XV. mezclóse el gusto gótico 
"Yo vos repto, zamon-nos, 
por Irridores fementidos: 
repta a :oo chicos y g-ar-deg 
y a loa muertos y a los vivos. 
lis idas y venllas, de tantas con-
fidencias, de tantos registros y ba-
tidas, los principales autores del au-
dacísimo robo permanecen ignora-
4og y ya todos nos inclinamos a 
"eer que lograrán escapar a 1- ac- j ;Tosé/ Alvarez con el jefe don E n r l -
c.i6n de la justicia como tantos otros ¡ qUe Martínez. 
der la diligencia a causa del estado 
de gravedad del herido. 
E l carabinero Herrera no niega su 
delito-
Está niuy decaído y apesadumbra 
do, por lo ocurrido y prlncipalmen-
gue a unas cuantas pobrrí; familias, 
es por sí solo una Indestructible le-
yenda del heroísmo zamorano. al 
propio tiempo qu.e una de las cons-
trucciones militares más notables y 
más dignas de estudio que de la lo-
te siente el daño que ocasionó al .lana época se conservan en Españi 
cabo Tudela. 
No se muestra tan arrepentido 
por la muerte del sargento, por el 
mal trato que le daba. 
L a noticia del sangriento suceso 
registrado en el Musel en la ma-
ñana de ayer, ha causado gran im-
presión en esta villa, siendo tema 
de todas las conversaciones. 
Sus vigorosas torres, sus muros y 
sus fosos recuerdan páginas tan san-
grientas y gloriosas cual la llama 
da batalla del í<)f;o de Zamora. 
L a chidad de pxtlondln de Oriento 
a Occidente sobre una alta loma, n 
cuyo pie pgrre el i)uen. tranquilo y 
espléndido, perpetua espejo de s.;s 
torres y baluarte. Uun bella isl0. 
Numeroso pñbllco. se trasladó en ' poblada de pinos v castaños, Inte-
cuanto comenzó a circular la notl-i rrumpe la corrlente'y la corta en dos 
de la decandencla con el románico, 
convirtiéndose entonces las tres na-
ves en una sola. Consérvase del si-
glo X I un elegante ábside semicircu-
lar y una puerta tapiada, semejante 
a la. llamada del Obispo, en la cate-
dral, con triple arco, de artístico tr«-
pado. 
Basílica fué también, y asimismo 
procede del siglo XV, Santo Tomé, 
que ofrece a la admiración del visi-
tante restos románicos de gran va-
lor, cual sus ábsides, que son tres. 
E l elemento do mayor interés son 
los capiteles, adornados con hojas y 
figuras de hombres, monstruos y ani-
males, de los que existe una magní-
fica colección. 
De la misma época y ejemplar cu-
rioso, auntiuu de menor relieve ar-
tístico, es Santa María de Horta, o 
de la Huerta, que perteneció a la 
cia. al puerto exterior, adonde los brazo-s. A la Izquierda, bajan las ca-1 orden del Temple. No tiene, ídn em-
Per̂ nnajps de su laya. E l la será to- Tanto el sargento como el cabo. 
Jólo vergonzoso que se Q'nera pero fneron neVf)c]oR al botiquín del Sin 
«1 hecho es ese y ante la realidad | d.cato de ]ag 01)ras d(;1 pliert0> don 
ao hay lamentación y disculpas Que • de el pi.actfcante don Ismael Fer-
•valftan. nández Carneado, asistió al cabo, 
Nosotros lo registramos con pe- j teniendo que administrarle inyec-
pues es una revelación más d e p o n e s de aceite alcanforado y al-
'"niprevisiones y desorganizaciones 
lie ya debieran estar corregidas 
•kspuós de las lecciones y experien-
cias de Cataluña. La pluma se resis-
te al silencio, y por otra parte com-
ITende que hay cosas que por deco-
rQ de todos deban silenciarse. . . 
Otro suceso trágico. Y éste tam-
ben tuvo por escenario Gljón. pues 
^ desarrolló en el Musel en la ma-
fiáiia del martes 12. 
Próximamente a las once de la 
mafiana del martes comenzó a cir-
cular por Gljón. el rumor de que en 
't Musel se había registrado un gra-
Ve suceso en el que habían interve-
nido varios carabineros. 
' Poco después hemos podido con-
"rmar la noticia. 
El suceso se había registrado en 
k* diez y cuarto y diez y media 
^ U mañana. 
Eueron protagonistas de lo ocu-
rrido el carabinero Juan Herrera, 
casado y que habita en el barrio do 
Jove. Lleva en Gijón un año apro-
badamente. 
El sargento Pedro Durán Pardo, 
^ Puesto de Musel, Lleva en Gljón 
once díaa. y procedía de Villavicio-
Era soltero y sé hallaba hospe-
dado en Gljón en la calle de Pedro 
gimas copas de champagne para 
reanimarle, pues se hallaba muy 
decaítlo a consecuencia de la he-
morragia. 
E l señor cura párroco de Jove don 
Carlos Morilla, prestó los auxilios 
espirituales al sargento, y adminis-
trando los últimos Sacramentos al 
cabo Tudela. 
E l médico don Laureano Menón-
dez Eztonaga, que casualmente se 
hallaba en el Musel, reconoció al ca 
bo sin poder hacerle la cura por fal 
ta de elementos, calificando su es-
tado de grave. 
Momentos después llegó el médico 
que presta asistencia a los carabine-
ros, don José G. Martín, disponlén-
do que el cabo fuese trasladado al 
hospital, lo que se hizo en el camión 
de Paz y Caridad. 
E n el mismo camión,t fué condu-
cido al depósito del hospital, don-
de se le practicará la autopsia, el 
cadáver del sargento Durán. 
E l detenido Herrera, fué traído 
a Gijón también en el camión de 
la ambulancia, para evitar la curio-
sidad y aglomeración del pñblico. 
Lo custodiaron números de cara-
bineros. 
Fué encerrado en la cárcel. 
Según hemos oído los compañeros 
del carabinero Herrera, han manifes-
tranvías Iban lleníslmoH de gente 
Por el carácter militar de los pro-
tagonistas del suceso, las actuacio-
nes se llevan con estrecha reserva 
no siendo fácil, por esta causa, re-
construir el desarrollo de lo ocurri-
do con toda fidelidad. 
Creímos, no obstante, que la re-
lación que hacemos de los hechos, 
si no fuera completamente exacta 
poco se desviará de la verdad. 
E l Consejo de Guerra en Juicio 
sumaríaimo. ha condenado al ca-
rabinero Herrera a la última pe-
na. En previsión de que esto suce-
diera, los Ayuntamientos de Gijón, 
Oviedo y Avilós. el Obispo de la Dió-
cesis y otras personalidades y en-
tidades enviaron al Rey y al Gobier-
no sentidas súplicas para que el 
reo no fuese fusilado. 
Todo resultó inútil. E l Presidente 
, del Directorio militar. General Pri-
mo de Rivera, contestó que la gra-
vedad del caso no le permitía acon-
sejar al Soberano ejerciera la pre-
rrogativa del perdón. 
lies hacia el río. en peligrosas pon- barco, la forma del sepulcro de Crls-
dírntes. A la derecha, toda la parte to en Jenisalem. que los templarios. 
I de población que ocupa la meseta. 
i es más ^íceslble. Apenas se advierten 
notas de modernidad en algún be-
llo jardín público, en tal hermoso 
[paseo, como el de San Martín, o en | 
cuál elegante edificio, como el del 
Casino. . . E n todo lo demás, ^ in 
, misma Zamora de los tiempos me 
dlevales. legendHna y heroica, que 
duerme su sueño de «iglos a orillas 
del Duero caudaloso. . . 
De la antigüedad do Zamora, y de 
la fidelidad con que conserva su ca-
oculta hoy en el altar mayor. 
Templo verdaderamente modelo, 
por la pureza de sus elementos bi-
zantinos, es el de Santiago, cu.ya 
desmochada torre denota los estra-
gos que en ella hiciera el tiempo. 
Conserva sus ters naves, y en el ex-
terior se admiran partes de varios 
arcos bellamente adornados con ca-
piteles, y elegantes ventanas. Tipa 
¡ihfiidRS, restaurados, son roctanau-
lares. 
Antigua y curiosa también es la 
Iiílesia de Santa María de la Aba-
Zaragoza, 10 de sepbre.— De 
acuerdo con las decisiones de la Jun-
ta de defensa de Zaragoza, los con-
tribuyentes de esta capital han ini-
ciado su acción de protesta contra la 
injusta aplicación de la ley de Utili-
dades. 
Hoy ha cerrado sus puertas el co-
mercio de Zaragoza, desde la sdlez de 
la mañana hasta las cinco de la tar-
de. L a protesta ha sido general. 
Sin que se hayan registrado inci-
dentes, y en actitud completamente 
pacífica, una Comisión de la Liga, 
acompañada del diputado ministerial 
Sr. Valenzuela, se dlrlg'ió al Gobier-
no civil para hacer presente al go-
bernador su enérgica protesta contra 
la forma de aplicación del impues-
to. 
E l gobernador recogió las manifes-
taciones de la Comisión, ofreciendo 
comunicarlas a! Gobierno. 
E l cierre de las tiendas ha sido 
geqerai en todo Aragón. • 
Una nota de Hacienda 
Madrid 10.—En la Subsecretaría 
de Hacienda facilitaron ayer acerca 
de este asunto la siguiente nota: 
"Según l telegrafía el delegado de 
Hacienda de Zaragoza la Junta de 
defensa de contribuyentes de aque-
lla ciudad ha invitado al comercio en 
general a que cierre sus estableci-
mientos en el día de hoy, de diez de 
la mañana a cinco de la tarde, como 
manifestación de protesta contra la 
aplicación de la ley de Utilidades, 
cuya efectividad se pretende en Ja-
ca y algún otro pueblo de la provin-
cia de Huesca. 
Con decir que, en efecto, se trata 
de aplicar una ley, y 'que, lejos de 
existir atropellos para los contribu-
yentes por parte de los dignos fun-
cionarios que realizan la comproba-
ción, sólo se persigue que esos con-
tribuyentes tributen por contribución 
de utilidades lo que con arreglo a la 
ley Ies corresponde y los demás es-
pañoles vienen satisfaciendo, se com-
prenderá cuán injustificada es la pro-
testa, tanto más cuanto que ya no 
puede alegarse aquel motivo justifi-
cado que se alegaba hace unos meses, 
«ntea de publicarse el Real decreto 
de 30 de abril últ/mo, que modificó 
el reglamento de la inspección, dan-
do la satisfacción debida a aquellas 
reclamaciones. 
Hoy, repetímos, sólo se trata de 
que unos contribuyentes por utilida-
des paguen lo que deben pagar, con-
forme y con arreglo a la ley, lo cual 
no justifica actitudes de protesta co-
mo la patrocinada por la Junta de 
defensa de coutribuyentes de Zarago-
za, ya que en aquella provincia, fo 
lizmente. por la aplicación del Real 
decreto citado y del de condenacio-
nes de la propia fecha, han quedado 
resueltas todas las dificultades suscl-
;tadas. 
Esta investigación de q'jn ahora se 
trata ha sido hecha a propuesta de' 
.digno inspec or de la recjión como 
'consecuencia de la visita de servicios 
que. en cin>;)iimiento de su deber, 
-realizó últimrn;ente, visita ue Inspcc-
•ción que sa ^stá etectuando en otra¿ 
[provincias y que habrá qre conti 
miar, cumpliendo un ma-idato Rjr-
pr^so de la ley y del reglamento de 
!la inspección, así como el más Ine-
lludible deber de e.«te ministerio pa-
ra hacer efectivos los tributos pres-
critos y regulados por las leyes, pues 
en modo alguno«e^te ministerio puede 
prescindir de que se ejerzan debida-
mente las funciones investigadoras y 
de comprobación para que la recau-
dación sea lo que deba ser y alcance 
,aquella cifra que corresponda al des-
arrollo de las industrias y el comer-
; ció en España. 
No hay que olvidar que la contri-
bución de utilidades no afecta a las 
pequeñas y modestas industrias, si-
no a aquellas que tributan por las 
tarifas segunda y tercera-de dicha 
ley: es decir, por dividendos percibl-
¡dos o a percibir y por los beneficios 
alcanzados por las Sociedades que 
resulten del examen de sus balances 
y demás documentación". 
A consecuencia del cambio de ré-
gimen operado en España, por el 
acto realizado en Barcelona por el 
Capitán General de Cataluña, don 
Miguel Primo de Rivera, ha sido 
declarado el estado de guerra en 
| Asturias, al igual que en el rosto 
I de España. Por lo tanto- se ha en-
| cargado del mando de la provincia 
el Gobernador Militar, General Lo-
sada, quien seguidamente visitó los 
cuarteles, de la Fábrica de Armas 
y otras dependencias, dictando las 
disposiciones que estimó oportunas. 
rácter. son admirable prueba sus día, o la Nueva, embellecida por le-
iglesias. Así como Toledo y Burgos gendarios recuerdos. De las varias 
son los más espléndidos relicarios de restauraciones hechas, sólo han sal-
las magnificencias del arte gótico, vado su pureza románica algunos 
y Salamanca y Valladolid de las fas- •lomentos. como la medio derruida 
tuostdades del Renacimiento y Se-i forre y el bellísimo ábside, adorna-
villa y Granada de las maravillas dos con arcos, que se apoyan sobre 
árabes. Zamora, como Segovla. lo es, "legantes columnas, rematadas en In-
del arte románico. Sus bellos templos! teresantes capiteles, v su ajedreza-
que tanto contribuyen a mantener'das molduras. 
el arcaico aspecto de la capital cas- Una de as parroquias máh bellas 
tellana. forman el más admirable; r antiguas es la de San Claudio de 
¡conjunto de monumentos de ese es-' Olivares, situada a extramuros, co-
tilo, tan severo y elegante, .de tan i mo varias otras de las iglesias za-
castlza tradición de España, que ha! moranas. En su Interior se admira la 
dado lugar a derivaciones tan inir más rica colección de capiteles ro-
portantes como el estilo asturiano y! mánlcos que puede imaginarse,, to-
gallego. Todos los monumentos za- i dos de singular belleza. Es soberbio 
moranos responden a esa tradición. 1 "1 pórtico, compuesto de varios ar-
En aquellas capitales es frecuente en-
contrar templos y edificios de diver-
sos estilos, y muchas veces mezcla-
dos en el mismo monumento. En 
Zamora será muy rara cosa encon-
EI Gob-rnador Civil, don Paboi . trar ^ f " " » muestra de florida la-
ro. 
Y el cabo Eufemio Tudela Font, ca I éste és un hombre apaci 
Bado y que lleva nueve o diez me-
ê8 destinado en Gijón. 
. E l carabinero Juan Herrera, pa-
Tece que venía quejándose de que 
Be \ i recargaba el servicio 
ble. como ya Indicamos, y le consi-
deran como un excelente camarada. 
Solo se explican lo ocurrido co-
mo consecuencia de un momento 
de arrebato, debido a la obsesión 
Anteanoche salló de servicio a la | qUe tenía por el recargo que se le 
^na de la madrugada y saguidamen 
te B8 le ordenó que fuese por la mu 
J * » a inspeccionar el vapor "Pa-
ar6 Claris," que había llegado pro-
cedente de Barcelona. 
E l buque traía bandera de Sanl-
JJJ. y había que ir a bordo para 
A l i z a r una inspececión sanitaria. 
Parece que el sargento era de 
^rácter algo duro y violento. 
E ' carabinero Herrera era de ca-
atter apacible, un tanto taciturno 
¿encerrado en sí. 
imponía en el servicio, 
No le creían capaz de realizar un 
acto semejante. 
Cuando ocurrió el suceso, el cabo 
Tudela se hallaba sentado a la puer-
ta del despacho. 
Al sentir los primeros disparos, 
se levantó y trató de interceptar la 
salida e interponerse- llevando de-
lante una silla, la cual fué atrave-
sada por un balazo. 
Desde los primeros momentos se 
personó en el Musel, el teniente de 
Nobell. iíl'n-r.do. se marchó para 
Balagusr, su pueblo, despidiéndose 
con un banquete los funcionarios del 
Gobierno Civil, banquete al que asip 
tió el General Losada. 
L a tranquilidad en Asturias es 
absoluta, y la satisfacción grande 
eos decrecientes, sostenidos por co-
lumnas de fustes estriados, lisos o 
torzados, con buenos capiteles. L a ar-
rhivolta ricamente adornada con fi-
guras de anímale/, hojas y otros ele-
mentos 
Recuerdos de gran mérito del arte bor gótica, o algán medallón o guir 
nalda. señuelo del arte renacentista. I bizantino se encuentran tainblén"*en 
Suele ser difícil en la mayoría de j San Cipriano. Ejemplos son la so-
las ciudades españolas visitar su.s I berbia ventana de arco semicircular 
edificios religiosos, que a todas ho- adornado con gruesas molduras una 
ras debieran estar abiertos a la cu- dw ellas ajedresada. y sostenido por 
ripsidad del viajero. Los templos so- dos robustas colujnnas de magnífi-
felicitándose todos del acto reall- lo pueden ser visitados por Jas ma-1 «os capiteles. Lo mismo puede decir-
zado por el Ejército contra tina s i - , fianas. .salvo casos de novenae y ser-¡ se de San Frontis, con su ábside 
tuación que era un desprestigio para j mones Q"6 el turismo no previene, j Poligonal; San Leonardo, con bella 
el país y amenazaba derrumbar el ; ^ en muchos ligares, como ocurre! portada y torre; San Juan de QuJn 
crédito de España. en Zamora, hasta por la mañana ta Nueva en la qne solo se admira' 
Desde Asturias se han dirigido i cues trabajo encontrar abiertos sus la original y linda portada- San Sai 
numerosos telagramas y cartas de i monumentos. Y la primera operación vador de la Vid. y alguna más 
que ha de realizar el turista es la i E l templo de San Andrés constl-
tanes * ^ m0nag0s y 8acris- tujre una rara excepción en Zamo 
Esto no impide qii,e en sus cró-
nicas pintorescas algunos vajeros 
fantásticos, al estilo de Gautler, nos 
pinten las iglesias eternamente po 
V i o l e n t o i n c i d e n t e e n t r e s e p a -
r a t i s t a s y e s p a ñ o l i s t a s 
Victoria 12 de Septiembre.—Con 
motivo de la tradicional romería en 
(Campo Olarizu s» celebró un ban-
iquete al que asistieron el gobernalor 
i civil. D. Francisco Bergamín y los 
'< concejales. 
Había la costumbre de izar la ban-
idera nacional, pero en esta ocasión 
; se opuso a ello un concejal separa-
tista. 
Era típico en esta fiesta el regre-
fo d" los comensales a la capital mon. 
! tadog a caballo. E l señor Bergaraln 
había anunciado que se sumaría ji la 
¡comitiva; pero desistió de su propó-
otlte en vista de la actitud de los se-
i paratistas. 
I Cuando la comitiva llegó al Ayunta-
: miento se reprodujo el incidente y el 
I concejal don Julián Bajo», que defen-
|dla a fispaña, fué objeto de una agre-
sión. Esta partió del concejal separa-
tista Sr. Tro^olí. 
E l agred do sufrió heridas produ-
cidas con una llave inglesa. 
Los concejales españolistas protes-
taron ante el «gobernador civil. 
E l ex-alcalde conservador y conce-
jal en la actualidad señor Serralde, 
afeó su conducta al concejal separa-
tista señor Ezquerra, al cual abofe-
teó. 
E l suceso ha causado gran indig-
nación. 
Santander. 9 de Seyíiembre. 
E l Ayuntamiento do Medio Cuu¿-
yc, y en especial los pueblos de Val-
deoilla, Solares, Ceceñas y Sobrema-
zas, preparan un acto ejemplar digno 
de elogios, honrándose a sí mismo 
al mismo tiempo que honran a la 
persona de su maestro don Manuel 
Cervera, que este año se retira de 
la enseñanza, en la que ha dado 
pruebas de una actividad, de un 
amor a su profesión y de un desin-
terés merecedores de los elogios más 
entusiásticos de los que han sido sus 
alumnos y de los testigos de su la-
bor pedagógica. 
Lo mismo en la antigua escuela, 
edificio más que modesto cuando don 
Manuel Cervera comenzó su vida 
pedagógica completamente solo, que 
en las suntuosas escuelas creadas 
por la noble iniciativa del excelen-
tísimo sof.or marqués de Valdecílla, 
en las que ha contado con valiosos 
colaboradores, la obra del señor Cer-
vera ha constituido un sacerdocio y 
ha honrado sus años de maestro,, sin 
que la crítica haya encontrado el 
menor reproche a su obra, exclusi-
vamente educativa. Hoy no existen 
analfabetos en los pueblos donde és-
te modesto maestro prodigó bus 
enseñanzas. 
Los discípulos suyos quieren testi-
moniar su gratitud; las altas.perso-
nalidades del término municipal de-
i sean aportar a este homenaje su gra-
I no de arena y el Ayuntamiento se 
j asociará, como merece el festejado, 
¡ a este jubileo como recompensa y a 
este dolor como despedida. 
Varias son las ideas puestas en 
: marcha. Desde luego, los organismos 
I oficiales y las fuerzas vivas solicita-
| rán de los Poderes públicos que le 
• sea concedida la Cruz de Alfonso 
X I I al anciano pedagogo; una lápi-
da modesta, pero elocuente, marca-
rá, en la vetusta escuela donde ex-
plicó y enseñó el maestro, su paso, 
el que dejó una huella imborrable; 
un modesto tributo, un álbum don-
de figuren las firmas de' sus alum-
nos, será ol recuerdo permanente en 
el que don Manuel remozará sus 
años de enseñanza al hojear sus pá-
ginas y recordar las generaciones 
que él ha forjado y arrancado de 
I la miseria intelectual y de la miseria 
•económica; un banquete congregará 
¡ alrededor del* venerable anciano a 
todos sus admiradores; una sesión 
: reunirá a todos los que quieran ad-
i herirse para escuchar los elogios que 
i a tan insigne personalidad han de 
j prodigar las autoridades^ los adml-
1 radores, los discípulos. Y una fies-
j ta religiosa ha de ser el preludio ne-
| cesarlo de las que tendrán lugar en 
! los pueblos de Valdecílla y Solares 
I el próximo día 16. Todos los que 
i quieran participar en ella contribu-
¡ yendo a su esplendor, pueden y de-
i ben enviar su adhesión a don Juan 
José Rivas, Casino de Solares. L a 
coatribución exclusiva de los alum-
nos para costear el álbum será de 
una peseta. Para contribuir al ban-
quete, el precio se fijará oportuna-
mente. E l sobrante de esta suscrip-
ción se destinará, en unión de los 
donativos particulares, a adquirir un 
objeto de utilidad, un sillón, una 
mesa de escritorio, etcétera, según 
la importancia de los donativos, y 
ofrecérselos al venerable maestro don 
Manuel Cervera. 
E L A C T O R F E L I P E CA-
N O M U E R T O 
Madrid, 11 de Sepbre. 
Anteayer tarde, a eso de las cuatro 
ocurrió en la calle de Alcalá una sen-
sible desgracia, de la que resultó 
muerto el aplaudido actor cómico D. 
Felipe Cano. 
Este, acompañado de varios ami-
gos, intentó tomar en marcha el tran-
vía número 325, de toros, con tan 
mala fortuna, que resbaló y cayó al 
euelo, pasándole por encima la jar-
dinera. 
adhesión ai Marqués de Estella. ha 
hiendo recibido tamban valiosos 
ofrecimientos el Gobierno Militar 
de Oviedo, siendo de advertir que 
una gran parte del elemento obre-
ro aplaude la nueva situación y con 
fía en sus iniciativas. 
Julián Orbón. 
«•a, y por lo mismo, es más digno 
de citarse. Pertenece a la época del 
Renacimiento, y entre otros detalles 
de arte, ofrece como muy dignos de 
ser admirados, dos sepulcros de ala-
otadas de mendigos harapientos yj baatro, con esculturas yacentes, y 
un notable retablo. 
Las bellas iglesias de Zamora, de 
las que solo puede hacerse somero 
índice en un artículo, poseen una 
regular riqueza en imágenes, obras 
muchas de ellas de notables artis-
tas zamoranos del siglo X V I I . Estas 
esculturas y "pasos" suelen ser oCre-
cidos a la admiración de las gentes 
««n las magnificas y va famosas pro-
cesiones de la Semana Mayor. Y he 
aquí cómo en estas fiestas def los 
días santos en que se conmemora la 
Pasión de Cristo, ha venido a ser 
Zamora para Castilla, guardando las 
debidas proporciones, algo de lo que 
es Sevilla en Andalucía. 
León ROCH. 
E l conductor de tranvía, número 
|275, frenó eh el acto, y entre varios 
¡pasajeros se pudo sacar de entre las 
| ruedas al desgraciado actor, que pre-
¡ sentaba numerosas heridas. 
j E n un automóvil particular fué 
¡trasladado a la Policlínica de urgen-
cia de la calle de Núñez de Arce, don-
ñ c los facultativos de guardia le apre-
ciaron fractura del fémur izquierdo 
|y numerosos heridas de carácter gra-
ve. 
i E i desventurado cómico falleció, a 
los pocos momentos de su ingreso en 
el Centro benéfico. 
E l Juzgado de guardia de Cham-
berí, se personó en la Clínica de ur-
gencia, practicando diligencias, y or-
denó el traslado del cadáver al De-
pósito judicial. 
L a noticia de esto desgraciado ac-
cidente cundió rápidamente por Ma-
drid, en donde ei actor. Cano gozaba 
de grandes simpatías por su carác-
ter afable y ameno trato. 
Canito, como vulgarmente se le 
conocía, era un meritísimo actor có-
mico y un gran aficionado taurino. 
En todas lás corridas se le veía con 
el clásico sombrero de ala ancha, y 
por su popular gracejo reunía en su 
torno numerosos aficionados, que le 
respetaban por eu saber taurómaco. 
Estaba casado con una hija del fa-
moso matador de toros Frascuelo, y 
casi toda su carrera artística la hizo 
bajo la dirección de su cuñado Fran-
cisco Rodrigo, 'padre de la primera 
actriz del teatro de Lara Luisita Ro-
drigo.' 
E n la actualidad se hallaba en Ma-
drid esperando la actuación en el 
teatro Español de la compañía de 
Ricardo Cnlvo, en la que estaba con-
tratado como actor cómico. 
Descanee en paz el desventurado 
artista. 
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CRONICA DE ESGRIMA A D VERTENCIA QUIERE UNA COLECTURIA 
Carlos Fernández Cabrera ..a es-E r a por el mee de Abril del Ha pasado algún 
año 1921 Todos los días acu-.Igrimá en Cuba ha tenido su peque-
díamos una veintena de esgrimistas ña evolución; tiradores que han 
a la ^ala de Armas del Centro ds muerto; otros, que se han retirado; 
Dependientes, donde la habilidad del algunos que, viejos ya. no son lo 
maestro José María Rivas, habría, que fueron. . . Y una falange de pi-
de ponernos en condiciones para de- nos nuevos, que nace con mayores 
rrotar como lo hicimos—al equi- arrestos, con más bríos que sus au-
po americano que luchó con nosotros, tecesores, dispuestos a eclipsarlos, 
en los Estados Unidos. ¡o, cuando menos, a mantener dig-
Silvio de Cárdenas, con su figura 
corpulenta; Leopoldo Antón, peque-
ñ o y astuto; Fernando Calves, lige-
ro y elegante; Ramiro Mañalich, 
agresivo y veloz; J . Martínez Cañas, 
italiano en su estilo y francés en su 
vestir; y ^sí, muchos más conocidos; 
esgrimistas que, entusiastas y cons-
tantes, nos entregamos diariamente 
a la titánica labor de practicar nue-
vos golpes y de imprimir más ve-
le idad a nuestros movimientos. | 
Por lo tanto, no era extraño ver, 
un agresivo asalto a sable entre 
Olózaga y el Comandante Villegas, 
o un correcto encuentro a florete en-
i t e Manuel Dionisio Díaz y Aurelio 
Prieto, o un matemático match a es-
pada entre Quesada Torres y el Ca- . 
pitán Osvaldo Miranda. 
De vez en cuando aparecía sobre 
la plancha, con sus enormes espe-' 
juelos de carey, la figura eterna-
mente inquieta de Carlos Fernández 
Cabrera, que lo mismo empuñaba el 
florete, la espada o el sable, des-
cansado o jadeante, para enfrentar-
se con el que le invitase. 
Los primeros días todos los fuer-
tes tiradores jugaban con Fernán-
dez Cabrera, mientras él, siempre 
alegre, con una carcajada franca y 
joArial. prometía desquitarse de aque-
llos golpes. 
Y , al día siguiente, era el primero 
en llegar a la Sala para ser uno de 
los últimos en irse, no sin antes 
consultar un golpe con Ramón Fonts 
y de discutir la "bella" con Ramiro 
Mañalich. 
Toda esta labor esgrimística no 
le imposibilitaba a Fernández Cabre-
ra para ocuparse de su tarea peda-
gógica y de su profesión periodísti-
ca, en la oue, particularmente, uti- Fernandez Cabrera, que ya tiene 
lizaba sus actividades escribiendo ar- conquistado con la punta de su espa-
tículos concienzudos sobre el noble un puesto entre los primeros, 
arte de las armas. 
De esta forma, Fernández Cabre-
ra, durante todo el entrenamiento del 
Para que su nevera sea buena, ne-
cesita ser Bohn Syphon. Tan claro 
es esto como el agua filtrada que su-
ministran los filtros Eclipse. 
Y en su cocina no debe faltar el ga-
binete Sellers, conocido más bien por 
"El mueble de las damas . . ." 
Visite la exposición cuanto antes; 
Avenida de Italia número 63. 
He aquí el retrato de la señorita 
Teresa Padrón y Alfonso, que ha ve-
nido a la Habana a gestionar del 
nombramiento de Colector de la 
señor Presidente de la República un 
I Renta; cargo que le fué ofrecido por 
| el doctor Zayas y con el cual espe-
ra verse favorecida. 
s 
mu m 
A N T O N I O 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ' 6 3 
mal que los competentes profesores 
que la componen siempre ofrecen 
un escogido y selecto repertorio, que 
generalmente los obliga a tener que 
repetir sus agradables tocatas. 
E l Correspon sal. 
l O Y Í R Í A -
Bnamente ejecutada, con brillante^ 
entre este eafiros jr otra» piedras preciosas, pr*» 
equipo so destaca la figura de Car- |entem0J varia(Jo $urti<lo> 
( A R L O S F E R N A N D E Z C A B R E R A 
ñámente sus triunfos. De 
Estas palabras nuestras, escritas con 
sinceridad, son un acto de justj.ia 
para Fernández Cabrera; además de 
equrpo "cubano~ que fué al Norte, su- ^e_' 8}̂ T̂t.3̂ ftíFÍ9̂ í̂̂ í̂  0Ca 
po aprovechar todas las sanas ense-
R E L O J E S 
fí-ñanzas y las positivas pruebas 
sicas a que fuimos sometidos. 
Cuando pasaron apenas dos meses, 
el aprendiz se había convertido, gra-
cias a su constancia y a su entusias-
mo, ,en un tirador perfecto; agresi-
vo y *veloz. 
de pulsera, con.cinta de seda, en or* 
sión él no nos dejará mentir y sa- j diamantes, y en platino y brillantes, 
brá demostrar todo lo que es como Sorüd,, t n oro y platal de bolsillo • 
" . ^ / i ^ ' ^ i c o . correa, para caballero. esgrimista. Que como Mosquetero Athos—una de sus múl 
tiples creaciones—-lo está demostran-
do plenamente con sus interesantí-
simas crónicas. 
Ahora, pondremos punto final, sa-
Entonces, ya Fernández Cabrera tisfachos ya de haber escrito un (ru- úf¡ cedro y'de eaoh¡l con marquetería 
era o tro . . . ¿Verdad, José Mana bajo justiciero. 
R i v a s ? . . . I ATZ 
M U E B L E S 
NOTICIAS D E 
MUNICIPIO 
L I C K N d A S DK OBRAS 
Reración de las Licencias de Obras 
que se remiten por el Departamen-
to de Fomento al de Administración 
de [mpuestoa para el cobro de arbi-
trio y entreta a los interesados de 
licencia y planos en la taquilla co-
rrespondiente. 
Avenida de Bélgica y Obrapía, M. 
Palacios. 11 número 41, A. Gil, Fe-
rrer 7 Cerro, L . Cairo. Santa R o » á 
entre Colina y UUoa, M. Cabrera. 
Márquez González 22, P. Gómez Me-
na, (dos licencias) Avenido 10 de 
Octubre. Presidente, (dos licencias) 
2 entre 29 y 31 Reparto San Nico-
lás. L , Faes. Josefina 4, J . Betan-
court. Avenida Washington 32, C . 
Díaz. Calixto García y fin de San 
José. Inés Gato. Gral. Carrillo 141, 
A. Benitez. Delicias 35, E . Gutierrea 
San Leonardo entre Flores y Serra-
no, H. Suárez. Máximo Gómez 137, 
J . P. Primiano. O' Farri i J . A. Saco, 
:\¡. Villar. Ceneral Carrillo 154 1|2 
(trer; licencias). Díaz entre D. y K . 
Valdéa, Ave 
( i ) UNA 6 ñ N ñ MAS 
Nunca, nunca, nunca, o, por mejor 
decir, y no decir nunca, nunca, casi 
nunca o pocas veces me. miro en ese 
fiel y deseado amigo de todas las 
mujeres: el espejo. Pero días atráfl, 
sin saber por qu^sln poder ¡'egar 
aún a precisar lo que a ello l lo-
vió, observé mi cara en la brillante 
luna, del pequeño espejo sexagonal 
de bordes de oro, que me regalara 
aquella buena amiga, junto cot el 
Buda de mármol verdoso. Y . . . . ob-
servando mi rebelde cabello, vi ma-
nida en él, una cana más sobre la 
sien izquierda y sonreí. Si hubieras 
estado junto a mí, habrías pregunta-
do lo que motivara e s i sonrisa y . . . 
sonreí, porque un detalló, tan reque-
ño para tantos, puede ser interpre-
tado de tan diversas maneras. Una 
cana más, para una soltera, s gniíi-
caría tener que arreglarse un tan-
to más desde su descubrimien-
to; para una madre, le señalaría 
el tener que cuidar íuá.3 aun a f ns hi-
jos; un cient ídeo, t<? diría dávdote 
una explicación superfina, quj -'ra 
debido^a la pigmento :ión, y yo, q n i 
te digo?, preguntarás; pues verás 
una cana más, una cana más, es algo 
que se acerca a una termitac ión; es 
algo que no es comien/1. que no es 
alegría, que no es juventud; es en 
las más de las veces, una ilusión qua 
se frustra, un proyecto que s? de-
rrumba, una costa a la . 
lili» 
arriba; es un deseo que etl , 
ta ascendente de la satlgfa • 
la aspiración del anhelo de i!66, 
l:i cima de la montaña de i "^'l 
do, se siente romper, rodar 0 ^ 
tanto más impulso, cuanto n i i ** ' 
de era el anhelo, cuanto más8 
se había mantenido y In^s ' '^J 
tardado en subir, es 0i 89 ^ 
' ' 1 Do li 
a donde ya se había llpgad 
desear, con el sentir, con el 
es el recibir en mrrdio ^Ulí 
lido ambieute. de ilusión el i j ^ 
de la tremenda realidad d e / 
que deja en nuestras cabezas 
Ha al pasar. 
. E s la 
su ü 
senai del dese 
puesta en un lugar visible ^ 
tro cuerpo como para signifiP 
mundo,: este que aquí véis qu ? 
na cabellos blancos, va hn „ . ^ 
. « lia r)a|n 
las amargura? de la derrota y ¡ 
tener con él, de ahora en aleb»! 
en los embates en qu« ]0 y^, II" 
dad, consideración, respeto-. ' 
un veterano derrotado, que 
cha. De ahí el respeto a las cana 
to es lo que para mí supone na más . 
(1) De el libro De Ellas de m, 
tro compañero Carlos de ia G-T*1 
para el cual ha escrito un bonito 
logo f l Maestro de la crónica r^í 
que Fontanills y que saldrá en iT 
ve. 
Cubana, nacida en el pueblo de 
Caraballo; pobre, sin amparo, huér-
fana de padre y madre, la señorita 
Padrón mide 1 metro y nueve cen-
tímetro de altura y tiene cuarenla 
y siete años de edad. 
L a señorita Padrón confía en el 
éxito de sus gestionTfS, porque tie-
ne noticias de la excelente memo-
ria del doctor ayas y de su propó-
sito en cumplir cuantas ofertas rea 
liza. 




Xopíuno y Amistad 
DE REMEDIOS guier en causa por átentado a la Au-toridad. 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 1 " ' 1 ' Batata, L. O 
* ' r ' i nida^MfcXico 1, J . I . . 
Bahamonde y Ca. 
Octubre 12. 
E L CASINO 
NO H L B O F I E S T A S 
L a progresista y democrática so-
ciedad "Casino Español" ofreció en 
la noche del seis en sus espléndidos 
salones, a sus muchos sostenedores, ; que no existe la obligación des que 
un baile, que resultó magnífico. Esco-i éstos acudan a las Escuelas, ni la 
Dado el crecido número de mu-
chachos que se entretienen constan-
temente en nuestras calles dedica-
dos al juego y a pillerías, tanto de 
día como por las noches, tal parece 
gida concurrencia y buena música, 
hizo prolongar hasta altas horas de 
la noche. 
policía en corregir estos males. 
L I B E R T A D 
Mediante fianza ha obtenido li-
bertad Don Manuel de Rojas y Gu-
tiérrez de la Peña que guardaba pri-
sión en esta Cárcel. 
F E L I C I D A D E S 
L a muy simpática señorita María 
Guajardo ha contraído matrimonio 
qon el laborioso joven señor Emi-
liano Valdés. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN* 
' T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad'3 1¡2 OiO, 99 23132. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Sep-unclo 4 0|0, sin cotizar, 
rrimero 4 1¡4 0|0, 97 14132. 
Secundo 4 1|4 0|0, 97 18 92, 
Tercero 4 1|4 0|0,,,98 10^2. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 97 18132. 
U . S . rea«ury 4 1Í4 0¡0, 9» 4¡32. 
Pl'iiuellcs 55, J . Pérez 
¡Italia 55, N. Zeudegul. Finca San 
I José. Lote 14. S. Palomares. Rayo 
i 34. J . R. .Valdés.. Gloria 3 3. . J . Cá-
mara. Habana y-M. Maestri. E . Ca-i 
irasco. .T. de San Martín 128, .T. Gó-
! mez y Hno. San Benigno 2í5, V. Y a - ! 
General Agulrre 116, A; Cha. E . Pal-
ma 12, E . Díaz. General Rivas 31, 
! Mateu. S. Joaquín 44, F . López. R. 
i Cabrera 64.F. J . Velasen. Óénéral , 
Carrillo 24. J . Siérrá. Florifla 70, i 
J . Indus. J . S. Martin 103, J . E . Ñor-! 
M'añana a las ocho se efectuará el 
rematel de pren-áae, procedentes de 
Hinpfño, que venimos anunciando. 
.Pueden concurrir las personas inte-Armcáteros. rpgadas> 
Avenida do! • 
Soberbia colección de brillantes se 
güimos ofreciendo en alhajas de to-
das clases, para señoras, señoritas y 
caballeroe, a precios únicos. 
Dinero por alhajas a módico inte-
rés. 
Objetos deplata antigües. 
Capfn y García. 
B O L S A D E P A R I S 
mand. Desagüe 55 «1 59. L . Guser.! PARÍS , octubre 15 
Máximo Gómez 212, R. Cuhillas. E s - ' 
pala 21. J . Rodríguez. Santa Felicia 
14. Luyanó, V. Amador, Máximo 
Gómez 141. R. Mont. Ross. Pefialver 
entre Divirdón y Padre Várela. L . P. 
Bosch . 
Renta del 3 010, 55 fr. 75 cfn. 
Cambios sobro Londres, 73 fr. 
E m p r é s t i t o 5 010, 74 fr. 43 cts. 
E l dollar, 16 fr. 31 cts. 
0 cts 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Jaez de Instrucción accidental 
ha dictado auto de procesamiento y 
prisión, con exclusión de fianza, con-
tra el doctor Pompeyo Pérez Brin-
E L DIA l>K LA RAZA 
Poca animación existe para la ce-
lebración de la fiesta del día. Se-
guramente que éstas se reducirán a 
la obligada retreta en el parque Mar-
tí por la Banda Municipal. Menos 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
E n la Junta Directiva, celebrada 
últ imamente , se tomaron los siguien , , . 
cierdos- Recíbalo con e^tas lineo. 
^Primero: 'se aprueban todas ip.s'eumplldo. nuestro ostMiMdo m 
actas de las sesiones del Comité fl señor José Ocana nuevo Jef.. 
Ejecutivo de dicha Asociación y la ^ Oficina Local de Comumcaclo^ 
de la sesión de la Junta Directiva En el corto lapso que lleva oci^ 
A * 00 es" tíellcado cargo, su labor p». 
d Segundo: Se informa por el se- ^ esfmertada ^ solícita ha puestô  
ñor Presidente el estadr en que se ^ ^ ^ J ™ * ™ } * ™ 1 * * 
halla la Ley de Aiunento de Sueidos P-ra. desemPenarlo-1 . m f i 
nctiia IO. XJCJ- uc ^u^i aprobación y oenenlacito de todori 
y de la creación de aulas en 01 VeCÍndario 
territorio de la República, consig-; 
nándose que ambas leyes serian, Con este motivo, gustosamente ci 
aprobadas por el Senado después sanamos nuestra sinfera felicité 
del actual receso legislativo, de ma- Clón-
La Secretaría de Hacienda 
La sensible renuncia del doc-
tor Hernández Cartaya y la pro-
visión de la cartera de Hacien-
da preocupan hondamente a la 
opinión pública en estos momen-
tos, puesto que nadie ignora que 
el desarrollo y buen encau/'a-
miento de las finanzas de! Esta-
d ^ es cerno el eje motor de la 
vida nacional en todos los paí-
ses. 
Un gran tacto político, una 
reflexiva mesura y «obre todo un 
profundo conocimiento de la ac-
tual situación económica del país, 
son los factores indispensables 
para el acierto en el nombra-
miento de la persona que ha de 
seguir desempeñando la direc-
ción de la Hacienda pública y no 
dudamos que el Honorable Sr. 
Presidente sabrá elegir—o mejor 
conservar—al hombre que por 
sus condiciones de carácter, ho-
norabilidad y pericia sea digno 
de tan alto puesto. Nosotros la-
mentaríamos la salida del Gabi-
nete de hombre de tantos pres-
tigios como el doctor Cartaya y 
hasta llegamoi a creer que sería 
c! hombre destinado por la Divi-
na Providencia de los cubanos 
para poner paz en los ánimos ex-
citados. 
En cualquier caso, proponemos 
se le rinda un homenaje por to-
das lar fuerzas vivas del país 
que con tanto acierto demuestran 
en «us celebraciones unánimes al 
incomparable pantalón pitirre con 
piesco. 
POR JACOBSSON 
-Llaman . . Debe .ser el cobrador. 
-Me disfrazar»5. }•—¡Espere un Momento! 4'—D. Pánfilo no está . . . 
ñera satisfactoria para el Magiste-
rio Nacional. 
Tercero: Se da cuenta de los 
acuerdos tomados un la s&áiftD de la 
Comisión de Propaganda, relaciona 
dos con la reorganización de las 
Asambleas locales de esta Asocia-
ción; de la inscripción, de los maes-
tros en el Registro ' de Asociados; 
conmemoración de todas las fechas 
gloriosas y luctuosas de nuestra pa-
tria y organización de un Congre-
so de los Maestros, no solamente 
con el fin de realizar un intercam-
bio intelectual, sino el de un acer-
camiento entre todos lo- componen-
tes del Magisterio Cubano. 
Cuarto: Se da cuenta con una 
comunicación de los Maestros de 
Matanzas, de Pinar del Río y de 
Santiago de Cuba, adhiriéndose a 
las gestiones q,ue sé vienen reali-
zando i^ara hacer la "Federación de 
los Maestros Públicos", a fin, d*> 
que mejor compencitrados actúen, 
ilocididainente en todo lo que tierfda 
al mejoramiento de la escuela pú-
blica *y saneamiento de nuestra vida 
política, para lo que se recabará el 
concurso de todos los que anhelan 
el bienestar de la nación. 
Quinto: Se da cuenta con ías 
comunicaciones de los maestros de 
Güines y de Jiguaní, acordándose 
no tomarlas en consideración por la 
forma descortés, injusta e injuriosa i 
en que están redactadas, y además, j 
por entreverse en las mismas, que 
esos compañeros no están al corrien | 
te de las reformas, que por gestio-
nes de esta Asociación, se vienen al-
canzando en favor de la Escuela y 
del Maestro. 
Sexto: Se acepta la renuncia del 
cargo de Abogado consultor qu.e ha 
presentado el Dr. Eduardo Cardona, 
por haber sido nombrado Juez de 
Santiago de las Vegas, consignán-
dose la gratitud de todos los maes-
tros al Sr. Cardona por las activas 
y desinteresadas gestiones realiza-
das en pro de ynestro prestigio pro-
fesional . 
Sépt imo: Se acuerda felicitar al 
Pr. Secretario de Instrucción Públi-
ca en su onomástico, ra t / i cándole 
la est imación y reconocimiento de 
los, maestros públicos. 
Octavo: Se da cuenta con una mo 
ción del Sr. Gerardo Rodríguez Mi-
randa, interesando se establezca en 
ei seno de la Asociación, una Sección 
de Ssport para que pueda ejercitarse 
de Sport pam que pueda ojercitaray 
un sano regocijo, qu.e haga patente 
la frase de "Mens sane in corpore 
paño", acordándose que dicha mo-
ción pase a la Comisión de Intereses 
Generales para su estudio, y que 
una vez dictaminada, pase al Comi-
té Ejecutivo* para su inmedito cum-
plimiento. 
Noveno: Se da cuenta con una 
(•'••miinicarión del Sr. Fr.incisco Ro-
dríguez Grvérrez , pidiendo que por 
la Asociación Nacional de Maestros 
se gestione el pago de los haberes 
a los maestros que fueron candida-
tos en las pasadas elecciones, acor-
dándose, a propuesta del Sr. Lisan-
dro Otero, no ha lugar a deliberar 
sobre el particular, hasta tanto, no 
I PP cumpla el acuerdo de la sesión 
anterior, por el cual los maestros 
candidatos hablan de asistir, presi-
didos por el Sr. Otero, cerca de las 
| autoridadeí! Esrolares y del Sr. Pre-
i sidente de la República para alcan-
E I Corresponsal, 
zar e las mismas la resoliiclón ft 
vorable a sus aspiraciones, lo qu 
no ha sido realizado por loŝ  mi» 
tros anteriormente citados a peuf 
de los esfuerzos del Sr. Otero a w 
fin. 
Déc imo; A propuesta del Sr. MI 
lio González y del Sr. Valeriano 
Grandal, se acuerda, gestionar ti 
pago de haberes atrasados, por con-
cepto de gratificación por añoa | 
servicios, a distintos maestros deji 
República y cuyo adeudo ha tito 
^probado por la Comisión correspoi 
diente. 
Undécimo:Se acuerda, a propues-
ta del propio Sr. Idilio González, re-
comendar a los maestros la obn 
últimamente publicada por el Dr, 
Matías Duque, fiel exponente di 
nuestra cultura y progreso. 
Habana, 13 de octubre de l i ñ 
Lisandro Otero, 
Presidente. 
Alvaro M f o m 
Secretario. 
DICEN LOS VIEJOS 
que el RON 
mu mm 
era el mejor en su tiempo 
Y nosotros afirmamos que el 
R O N 
c í r í a mm 
es ahora el mismo de aatefi 
RON 
mu BUNGA 
Siempre el mejor 
De venta en todas partes • 
P R O P I E T A R I O S : 
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